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L A A C T U A L I D A D 
natural 
las bomb as 
£] Almanaque y la política no 
llevan bien. El último 20 de 
l a y o riñeron para no hacer las 
paces jamás. 
Fíjense ustedes. 
Hoy es el santo del general 
Machado y son también los días 
^ las "Mercedes". 
Puede darse una mayor in-
congruencia? 
' Marchan juntas estas dos co-
^ en el calendario. 
Pero en la vida administrativa 
¿el Estado no ^ 
"San Gerardo —que es el 
Santo que hoy por hoy más de-
votos tiene en Cuba—no quiere 
5aber nada de "mercedes 
y los ''botelleros" 
mente, lloran. . . 
jp * * 
Explotaron bien 
submarinas... , 1 1 
Una nutrida muchedumbre 
colmó la inmensa explanada del 
puerto. El Paseo del Malecón, lle-
no de automóviles, ofrecía un as-
pedo magnífico: las notas rojas, 
azules, blancas y verdes de las 
jombr'illas y el sol y la multi-
tud. . • 
Sirenas, cañonazos, cohetes, 
músicas. 
Fu4 un día dichoso. 
Especialmente para los pesca-
dores. A río revuelto. . . 
Las altas columnas de agua, 
cue la dinamita lanzó del fondo 
M mar hacia el cielo, anastra-
ron a miles los peces . . . 
Fueron éstos ¡ay! las vícti-
mas del progreso. 
« * * 
Tilden—ayer, en Cleveland— 
apenas pudo derrotar a Manuel 
Alonso, el "as" de España. 
Fué así el "score":—6-4, 
2-6. 7-5. 2-6 y 2-6. 
He aquí un resultado que le 
ha producido un poco de terror 
al Tío Samuel. 
Porque 1926 no está ya muy 
iejano.., 
* * * 
La representación parlamen-
taria de Camagüey quiso hacerle 
al general Gerardo Machado el 
regalo de la "reelección." 
El general Machado declinó, 
una vez más. este ofrecimiento. 
Sus palabras—nobles y eleva-
das—fueron un verdadero rega-
lo para el pueblo. 
Pero ¿cuándo se persuadirán 
los congresistas de la sinceridad 
ae los propósitos del señor Pre-
sidente? 
Ofertas de reelección, en vez 
de halagar, ofenden a un gober-
nante honrado. Reelección y pu-
reza administrativa, son incom-
patibles. 
* * * 
Sánchez Mejías—el famoso 
^tador de toros—acaba de leer 
¡en el Ateneo de Valladolid! una 
novela. 
¡Es original! (La novela, 
también.) 
Ahora sí que va por bien mal 
Minino la fiesta brava de Espa-
»a; Ahora se explica uno ade-
f35 la poca eficacia de 'os mata-
o s actuales. 
Los toreros, por lo visto, es-
fj de capa caída. Y es que han 
i , ^ t a d o s ya con el virus 
ae la literatura 
Trescientas mil toneladas de 
azúcar en los almacenes, sin ven-
der aún. Y una nueva e inmensa 
zafra, la venidera. 
Pese a tanto dulce, ¡ qué amar-
go porvenir nos aguarda. 
p& 3£ 
El Morro está de actualidad. 
Phelon—el gran cronista de 
base ball—(que era en la vida 
todo lo contrario de su apellido) 
—pidió al morir que se arrojaran 
al mar sus cenizas. 
El amaba a Cuba entrañable-
mente. 
Y puso en el testamento, esta 
coletilla: 
—Arrójenlas al mar, desde lo 
alto de la Farola del Morro, de 
la Habana. 
Han llegado ya, en un paque-
tito, y por correo, estos últimos 
restos del buen amigo de los cu-
banos. . . 
Lo han franqueado con una 
peseta de sellos. . . ¡Ejemplar 
lección de humildad! 
El Morro no puede quejarse: 
primero, la "boya" de López 
Sainz; después las bombas sub-
marinas; hoy, fuegos de artifi-
cio; un día de estos, la piadosa 
y bella dispersión—bajo el cie-
lo y sobre el mar—de las cenizas 
de Phelon. . . 
* * * 
* La Unión de Mendigos Calle-
jeros de Marsella ha abordado el 
problema del alto costo de la vi-
da. Sus miembros ostentan ahora, 
en el cristal que cubre sus licen-
cias municipales, y según reza el 
cable—un pequeño letrero que 
dice: 
— " L a U n i ó n f o r m a d a por los 
necesi tados y pord iose ros de M a r -
se l la , en s e s i ó n ce lebrada en el Sa-
l ó n Rosa, h a dec id ido que, a con-
secuencia d e l a l a r m a n t e a u m e n t o 
d e l costo de l a v i d a , debe i n v i t a r a 
sus m i e m b r o s a r echaza r t oda da-
d i v a que baje de 5 c é n t i m o s . " 
¡Pues sí que es un conflicto, 
este que se les presenta ahora a 
las almas devotas! 
L. Frau Marsal 
V E I N T I S I E T E HOMBRES ACU-
SADOS DE V I O L A R LAS L E Y E S 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
NEJW Y O R K , s ep t i embre 2 4 . — 
U n a r edada ae ve in t e y siete h o m -
bres, a casados en la m a y o r consp i -
r s o i ó n a l c o h ó l i c a de estos t i e m p o s , 
desde que t o m ó p o s e s i ó n como abo-
gado de los Estados U n i d o s M r . 
B u c k u e r , f u é el r e su l t ado de u n 
r a i d hecho por los agentes p r o h i -
bicionif-tas c o n t r a los apa r t amen tos 
de B r o a d w a y , e n los ed i f i c ios 
K n i c k e r b o c k e r y Longac re , 
Trece do el los queda ron p r i s i o -
neros y a l g u n o s h a n declarado que 
e l cerebro d i r e c t o r de l a o rgan iza -
c i n s a l i ó p a r a E u r o p a hace una se-
m a n a . 
LOS FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
D E S F I L E ,DE C A R R O Z A S 
Es ta t a rde , a las c inco , d u r a n t e 
e l paseo, d e s f i l a r á n p o r e l P rado 
y M a l e c ó n , las carrozas que forma-
r o n p a r t e de l a m a n i f e s t a c i ó n cele-
b r a d a anoche en h o n o r de l general 
M a c h a d o . 
A las ocho de la noche se que-
m a r á n en la F o r t a l e z a de l M o r r o 
los fuegos a r t i f i c i a l e s que estaban 
anunc iados pa ra aye r . 
EL EXSENADOR AMERICANO LEWIS CREE QUE EL 
PACTO 0 E SEGURIDAD PONDRA TERMINO A LAS 
ALIANZAS MILITARES Y CREARA UNA ERA 
DE PROGRESO 
L L E G A D A D E U N P R I N C I P E INDIO 
Alemania adopta el acuerdo de concurrir con una 
representación a la conferencia con los aliados 
NUEVAS REVOLUCIONES SE PRODUCEN ENTRE LOS DRUSOS 
M, Caillaux, Ministro de Hacienda de Francia, ha 
comenzado a preparar el trabajo para la conferencia 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E R L I N , s ep t i embre 2 4 . — E l ex 
Sonador á m p r i c a u o J . H a m i l t o n Le -
vfis, en conversaciones con los 
m i e m b r o s de l Gabinete a l e m á n , 
d e s p u é s de haber c o n c u r r i d o a la 
Asamblea de l a L i g a de las Nac io -
nes p a r a inspecc ionar l a a c t i t u d 
de a lgunas p e q u e ñ a s naciones eu-
ropeas que h a n s o l i c i t a d o e m p r é s -
t i t o s de los Es tados Un idos , decla-
r ó que t iene l a esperanza de que 
e l pacto de las segur idades ponga 
f i n a las a l ianzas m i l i t a r e s y t r a i -
ga u n a era de p rogreso y conf ianza 
e n t r e todos los pueblos . 
mente a l Socrotar io de Hacienda 
M e l l o n . 
E n la e n t r e v i s t a con este ú l t i i n O ; 
ambos f inanc ie ros i n i c i a r o n l a con-
v e r s a c i ó n con una sonr i sa . 
S E A C O R D O Q F E A L E M A N I A T í » . 
M E P A R T I C I P A C I O N E N L A 
C O N F E R E N C I A 
B E R L T x , Sep t . 24 . — S i conse-
j o del Gabinete celebrado ayer a l 
•nediodla bajo la p r e s i d e r c i . i de 
^On H i n d e m b m g s a n c i o n ó e l acuer-
do aceptando t o m a r p a r t e on la 
conferenc ia , a u n q u e se h a r á una 
i n v e s t i g a c i ó n sobre los acuerdos 
con las potencias occidentales , que 
se r a t i f i c a r á n en l a segunda con-
f e r e n c i a . 
N U E V A S R E V O L U C I O N E S H A N 
E S T A L L A D O E N T R E L O S 
D R U S O S 
P A R I S , Sep t i embre 2 4 . — N o -
t ic ias de S i r i a dan cuenta de o t r a 
grave r e v o l u c i ó n que ha es ta l la-
do en t re los d r u s o s . 
E l M i n i s t e r i o de las Colonias ha 
enviado despachos u rgen tes p i d i e n -
do la a m p l i a c i ó n de estas i n f o r -
maciones , a f i n de que se t o m e n las 
med idas o p o r t u n a s e n v i a n d o t r o -
pas pa ra r e f o r z a r las actuales en 
aque l t e r r i t o r i o . 
L L E G O A B U C A R E S T E L M I M S -
T R O D E E S T A D O D E R U M A N I A 
B U C A R E S T , Sep t iembre 2 4 . — 
M . Duca , M i n i s t r o de Asun tos Ex-
t r an j e ros , ha l l egado a esta c i u -
dad d e s p u é s de haber t omado pv-
tc en las sesiones de la asamblea 
de G i n e b r a . 
L A C O M I S I Ó N J U R Í D I C A E L E V O 
S U S T R A B A J O S A L A A S A M B L E A 
G I N E B R A , Sept iembre 2 4 . — 
L a C o m i s i ó n J u r í d i c a de la L i g a de 
las Naciones ha t e r m i n a d o a y e r j m s 
t raba jos y elevado sus r e su l t ado-
a l a asamblea pa ra su e x a m e v ^ m 
M . B E N E S P R E P A R A U V P R O -
Y E C T O D E E N T E N T E A D U A N E -
R A 
B E L G R A D O , Sep t iembre 2 4 . — 
M . Benes, de Chees lovaquia , e s t á 
p reparando un proyec to de entente 
aduane ra en t r e todos los Estados 
de E u r o p a . 
V U E L O E N T R E P A R Í S Y C O P E X -
H A O U E E N C U A T R O H O R A S 4 0 
M I N U T O S 
P A R I S . Sept iembre 2 4 . — E l 
a v i a d o r Coupet ha hecho l a t rave-
s í a P a r í s - C o p e n h a g u e n en cua t ro 
horas 40 m i n u t o s , a pesar de las 
v i o l e n t a s tempestades de estos dias. 
L O S P R I M E R O S A C T O S D E M . 
C A I L L A U X E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W A S H I N T O N , sep t i embre 2 4 . — 
L o s p r i m e r o s actos del M i n i s t r o de 
Hac i enda M . C a i l l a u x , d e s p u é s de 
su l l egada , f u é hacer u n a v i s i t a de 
c o r t e s í a a l Sec re t a r io de Es tado 
M r . K e l l o g g -y on seguida c o m e n z ó 
a p r e p s r a r su t r aba jo , para l a con-
ferencia , en l a que se p ropone des-
a r r o l l a r dos pianos fundamen ta l e s 
que p r i m e r o c o m u n i c a r á p r i v a d a -
L A S T E M P E S T A D E S C A U S A N 
G R A N D E S P E R D I D A S E N 
F R A N C I A 
P A R I S , Sep t i embre 2 4 . — Las 
tempestades que han azotado l a re-
g i ó n saboyana en estos dias p r o d u -
j e r o n grandes d a ñ o s a l a p rop iedad 
y a lgunas desgracias personales . 
E L G O B I E R N O P R E S T A U N A 
i p R O T E m O N D E C I D I D A A L A 
A V I A C I O N C O M E R C I A L 
W A S H I N G T O N , app t i t en ib re 24. 
— E l , A J m i n i s t r - í d o r Genera l de Ce 
r r eos . M r . N e w , y el Secretar io de 
A s í r i c u l a u r a M r . H o o v e r , dec l a r a ron 
v i - t e la c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a de-
s ignada po r el P res iden te Cool idge 
(Pasa a l a p á g . 4 ) 
SE QUIEREN ASESTAR DOS GOLPES, DE MODO I N -
CONSCIENTE, A L TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTI-
CIA INTERNACIONAL DE LA HAYA 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
Becórtese «ate capón pos 1« Un*» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por U U a , a " 
c u i n e s ÍEualM a ^ t . daa ^ e c h o a un VOTO p ^ a .1 Coacur«, XnXa.tU 
E l d í a 15 de l c o r r i e n t e e l C o m i -
t é J u d i c i a l de l a Asamblea de l a 
L i g a de Naciones r e c h a z ó la p r o -
p o s i c i ó n heche p o r los Delegados de 
D i n a m a r c a de c rea r u n T r i b u n a l de 
C o n c i l i a c i ó n que fuese como Ins -
t i t u c i ó n a que se s o m e t e r í a n n re -
. l amente las cuest iones j u r í d i c a s 
de que h a de conocer el T r i b u n a l 
Pe rmanen te . 
A n t e s de que el C o m i t é j u d i c i a l 
de la Asamblea reechazase esa p ro -
puesta danesa, se h a b í a n opuesto a 
e l la I n g l a t e r r a , B r a s i l , H o l a n d a y 
F a r n c i a , s iendo l a o p i n i ó n expuesta 
po r l o s ' Delegados de estas N a c i o -
nes que e l c a r á c t e r j u d i c i a l de l T r i -
b u n a l P e r m a n e n t e d e b í a man tene r -
se í n t e g r o y no d i s m i n u i r s e po r l a 
a g r e g a c i ó n de T r i b u n a l e s i n t e rme-
dios. 
A n o m b r e de I n g l a t e r r a h a b l ó S i r 
Cecil H u r s t , q u i e n a r g ü y ó que ha-
b í a de establecerse u a n l í n e a d i v i -
sor ia e n t r e los deberes de los j u e -
ces y ios de los encargados de con-
c i l i ac iones p rev ias . 
E l T r i b u n a l P e r m a n e n t e a c t u a l 
f u é creado po r l a L i g a de Naciones 
pa ra que decidiese sobre cuest iones 
puramente j u d i c i a l e s ; y s i se estable 
ciese u n T r i b u n a l p r ev io de con-
c i l i a c i ó n , p u d i e r a pensarse que p u -
d i e r a n s o m e t é r s e l e cuestiones p o l í -
t icas. Es to s e r í a desastroso, a ñ a -
d i ó , ba jo el p u n t o de v i s t a de l a 
r e p u t a c i ó n de l a c t u a l T r i b u n a l Per-
manente , porque p o d í a pensarse que 
abandonaba l a esfera serena de las 
decisiones j u d i c i a l e s p a r a lanzarse a 
la a rena candente de las cuest iones 
p o l í t i c a s que no son, en m o d o a l -
guno, de su compe tenc ia . 
A ñ a d i ó ese De legado I n g l é s que 
en ese propues to T r i b u n a l de Con-
c i l i a c i ó n las op in iones que se ex-
presasen, puesto que no es pos ib le 
que fuesen j u r í d i c a s , s e r í a n solo 
prsonales . 
L a r e p r e s e t n a c i ó n de l B r a s i l se-
ñ a l ó l a a n o m a l í a que r e s u l t a r í a de 
que sobre una m i s m a c u e s t i ó n , se 
diesen po r los jueces, op in iones per-
soanles y decisiones j u d i c i a l e s . 
E l Delegado h o l a n d é s a p o y ó l o 
expuesto po r el i n g l é s , man i fe s t an -
do a d e m á s que e l T r i b u n a l Perma-
nente era un cuerpo j u d i c i a l , m i e n -
t ras que e l de C o n c i l i a c i ó n t e n d r í a 
que pesar razones de o p o r t u n i d a d 
v p o l í t i c a s . 
E l De legado f r a n c é s , e x - M i n i s -
t r o L o u e h e u r , m a n i f e s t ó que e l 
T r i b u n a l P e r m a n e n t e t i ene la con-
fianza de todos los p a í s e s y que 
s e r í a pe l i g ro so r e s t a r l e facu l t ades 
en los d i f í c i l e s m o m e n t o s actuales . 
E l r e c o n o c í a e l v a l o r de las con-
c i l i ac iones , pero para oso e s t á e l 
Consejo de l a L i g a que d á sus de-
cisiones en las cuets iones p o l í t i c a s 
y personales en que se basan las 
p a c í f i c a s re lac iones In te rnac iona les . 
A propues ta de l Delegado de 
C o l o m b i a , e l M i n i s t r o D i n a m a r -
g u é s , a u t o r de la p r o p o s i c i ó n con-
v ino en aplazar esa m o c i ó n hasta 
o t r a f u t u r a Asamblea . 
H u b o a d e m á s e l p r o p ó s i t o por 
par te de la D e l e g a c i ó n del U r u g u a y , 
de r e u n i r s e y m o d i f i c a r los Es ta -
t u t o s d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l para poder 
d a r e n t r a d a a los Es tados U n i d o s 
e n una p a r t i c i p a c i ó n en ese T r i b u -
n a l , pero las objeciones que l evan -
t ó t a l m o d i f i c a c i ó n e s t a t u t o r i a f u é 
m a y o r t o d a v í a que las presentadas 
a l T r i b u n a l de C o n c i l i a c i ó n . 
Las Nac iones de l a L i g a no t i e -
nen nada que o b j e t a r a l a actua-
c i ó n de l T r i b u n a l P e r m a n e n t e y no 
q u i e r e n a b r i r las manos a m o d i f i -
caciones que los Es tados U n i d o s 
p r o p o n g a n en los E s t a t u t o s de l T r i -
b u n a l P e r m a n e n t e para poder to-
m a r pa r t e en é l . 
Qu ie ren los Es tados U n i d o s y 
t a m b i é n su Pres idente Cool idge que 
no sea l a L i g a de Naciones la que 
e l i j a los jueces, como s i , habiendo 
nac ido e l T r i b u n a l Pe rmanen te de 
l a p r o p i a L i g a de Naciones, fuese 
pos ib le sa l t a r por enc ima de é s t a 
p a r a tener u n puesto en ese T r i -
b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
L o que q u e r í a l a D e l e g a c i ó n D i -
n a m a r q u e s a con la c r e a c i ó n del 
T r i b u n a l de C o n c i l i a c i ó n era f o r m a r 
u n a especie de T r i b u n a l de P r i m e -
r a I n s t a n c i a , cuyo Pres iden te s e r í a 
des ignado po r e l de l T r i b u n a l Per-
m a e n n t e de Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l , 
pero los m i e m b r o s s e r í a n n o m b r a -
dos por las Naciones que d i s e n t í a n 
e n el p u n t o sometido a c o n c i l i a c i ó n . 
Era , pues, u n A r b i t r a j e bajo la f o r -
m a de u n a C o n c i l i a c i ó n . 
N o pensaron los Delegados d i -
namarquesa que ya e x i s t í a n , a ese 
efecto, e l Consejo de l a L i g a de 
Naciones y el T r i b u n a l de A r b i t r a -
j e de la H a y a que t i enen las mis -
mas funciones que se q u e r í a n con-
ceder a ese T r i b u n a l de C o n c i l i a -
c i ó n . ' 
E n los Es tados U n i d o s l a r e p u l -
sa, p o r ahora , de la Asamblea , de 
n o aceptar ese T r i b u n a l de Conci -
l i a c i ó n , les h a r á r e c o r d a r que en la 
C o n v e n c i ó n C o n s t i t u c i o n a l de 1787, 
se p r o p u s i e r o n medidas , po r hom-
bres tan eminentes como Madi son , 
James W i l s o n y el mismo W a s h i n g 
t o n , para q u i t a r l a b a r r e r a en t r e el 
T r i b u n a l Supremo y los D e p a r t a -
mentos secre tar ia les , s i n l o g r a r l o . 
Y ahora se v ió en Ginebra , que 
l a L i g a de Naciones t ampoco pue-
de t e n e r d i r ec t a n i i n d i r e c t a m e n t e 
func iones d e l T r i b u n a l Permanente 
de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a H a -
y a . 
E l m a r a h a j a de K a p u r t h a l a . A p u n t e de M u g u a i , d u r a n t e l a es tancia 
d e l P r í n c i p e en Buenos A i r e s . E l i l u s t r e v i a j e r o h a f i r m a d o e l a p u n -
te en b e n g a l í y en i n g l é s . 
E s t a m a ñ a n a , a b o r d o de l vapor i t é r r a , M r . M o r r i s , el C o m a n d a n t e 
" O r a y a " , l l e g ó a esta c a p i t a l de pa- \ W h i t e m a y e r , que d e s e m p e ñ a r á las 
so para Nueva Y o r k , el M a r a h a j a de [ funciones de a y u d a n t e de l P r í n c i p e 
K a p u r t h a l a , a c o m p a ñ a d o de dos ¡ d u r a n t e su permanencia en l a H a -
secretar ios y de t res s i rv ien tes . ¡ b a ñ a , y o t ras personas. 
F u e r o n a r e c i b i r l o a b o r d o , e l I n - j E l d i s t i n g u i d o v i a j e r o nos p a r t i -
t r o d u c t o r de M i n i s t r o s de l a Se-
c r e t a r i a de Es tado , s e ñ o r Soler, el 
E n c a r g a d o de Negocios de I n g l a -
C'pó que e s t a r á dos d í a s en esta 
c i u d a d . 
Sea b ienven ido . 
E l P R O B I M D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 2 7 
D E A G O S T O 
E N E L F R E N T E F R A N C E S R E -
N A C E L A A C T I V I D A D E N E M I G A 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L P R E -
S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O 
C O N F I D E N C I A S 
T E T U A N . 2 6.—Se sabe po r con-
f idencias que la g u a r n i c i ó n de S i d i 
A i x a , f o r m a d a po r soldados d e l ba-
t a l l ó n de A f r i c a , n ú m . 4, h i c i e r o n 
siete m u e r t o s y numerosos he r idos 
a los rebeldes, que r ec i en t emen te 
p r e t e n d í a n pasar u n c o n v o y p o r 
las p r o x i m i d a d e s de dicha, pos i -
c i ó n ; las conf idencias ag regan que 
va r io s de los he r idos h a n f a l l e c i -
do p o r carecer de e lementos san i -
t a r i o s . 
B O M B A R D E O S 
Los aviones h a n bombardeado 
T l a t a , B u Becker , B e n i - B u y a r i 
y . o t ros lugares . T a m b i é n bombar -
dea ron los " h i d r o s " Cala B o n i -
ta , Tensaman, y en las v e r t i e n -
tes occidenta les de Qu i l a t e s las 
obras que e s t á n r ea l i zando los r e -
¡ b e l d e s has ta e l r í o Guls . 
Nues t ros av iadores causaron 
¡ c o n s i d e r a b l e s bajas en n u m e r o s o s 
I g r u p o s m o r o s que f u e r o n descu-
ib i e r to s en aquel las c e r c a n í a s . 
E l t en i en t e co roney Bayo estu^ 
v o ert l a Comandanc i a genera l pa-
r a da r cuenta del r e su l t ado de l 
bombardeo . 
V I S I T A S 
E l delegado gene ra l v i s i ó e l 
a e r ó i l r c n i o y la Escuela de A r t e s 
e I n d u s t r i a s á r a b e s . 
C o n e l d i r e c t o r de é s t a h a b l ó de l 
nuevo ed i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n , e l 
presupuesto del cua l asciende a 
300 .000 pesetas. 
S E R V I C I O D E E M B O S C A D A 
M B L T L L A 2 6 . — E n las i n m e d i a -
ciones de I m e r u s e n se e s t a b l e c i ó 
u n se rv ic io de emboscada p o r las 
fuerzas de l a m e j a l a n ú m e r o 2, 
pa ra e v i t a r e l con t r abando a la 
zona enemiga. 
Las t r o p a s r eg re sa ron s in no-
vedad . 
B O M B A R D E O S 
L a t r i p u l a c i ó n de l c rucero " R e i -
na V i c t o r i a " c o n s i g u i ó de smon ta r 
a c a ñ o n a z o s l a b a t e r í a enemiga 
que h o s t i l i z ó desde e l cabo Q u i -
tates . 
V e i n t i c i n c o aeroplanos bombar -
d e a r o n e l campo de A l h u c e m a s ; 
a r r o j a r o n mi les de explos ivos . 
J U I C I O C O N T R A D I C T O R I O 
ILa o rden genera l d ispone l a 
a p e r t u | a de j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o a 
f a v o r del soldado R e m i g i o B a r c e l ó , 
del b a t a l l ó n de Cazadores de F i -
gueras, que s u c u m b i ó en L a r a c h e 
el 14 de sept iembre, a l l l e v a r u n 
c o n v o y de agua a la p o s i c i ó n de 
K a l a B a j o . 
B A J A S ; D E G U A R D I A S E N E -
M I G A S 
iSe sabe que a consecuencia de l 
fuego que h izo e l t e r ce ro de M o n -
t a ñ a sobre el pob lado enemigo da 
T a f a f r a , r e s u l t a r o n u n m u e r t o y 
dos he r idos , beu iu r r ague l e s , y 
per tenecientes a las gua rd ia s de 
S i d i A b d - a l - L a l . 
R O B O F R U S T A D O 
D u r a n t e la pasada noche, e l 
enemigo i n t e n t ó r o b a r en u n a casa 
de l pob lado a m i g o de I s u m a t e n . 
P a r a l l e v a r a cabo s u p r o p ó s i t o 
a b r i e r o n u n boquete en el m u r o ; 
pero los malhechores f u e r o n des-
cub ie r to s p o r los d u e ñ o s de la ca-
sa y l o g r a r o n a h u y e n t a r l o s c o n 
fuego de f u s i l . 
L O S B O M B A R DEOS EN L A 
Z O N A R E B E L D E 
M E L 1 L L A 2 6 . — E n los b o m b a r -
deos a é r e o s efectuados ayer , toma-
r o n par te cuaren ta apara tos . V o l a -
r o n d u r a n t e la tp.rde sobre B e n i -
U r r i a g u c l , y f u e r o n ba t idos i n t e n -
samente va r io s lugares donde e l 
enemigo t i e n e las fuerzas. T a m -
b i é n bombardea ron los hidroavionfes 
la costa. L o s aviadores v i e r o n g r u -
pos de j i ne t e s r i f e ñ o s , los cualss se 
i n t e r n a r o n pa ra ponerse e n l u g a r 
seguro . Cerca d e l oscurecer regre-
saron los apara tos a sus bases, s in 
novedad . 
U n aeroplano se v i ó ob l igado 
a t o m a r t i e r r a cerca de B a t e l , por 
haber su f r i do a v e r í a s e l m o t o r . L o 
p i lo teaba el c o m a n d a n t e F e r n á n -
dez M u l e r o y l l evaba c o m o obser-
vador al c a p i t á n C a l d e r ó n . 
L O S S E R V I C I O S D E E M B O S -
C A D A S 
E n u n a emboscadas que r ea l i za -
r o n los m e j a z n í e s moros y paisa-
nos de los poblados de I m e s t r e n de 
A z i b el M i d a r , s o s t u v i e r o n v i v o 
t i r o t e o con pa r t ida enemiga y con 
o t r a que se h a l l a b a p r ó x i m a a l 
m o r a b o de S id i A i x a . 
C O N T R A B A N D I S T A S P R E S O S 
H a n s ido de ten idos dos i n d í g e -
nas que l l evaban c o n t r a b a n d o a la 
z o n a enemiga . Los d e t u v i e r o n los 
m o r o s amigos de B u h a f o r a . 
F U E G O 
Desde T ienda F o r t i f i c a d a se 
h izo fuego de c a ñ ó n c o n t r a los re-
beldes, que t r a t a b a n de pasar u n 
convoy . Se les v ió r e t i r a r bajas. 
Í N D Ü I / T A D O 
H a sido i n d u l t a d o el v e c i n o . d e 
esta c i u d a d J o s é B e r n a l , que es-
taba e n e l pena l de Car tagena p o i 
haber matado a uu moro que du-
r an t e los sucesos de l 21 h a b í a a 
su vez matado a u n h i j o de Ber-
n a l . 
A L F R E N T E F R A N C E S 
j A l f r en te de numerosa j a rea ha 
i m a r c h a d o a la v a n g u a r d i a deel 
f r e n t e f r a n c é s el G u e l a n y , , j e fe r i -
f e ñ o . A l m i s m o t i e m p o s a l i ó u n a 
c o l u m n a de l zoco el A r b a a . de T i z -
za, que t o m ó l a d i r e c c i ó n del m o n -
t e Y u a l l . L a expresada ja rea se 
i n t e r n ó po r la par te de l Sur, " r az -
z i a n d o " el ganado. 
E L A V A N C E D E L O S F R A N -
CESES 
L a s t ropas francesas c o n t i n ú a n 
e l avance por el macizo de T a n -
dep. 
L a m o r a l de l e n e m i g o e s t á de-
c a í d a an te el e j é r c i t o que se acu-
m u l a en Taza. 
L o s franceses h a n puesto a l a m -
bradas y o t r o s medios defensivos 
(Pasa a la p lana C U A T R O ) 
E N B R O M A Y E N S E R I O 
ESTOS A L D E A N O S . . . , 
(Pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
H a y qu ien cree que los campesi-
nos de esta t i e r r a , donde v i la luz 
p r i m e r a y q u i s i e r a ver la ú l t i m a , 
r o n unos inocentes, unos bendi tos 
de D i o s ; mansos, h u m i l d e s , agrade-
cidos, leales, s inceros, desinteresa-
dos; que, m á r t i r e s del t r a b a j o , 
a r r a s t r a n u n a v i d a de estrechez y 
do sac r i f i c io , su f r i endo resignados 
los la t igazos de la mise r i a y los 
a t rope l los de los s e ñ o r e s , que los 
desprecian y les chupan e l sudor . 
T a l vez sea é s t a l a i m p r e s i ó n de 
t a l c u a l fo ras t e ro que venga a pa-
sar a q u í unos meses de verano y 
solo aprecie l a pa r t e i d í l i c a y sen-
t i m e n t a l del asunto, v iendo u n pa. 
r a í s o s in serpiente en cada aldea y 
u u San I s i d r o en cada l a b r a d o r qua, 
al pasar, le sa luda respe tuosamen-
te con el "santas y buenas tar-des". 
Y s i entonces se detiene a c h a r l a r 
con nues t ro hombre , n^da t e n d r í a 
de e x t r a ñ o que, a l o í r sus l amen ta -
ciones, se le quede hecho u n gar-
banzo el c o r a z ó n . Se e n t e r a r í a con 
t ena de que t a l como v a n las cosas 
es i m p o s i b l e v i v i r : las patatas , a t r a -
sadas y r u i n a s ; el m a í z con m u c h o 
narvaso y poco g r a n o ; f r u t a , Dios 
la d é : l a que no t i r ó e l ú l t i m o pe-
dr i sco t i e n v i é r b e n e ; la seca es t ro , 
p e ó l a o t o ñ a d a y no hay nada que 
echar a l ganao ; l a vaca m e j o r de 
l a cuadra p a r i ó una n a c i ó n m u e r t a 
con la que se contaba, s i v iv iese , 
pa ra el pago de l a r e n t a ; los cer-
dos y las g a l l i n a s se ponen t r i s t es 
cuando menos se piensa y a los PO-
COS ' d í a s m u e r e n sin sab \ de q u é ; 
si a c u a l q u i e r a de la f a m i l i a le due-
le l a b a r r i g a o le da u n cabal lo una 
patada en sa lva sea l a pa r te , hay 
que de j a r l o m o r i r s e t a m b i é n o que 
ss cure solo, po rque entre e l m é d i -
co y e l b o t i c a r i o se c o m e r í a n l a co-
secha. Y e l p o r r e t e r o Gob ie rno s u . 
h iendo las con t r ibuc iones , y los se-
ñ o r e s l a r e n t a , y los curas los bau-
t izos , y todo lo que antes costaba 
t res ahora cuesta o c h o . . . E n f i n , 
son tantas las ca lamidades , que da 
gana de abrazarse l l o r a n d o a l que 
las cuenta. 
A los de casa, acos tumbrados á 
o í r la m i s m a c a n c i ó n toda l a v i d a , 
y que unas veces porque l l u e v e y 
o t ras p o i q u e no l lueve l a l a m e es 
i n e v i t a b l e , s i b ien nos conmueve l a 
p o s i b i l i d a d de que t a l cosa ocu r r a , 
no nos l lega t a n a l a lma l a compa-
s i ó n ; porque vamos v i endo que 
a q u í nad ie se muere de h a m b r e ; 
que las t abe rnas t ienen numerosos 
y as iduos p a r r o q u i a n o s ; que las a l -
deanas a l l á se v a n en e l v e s t i r con 
les s e ñ o r i t e s ; que hay t i e m p o y d i -
nero pa ra gozar en f o l g o r i o s y r o . 
m e r í a s , y que s i a m a n o v i e n c u a l -
qu ie r l a b r a d o r f o r m a l y l abor ioso 
t iene , pa u n a p u r o , reservas que 
no t iene nunca u n empleado a f i n 
do- mes. L a cosa se expl ica; f á c i l -
men te : en l a f a m i l i a d e L empleado 
0 de l p e q u e ñ o r e n t i s t a de clase me-
dia los ingresos son r educ idos , no 
se re fuerzan con las ganancias de 
un o f i c io o de u n j o r n a l , y las ne-
cesidades a u m e n t a n con l a educa-
c i ó n de los h i j o s y el gasto a que 
o b l i g a n las conveniencias sociales. 
E n la casa de u n l a b r a d o r , po r e l 
c o n t r a r i o , todo y todos p r o d u c e n 
m á s que comen ; l a t i e r r a da casi lo 
necesario pa ra l a a l i m e n t a c i ó n y , 
a d e m á s , h o r t a l i z a s que se venden a 
buen p rec io ; los á r b o l e s , f r u t a que 
cuesta u n o jo de la cara ; las vacas 
leche a b u n d a n t e a siete pe i i ' onas 
el l i t r o , que a veces e l agua con , 
v i e r t e en diez; el h i j o m a y o r es 
a l b a ñ i l o c a r p i n t e r o y se acuesta t o -
das las noches con ocho o nueve pe-
setas bajo l a a l m o h a d a ; el p e q u e ñ o 
gana seis como guaie , o p e ó n ; l a 
h i j a d e p r e n d i ó a cos tu re ra y t r a e 
t a m b i é n d i a r i a m e n t e 'su pese t i l l a 
por lo menos. A m a y o r f a m i l i a ma-
y o r ingreso, n a t u r a l m e n t e ; a l re -
v é s d e l empleado o P e q u e ñ o r e n -
t i s t a , pa ra q u i é n cada h i j o no t rae 
a l nacer u n pan debajo de cada 
brazo s ino m á s agobio y mayores 
estrecheces. 
L o de que los Gobiernos j a m á s 
r e b a j a n las con t r ibuc iones , t o t a l , 
mente exacto. Les ha dado po r a h í 
desde hace y a muchos a ñ o s y las 
s e ñ a l e s son de que no se a r r e p i e n -
t e n n i se enmiendan.] Conformes , 
pues, en que todos ellos son unos 
g r a n d í s i m o s p o r r e t e r o s . L a enorme 
c a r e s t í a de l a v i d a , i n d u d a b l e t a m -
b i é n ; pe^o m i e n t r a s no venga la 
moda de a l i m e n t a r s e de l a i re , beber 
agñTa fresca y v e s t i r c o m o nues t ros 
p a p á s A d á n y E v a , t a l vez por ese 
lado pasen m á s apuros los s e ñ o r e s 
que los probes . Y lo de l aumen to 
de las rentas se r e s i s t i r á n a c ree r lo 
m u c h o s p r o p i e t a r i o s que cob ran 
h o y po r ese concepto l o m i s m o que 
cobraban sus bisabuelos. 
V e r d a d es que las vacas suponen 
c a p i t a l que debe p r o d u c i r su in te-
r é s ; qub no se a l i m e n t a n de balde 
y que cuando les l lega l a h o r a i m i -
t an a los h o m b r e s exhalando el ú l -
t i m o s u s p i r o ; mas , p resc ind iendo 
de los muchos j o rna l e s que a h o r r a n , 
no sobra r e c o r d a r que las vacas, 
n i ñ a s apenas, t i enen sus ' escarceos 
amorosos con e l t o i * o . s u l t á n de la 
comarca , y, sin que el embarazo 
subs igu ien te i m p i d a u t i l i z a r sus fae-
1 as hasta, d í a s antes d e f a l u m b r a -
m i e n t o , l a r g a n a plazo f i j o una 
c r i a t u r a , que a las pocas horas r o -
b l i n c a a l eg remen te por l a cuadra . 
Todo el lo s i n e l m e n o r gas to : n i 
la m a d r e necesi ta c o m a d r ó n , ni el 
r e c i é n nac ido p a ñ a l e s y ama de 
c r í a ; y cuando mueren , l é i o s de 
dar" gananc ia a la F u n e r a r i a y a l 
s e p u l t u r e r o , de jan e l pe l l e jo como 
va l ioso r e c u e r d o a la f a m i l i a des-
consolada. 
Podemos, pues, quedar , si a us-
tedes les parece, en que estos aldea-
nos de A s t u r i a s no necesi tan garage , 
pero tampoco l imosnas . Su v ida no 
es lo que d i g a m o s apetecible , n i 
t a n descansada y a l e g i e que les ha-
ga m o r i r de r i s a ; pero no es cosa 
t ampoco de que u n a ñ o s í y o t r o 
t a m b i é n , e s t é n l l o r a n d o de pena. 
Y e n t r a n d o y a en su p s i c o l o g í a , 
¿ s o n h u m i l d e s , son leales, son agra-
decidos y des in teresados? M u o h o 
p r e g u n t a r es de u n u vez; pero, a s í , 
en con jun to , Puede decirse que á 
p r i m e r a v i s t a lo parecen; a la se-
g u n d a , y a no l o parecen t a n t o ; y 
a l a tercera, se v é uno fo rzado f re -
cuentemente a d u d a r l o . P a r a cono-
cerlos bien, h a y que v e r l o s en su 
escenar io: en t r e los de su i g u a l , 
de p l á t i c a en la q u i n t a n a , m a y a n d o 
t r i g o en la era, echando una p a r r a , 
fada c a m í n de l a v i l l a o con cuatro" 
bo t e l l i na s en el cuerpo a l regresar 
del mercado. En tonces se despachan 
a su gus to y de su c o n v e r s a c i ó n 
f ranca o con a r rodeos ¡be desprende 
c-ue no son t a n infe l ices como pa-
recen y que lo que les f a l t a de t o n -
tos suele sobrar les de ma l i c io sos . 
H a y por estas t i e r r a s abogados de 
ra lea que le d a n c ien vue l tas a Cue-
l o ; y pa i san in que, como d i p l o m á -
t i c o , deja a t r á s a C h a m b e r l a i n . L o s 
que a sí mismos se cons ide ran su-
per iores en capacidad no pecan t a m -
poco de modes tos ; e j emplo , el de 
un a lca lde p e d á n e o de l a M a t i e l l a , 
i n t e r r u m p i e n d o u n fogoso p á r r a f o 
de m i q u e r i d o profesor D . A d o l f o 
B u y l l a en u n m i t i n a l a i r e l i b r e en 
E r u l l o s de C a n d a m o : " ¡ B i e n D o n 
A d o l f o ! L a l á s t i m a ye que no l o 
entendemos m á s que med ia doce-
na" . 
Pa ra responder de su l e a l t a d h a y 
que andarse con cu idado , porque 
puede l l eg a r u n m o m e n t o en que 
donde se piensa e n c o n t r a r u n p e r r o 
f i e l asome u n t i g r e . A veces depen-
de e l cambio de que e l v i g é s i m o f a -
v o r se retrase o se les n iegue . E n 
su g r a t i t u d suele haber p a r é n t e s i s 
o comple tos o lv idos , y se dan casos 
de que crean sobradamente pagado 
con u n c e s t í n de p í e s e o s l o que 
les vale el b ienes ta r de t o d a l a v i -
da. Es to de los regalos de a ldea 
c o n s t i t u y e o t r o r e n g l ó n d i g n o de 
es tudio . N o se sabe cuando s i g n i f i -
can g r a t i t u d po r favores r ec ib idos 
0 p r e p a r a c i ó n de o t ros nuevos ; en 
l a duda , la p r u d e n c i a aconseja i m i -
t a r lo que h izo una vez m i t í o d o n 
B a r t o l o m é C a s t r i l l ó n , h o m b r e de 
g r a n i ngen io y m u y conocedor de 
las m a r r u l l e r í a s a ldeanas . U n d í a 
de mercado le l l e v ó u n paisano una 
docena de huevos, y, cansado de las 
moles t i a s que s e g u í a n s iempre a se-
mejantes i nd i r ec t a s , le c o n v i d ó a 
comer y m a n d ó a l a coc inera que 
hiciese para el i n v i t a d o u n a t o r t i l l a 
con los doce huevos y dos l i b r a s 
de j a m ó n . A l c o n t a r l o , d e c í a con 
m u c h a g r a c i a que le h a ^ í a sa l ido 
m u c h o m á s ba ra to que s i é l se h u -
b i e r a c o m i d o los huevos . 
Ffeos o guapos, h u m i l d e s o sober-
bios , t i e n e n s iempre ro s t ro s e r á f i -
co y modales encogidos cuando hay 
cine echar u n e m p e ñ o , sea p o r cuss^ 
t i enes de intereses o de a m o r pro_ 
Pío , como r e v e n t a r a l vecino, p o r 
e j e m p l o . E n esos casos l a presenta-
c i ó n es de u n a mansedumbre que 
encan ta ; se descubren respetuosa-
mente , dan vue l t a s y m á s v u e l t a s a 
l a bo ina (eso de l a m o n t e r a p a s ó 
a l a H i s t o r i a ) , p r e g u n t a n p o r todas 
las personas de l a f a m i l i a c i t á n d o l a s 
p o r sus nombres , le dicen a u n o 
que m i a l m a t a m u c h u buenu , y 
a la med i a h o r a e n t r a n en m a t e r i a 
desl izando l a p e t i c i ó n que t r a e n 
preparada . 
N o se en t ienda de n i n g ú n modo 
por t odo esto que soy enemigo de 
los aldeanos. A l c o n t r a r i o : de he-
r e n c i a me viene, p o r ambas l í n e a s , 
01 c a r i ñ o que les he profesado s iem-
pre y e l deseo y e l a f á n de p res t a r -
les los p e q u e ñ o s se rv ic ios que p u e « 
de abarcar m i modes ta esfera. Con 
estos s en t imien tos he v i v i d o y p r o -
tes to m o r i r , y po r eso m i s m o q u i -
s i e ra que s iendo buenos, como en 
genera l lo son, fuesen t o d a v í a me-
j o r e s . Pe ro no Pidamos g o l l e r í a s ; ' 
(Pasa a la p l ana C U A T R O ) 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
S u m a a n t e r i o r $ 1 . 7 9 4 . 7 0 
Almacenes F i n de Sig lo 5 0 . 0 0 
Nemes io A l v a r é , C ó n s u l 
de E s p a ñ a en Sagua . 5 . 0 0 
P i é l a g o , L i n a r e s y Co , . 1 0 . 0 0 
R e l a c i ó n de los que con -
t r i b u y e r o n a l a sus-
. . c r i p c i ó n i n i c i a d a en l a 
t i e n d a d e l c e n t r a l Pas-
t o r a , Santa C la ra , p a r a 
e l A g u i n a l d o a los M a -
r i n o s Franceses y Es -
p a ñ o l e s que combaten 
e n M a r r u e c o s : 
D i o n i s i o A l o n s o A l v a r e z . 
E n r i q u e A r i e t e B u s t i l l o . 
M a n u e l S ü v e l a 
¡ B e n i g n o M a r t í n e z . . , 
A n t o n i o Case rone i ro . 
j M a n u e l S u á r e z Abe lenda 
J e s ú s R o d r í g u e z G a r c í a . 
A n t o n i o P é r e z J i m é n e z . 
M a n u e l s u á r e z . . . . , 
A n t o n i o G a r c í a V i l a . . 
L u i s A l v a r e z P é r e z , i , 
V í c t o r G o n z á l e z 
Reco lec tado p o r el s e ñ o r 
r e l e s t i n o R . F e r n á n , -
dez d u e ñ o d e l estable-
c i m i e n t o de v í v e r e s 
" L a Palma1 ' de San 
L á z a r o y C a m p a n a r i o : 
Ce les t ino R . F e r n á n d e z . 
F ranc isco B a r d i t o . . , ; 
F e l i p e L o n t a n . . . , , 
M i g u e l G a r c í a 
J o s é L i ñ e i r o A g r e l o . . 
J e s ú s V á z q u e z 













Fede r i co G o n z á l e z A . 
¡ J o s é B o r r e l l . . . . 
iSecund ino R e d r u e l l o . 
: M a n u e l C a r r a l . . . 
Genaro R o d r í g u e z . . 
A v e l i n o G a r c í a . . . 
M n a u e l Casas. . . . 
F r a n c i s c o H e r r e r a . . 
A m a d o r G a r c í a . . . , 
R o n A l b u e r n e . , , , 
Celes t ino P é r e z . . . . 
F r a n c i s c o R 
5 . 0 0 
0 . 5 0 










0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
5 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
T O T A L , $ 1 . 8 9 3 . 2 0 
L o s dona t ivos p o d r á n remitirse 
a - l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E ¡ ^ . M A R I N A . 
PAGINA DCS D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 24 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
EdHado por U Compañía DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "en 
'a defensa de los intereses generales y permanentes de la Nación cubana, dfe los especiales ae 
la colonia espaflola establecida en la misma y de la unión y armonía entre los diversos elemen-
tos que connven en el país."—Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
DIRECTOR: 
cm. JOSB i . RtVKRO 
P R E S I D E N T E : 
C O N D E D E L R I V C R D 
A D M I N I S T R A D O S : 
J O A Q U I N P I N A 
O F I O I Í f A S : 
( Habana DIARIO DE LA MARINA. 
J Nueva York Broadway at Tlst. St.. 
] Madrid Nicolás Ma. Rivero núm. 7. 
I París 61 Boulevard Haussmann. 
HABANA 
1 mtm. 
t I d . 
• Id . , 











meses. . . . $ «5.00 
Id. i » . • i - ..11-00. 
a ñ o . . . . . 21.00 
Quejas de Suscrlptor.es. . 
Anuncios Económicos . . 
Anuncios Administración 
Redacción • 
Repórters. . . . . . . 
PASEO DE MARTI 103 
1 mes. ., 
3 id. . « 
6 id. . , 
1 a ñ o . . . 
T E L E F O N O S : 
M-8404 Deportes 1 . . . 
A-3858 Secretaría d» la Empresa. 
A-5334 Secretarla de la Dirección 
A-0301 Fotógrafo 
M-6144 Imprenta 






MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
V a por bas tante b u e n camino l a i 
i n i c i a t i v a de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ' d e env i a r u n a g u i n a l d o de 
Nochebuena , consis tente en tabaco,, 
a los m a r i n o s franceses y e s p a ñ o l e s | 
que de m o d o t an b i z a r r o e s t á n com-; 
ba t i endo o o n t r a las huestes feroces; 
de X b d - e l - K r i m , cooperando, con; 
e l v a l o r t r a d i c i o n a l en los mar inos | 
de ambos p a í s e s , a ia obra c iv i l i z a - : 
d o r a que F r a n c i a y E s p a ñ a se ven l 
ob l igadas a r ea l i za r en las i n h o s p i -
t a l a r i a s t i e r r a s a f r i c a n a s . 
L o s gob ie rnos de E s p a ñ a y F r a n -
cia se h a l l a n hoy en buena a r m o -
nía- y en t re ambos se ha concertado1 
u n t ra tado- de c a r á c t e r m i l i t a r y 
p o l í t i c o xe la t iyo a las actuales—su-; 
ponemos que t a m b i é n a las fu tu ras : 
—operac iones en Mar ruecos , coo-J 
p e r a c i ó n ind ispensable , po r lo que 
se ve, para i n f l i g i r a A b d - e l - K r i m ; 
una d e r r o t a decisiva y poder , de ese 
; . iodo, i l e \ a r a fe l iz t é r m i n o l a ar-
dua ta rea c i v i l i z a d o r a que o t ros 
L r a tartos z o t ras conveniencia;? h a n ' 
impues to a los dos yaises c i t a d o s . | 
L a acc .uac ión de la a r m a b a de 
gue r r a es indispensable pa ra el í e | 
i i z r331.lindo de las op3i-aciones p r o -
yectada, y y a hemos vls'to por las; 
i n fo rmac iones c a b l e g r á f i c a s con: 
c u á n t o h 'j'Oismo y ü e s p r e c i o de la 
v i d a en aras de l deber p a t r i o sel 
h a n compor tado los m a r i n o s Erance-
¡es y e s p a ñ o l e s , en u n a hermosa i 
e m u l a c i ó n que deja en ambos his-, 
( ó r l a l e s p á g i n a s heroicas, hermosasi 
y b r i l l a a t e s ; hemos v i s to aSimisinD 
( ó m o o l v i d a n d o posibles resquemo- | 
res y r e c e l o s — m e j o r - o peor enten-| 
d i d o s — l a c o o p e r a c i ó n entre, a m b a í l 
escuadras se l l e v a a cabo de modo 
h a r t o ef caz y s in reservas y d3 a i i - i 
mane ra b ien d i á f a n a y dec id ida pa-
r í que p u t d a pasar i n a d v ^ t i d o el 
apor t e de en tus iasmo que, u n i d o a 
su vat»»r,. ponen los mar inos f r a n -
ceses ec el d e s e m p e ñ o de su impor -
t a n t í s i m a y d i f í c i l m i s i ó n , como 
pa r t e i n t e g r a n t e de los e j é r c i t o s 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
De este v a l o r y de este entus ias-
mo , que tales f r u t o s e s t á dando, 
n a c i ó en e l D I A R I O l a i d e a — la 
noble idea—de t e s t i m o n i a r a esos 
heroicos mar inos la a d m i r a c i ó n con 
que desde estas le janas t i e r r a s se 
ve y se aprec ia su h e r o í s m o rayano 
en l a t e m e r i d a d y l a be l la obra de 
c o l a b o r a c i ó n que se rea l i za y qne 
no po r t a r d í a ha de ser menos 
a p r e c i a d a . Y u n a vez l anzada l a 
idea, ¿ q u é m e j o r a g u i n a l d o pa ra 
u n so ldado — m e j o r a ú n , p a r a u n 
m a r i n o — q u e u n buen tabaco haba-
no o u n a c a j e t i l l a de nues t ros insu -
perables c i g a r r i l l o s ? 
Tabacos y c i ga r ro s s e r á n pues el 
obsequio que por nues t ro conduc to 
se h a r á desde Cuba, como tes t imo-
nio de a d m i r a c i ó n y aprecio a l va-
l o r , a l a f r a t e r n i d a d , a l acendrado 
p a t r i o t i s m o , que conv ie r t e a los 
hombres en h é r o e s , casi en dioses . 
L a idea, po r lo que t iene, de . no-
ble y he rmosa , ha sido b i e n rec ib i -
da, y desde luego podemos asegurar 
que los m a r i n o s franceses y espa-
ñ o l e s t e n d r á n tabaco habano para 
las p r ó x i m a s n a v i d a d e s . ¡Y poca 
que lo v a n a saborear! 
R o b e r t o Santos y D I A Z V A R E L A 
ULTIMAS NOVEDADES 
B l í U Y N A N D R E W S (Cyri l ) . 
K D U C A C I O ) N DK L A ADO-
L E S C E N C I A . Examen de 
los s ín tomas paitclógicos 
(desarrollo de los adolfs-
centes, tus tendencias, etc. 
Madrid. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . $1.50 
DON Q U I J O T E D E L A MAN-
CHA. Hermos í s ima edi.-lím 
miniatura, hecha por la 
acreditada oasa Calleja en 
dos tomitos. Apesar de ser 
en tamaño de bolsillo, es-
tán impresos en letra muy 
clara, con cantos bruñidos 
y encuadernaos en piel, con 
su estuche core^pondlante. 
Muy propio para reg&lo. 
Madrid. 2 tomitos con su 
estuche $5.00 
F L O R A N (Marv). K L CA-
S A M I E N T O D E C L E M E N -
T E . Ult ima de sus nove* 
• las. Baicelona. 1 tomo en 
So. encuadernado en tela. . $0.80 
R U C K íBer ta ) . NOVIA O F I -
C I A L . Ultima publicac-lrtn. 
Colección Ho&ar. Barcelo-
na. 1 tomo en So. encua-
dernado en cartcné . . . . $1.00 
MAÜ Y P R A T (Benito). L A 
T I E R R A D E M A R I A SAN-
T I S I M A . Novela de eos cum-
bres andaluzas. 1 tomo tn 
8o. rúst ica . $1.60 
P A L A C I O V A L D E S (Arman-
do). Estudio biográfico de 
sus obras por A . Cruz Rue-
da. Colección Los Grandes 
Pensadores. 1 tomo rúst ica $0.80 
L E R O U X (Gastón) . E L C R I -
M E N D E R O U L E T A B I L L E . 
Novela. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rúst ica . . . . . . $1.00 
CAMBA (Francisco). C A R -
C E L D E . SEDA. Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. a la 
rústica $1.00 
P R E V O S T . (Marcel). M L ' J E -
R E S . Ultima producción. 
Madrid. 1 tomo en 3o. rús-
Üca. . $0.80 
M A R Y A N ' (MV, G A B R I E L A . 
Novela (Ult ima produc-
ción). Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.30 
C H A N T E P L E U E E (Buy <?e) 
E L B E S O A L A L U Z D E 
L A L U N A ) . Novela. Ma-
drid. 1 tomo en fo. rús t i ca . $0,80 
P E H E Z D E A Y A L A (Ramón) 
P O L I T I C A Y TOROS. To-
mo I I I de sus obras. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $1.00 
E I B L I O T K C A M O D E R N A D E NO-
V E L A S S E L E C T A S 
L I T E R A T U R A S E L E C T A do 
los mejores autores extran-
jeros y propias para fa-
milias Cada volumen está 
encuadernado en tela y va-
le 80 centavos,-
M A R Y P L O R A N . M A R T I R I O 
Y PA&ION. 3 tomos. 
MAR Y F L O R A N . S A C R I F I -
CIO H E R O I C O . 1 tomo. 
G U Y D E C H A N T F P L E U R E . 
. E S F I N G E AMOROSA. 1 to-
mo. 
C A R D E N E N S E S 
Crue l el des t ino . 
T r o n c h a ^ una v i d a 
p lena j u v e n t u d y de 
que b r i n d a ^1 h o g a r 
esposo amado y de l 
ble, es a lgo que hace 
L A G R I M A S Y F L O R E S 
( g ó a m i , me r e s i s t í a c reer lo , 
que goza de | Me d o m i n a b a la duda , 
las d u l z u r a s ! ¿ S e r á c > r t o ? me preguntaba , 
a l ca lor <!el I Efec t ivamente , cuando l l e g u é 
D E C A M A J U A N I 
L O S R O T A R I O S 
h i j o adora-
sen t i r en H 
del a lma u n d o l o r 
A las 8 p. m . del jueves , e l C lub 
R o t a r l o , de esta, c e l e b r ó su s e s i ó n 
o r d i n a r i a en el espacioso comedor 
del h o t e l C o s m o p o l i t a . 
F u é p res id ida por el vice pres i -
dente , S r . J u l i o Ruenes, p o r au-
sencia, con su cor respondien te l i -
cencia, de l Pres idente Sr. J o s é Ta-
r a j ano . 
su h o í r a r , de u n pasado co lo r de | E1 sec re t a r io , Sr. A l f r e d o S á n -
rosa, era aauel u n r e c i n t o de l á - cheZi d i 6 l e c t u r a a l acta a n t e r i o r , 
g r i m a s y f lores y a l l í en u n negro í qUe f u é a n á n i m e m e n t e a p r o b a d a 
¡ a t a ú d en t r e c u a t r o r e luc i en te s e l - Tomados var ios acuerdos se p ro -
¡ r i o s , v i a la c h i q u i l l a fel iz de los c e d j ó a n o m b r a r los c o m i t é s , que 
salones a l a nov ia idea] de una no- qUe(jaron c o n s t i t u i d o s de l m o d o s i -
g u i e n t e : 
m á s r e c ó n d i t < 
p r o f u n d o . 
T a l e l c i n t r o que me r e f i e r o . 
L o t u v * ayer an t e mis ojos , a l 
conocer la t r i s t e nueva de haoer ¡ c h e p lacentera y a l a que m á s t a r -
exp i r ado en l a noche del s á b a d o , ¡ de esposa y madre , h a b í a sido r e i -
na v s e ñ o r a de u n h o g a r . 
S f L C C i o H ] l L F ) T L L Í C ^ 
" R . T ? o P F " ^ - u £ Z ? q P E F N I t 
DEBIERAMOS I M I T A R L O 
inaprec iab le v a l o r para d 
e l cerebro del eduea^65?6 
S E ' P U E D E : D O R M I R . . . . 
E S ^ L A l B O M B A J D E A L ' P A R A L A S C A S A S . 
Porque no hace ruldorpor estar montada en cajas de 
bolas. Aspira el agua desde 20 pies de profundidad y 
la eleva a 1 20 de altura. Consume 4 centavos por ho-
ra de electricidad y no se descompone -por estar fabri-
cada en tres piezas; el cuerpo en dos partes y el pro-
pulsor. Pidan precio, catálogo y detalles a los agentes: 
V I C T O R Q . M E N D O Z A C ° 
C U B A N O . i . T E L . M . rE> 6 3 
A l l A M O N D Y C í a 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , Esqu ina a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyerifc, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con ponida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operadón 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
| A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
V 
con las tSENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : i i i a s finas : : : : 
EXQUISITA PARA t i BASO Y t i PARtltlO 
De venta: DROGUtRIA iOilNSON, Pl KARGAll, Obispo 36, esquina a Agoiar 
T. T R I L B Y . SUEÑO 
AMOK. 1 tomo. 
DK 
T TRTLiBT. AMOR F U N E S -
TO V AMOR T R I U N F A N -
T E . 1 temo. 
C H A M P O L . LOS L A Z O S D E L 
A F K C T O . 1 tomo. 
CHAMPO!. , 
tomo. 
E L I D E A L . 
M. R E G N A U D . DOS I L U S I O -
NES. 1 tomo. 
A. PUJO. E L J U R A M E N T O 
D E S I B I L A . 2 tomos. 
M MAR Y A N . G U E N O L A . 1 
tomo. 
M A R Y F L O R A N . S E D E S E A 
UNA M A D R I N A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . O R G U L L O 
V E N C I D O . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . E T E R N A 
SONRISA. 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . ¿CR1MI-
N-AL? 1 tomo. 
M A R Y A N . POR UN D O T E . 1 
tomo. 
M A R Y F L O R A N . E L D E S T I -
NO D E J A C Q U E S . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . C A R M E N -
C I T A . 1 tomo. 
MARY F L O R A N . L A MAS 
R I C A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . M U J E R D E 
L E T R A S . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . U N AÑO 
D E P R U E B A . 1 tomo. 
M A R Y F l i O R A N . M I S T E R I O -
SO D E S I G N I O . 1 tumo. 
M A R Y F L O R A N . MAMA 
C E N I C I E N T A . 1 tomo. 
E M M A N U E L SOY. MI C I S -
N E . 1 tomo. 
P I E K R E V I L L E T A R D . I R E -
N E . 1 tomo. 
S A L V A D U B E A L . E L M E -
D I C O D E LOOHKLST. I 
tomo. 
MARY F L O R A N . L A I N S T I -
T U T R I Z D E L O S C H A N -
T E P L O T . 1 temo. 
M A R Y F L O R A N . M A R I A 
ROSA. 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . E L C A S A -
M I E N T O D B C L E M E N T E . 
1 tomo. 
L I B R E R I A " C E R V A l f T E S " 
D E Xt. VF.I.OSO Y CIA. 
Avenida de I ta l ia 62. Apartado 1115 
Te lé fono A-4958. Habana 
Ind 18 t. 
DE HOYO COLORADO 
U N " B A B Y " 
H o g a r f e l i z y ve turoso . que se v e 
a leg rado con l a rec ien te l l egada a l 
m u n d o de u n a h e r m o s a n i ñ a , f r u -
to p r i m e r o , p r e c i a d í s i m o de su 
u n i ó n . T a l es e l de los felices c ó n -
yuges E r n e s t i n a San R o m á n y e l 
D r . Ra fae l Cas t ro , M é d i c o M u n i -
c i p a l . 
Rec iban m i enhorabuena . 
Espec ia l 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O X O M . 3 9 5 5 C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r f 
E e c r l b i r , Alqui leres , Ventas a pía» 
t o a . 
Todoe los trabajos son g'araatl» 
Eados. L e pre'Xo una m á q u i n a 
mientras le arreglo la s a y a . 
a l c u m p l i r con I.JS deberes de ia 
m a t e r n i d a d , l a que f u é j ó v e n dama 
Ja s e ñ o r a M a r i n a G o n z á l e z de Sar-
d i ñ a s . 
M u e r e en p lena v ida . 
A los 22 a ñ o s ! 
L a c o n o c í so l te ra , casi una c h i -
q u i l l a , cuando en nues t ros salones 
t e n í a a su paso s i empre e logios de 
a d m i r a c i ó n . 
D e j ó t e m p r a n a l a v i d a socia l . 
D i cuen ta de su c o m p r o m i s o de 
amor y m á s t a r d e , poco t i empo des-
p u é s , la v i fe l i z desf i la r an te e l 
a r a san ta de los amoreg pa ra rea-
l i z a r e l s u e ñ o dorado de su cora-
z ó n . 
N o o l v i d o esa noche. 
E r a una n o v i a idea l . 
E l a lbo t r a j e n u p c i a l rea lzaba 
sus encantos y recuerdo f i e l m e n t e 
cuando m i p l u m a t r azaba los ecos 
de su boda a l s i gu i en t e d í a , aque-
l los p á r r a f o s , que le d e d i q u é a su 
r o s t r o de a r m i ñ o y sus cabellos de 
o ro . 
E r a ya esposa. 
Esposa e j e m p l a r . 
J u n t o a l e legido de su c o r a z ó n 
l a v i s i empre fe l i z y m á s f e l i z a u n 
c ú a n d o v i n o a ese hogar e l p r i m e r 
f r u t o de ese m a t r i m o n i o . 
R e c o g í t a m b i é n esas a l e g r í a s . 
Y las r e f l e j é en m i s apuntes con 
e l m i s m o r e g o c i j o que s e n t í a n los 
que ya e r an padres y v i v í a n la v i -
da m á s du lce que es l a de l hogar . 
C r e c i ó ese r e t o ñ o . 
Pasaron c].os a ñ o s . 
Dos a ñ o s en que todas las ale-
g r í a s de ese h o g a r e r an c i f r adas 
en e l t i e r n o p r i m e r f r u t o de sus 
amores pero e l des t ino , c r u e l ine-
xo rab l e , v i n o a t r a e r sombras de 
d o l o r , de l u t o , a l l l e g a r pa ra e l los 
l o que v e n í a a f o r m a r l a p a r e j i t a 
que anhe laban para su mayor d i -
cha . 
D i c h a n u b l a d a po r e l d o l o r . 
B a s t ó u n i n s t a n t e , u n preciso 
i n s t a n t e en que fuera M a r i n a a 
c u m p l i r con los deberes de la M a -
t e r n i d a d , pa ra ser a q u e l en que 
e l Des t ino le rese rvan p a r a t r o n -
cha r su v i d a y l a de l t i e r n o f r u t o 
que l l egaba a l m u n d o . 
T o d o f u é en vano . 
N b v a l i ó la c ienc ia . 
L a h o r a f a t a l estaba escr i ta y 
los p á r p a d o s de l a i n f o r t u n a d a 
M a r i n a se c e r r a b a n p a r a s iempre 
de jando para su i nconso lab l e c o m -
p a ñ e r o e l p r i m e r f r u t o de e l los y 
l l evando e l l a l o que has ta aque l 
m o m e n t o h a b í a l l e v a d o en sus en-
t r a ñ a s , con las i l u s iones de u n f u -
t u r o fe l i z . 
Cesan esas i l u s i o n e s . 
Se d e s v a n e c í a u n idea l . 
Cuando l a n o t i c i a de l a m u e r t e 
casi r epen t ina de la pobre s e ñ o r a 
M a r i n a G o n z á l e z 
E r a su r o s t r o e l m i s m o . 
-No h a b í a p a l i d e c i d o . 
P a r e c í a d o r m i r l a i n f o r t u n a d a 
M s r i n a , que en t regada estaba y a 
por des ignios de l Des t ino al s u e ñ o 
de los s u e ñ o s . 
A su l ado su beb i t a . 
L a que apenas v i v i ó 
F lo r e s , muchas f l o re s r o d e á b a n -
las, que p a r e c í a n con su suave y 
del ic ioso a r o m a , da r v i d a a aquel las 
dos f lores ya a l l í m a r c h i t a s ' para 
s iempre. 
E r a n muchas las of rendas . 
Ofrendas f lo ra l e s . 
V i en t re las p r i m e r a s una her -
mosa c r u z que le dedicaba su es-
poso el s e ñ o r W a l d o S a r d i ñ a , a 
cuyo d o l o r que pasa po r estos ins -
tantes , me une s ince ramen te . 
Su m a d r e , la pobre madre de M a -
r i n a que no p o d í a r e s i s t i r t a n r u d o 
golpe a l v e r pe rde r a s í a su h i j a 
adorada , le d e d i o ó t a m b i é n o t r a 
cruz de f lores n a t u r a l e s 
U n a preciosa l i r a le dedicaban 
sus h e r m a n o s Car los y Ramona. 
U n a anc la h e r m o s í s i m a , aparece-
r á en sus c in tas que era o f renda 
de su p a d r i n o . De su he rmana y 
p r i m a u n a cruz de f lo res n a t u r a -
les. 
De J o s é F é l i x D u e ñ a s y f a m i l i a 
que q u e r í a n mucho a M a r i n a , v i 
una g r a n corona . 
Ramos muchos . 
U n a d i v e r s i d a d . 
L o s h a b í a a l l í de E n r i q u e T o r r e s 
y f a m i l i a ; de J u a n a R . G o n z á l e z ; 
de A m é r i c a Paredes de V a l d é s ; de 
las s e ñ o r i t a s R o d r í g u e z ; de las se-
ñ o r i t a s De B i e n ; de las s e ñ o r i t a s 
Y u y a y B ú t i l a M a r t í n e z ; de las 
s e ñ o r i t a s M a r í a y E l í a M e n é n d e z ; 
de l a f a m i l i a Cuyas ; de las s e ñ o r i -
tas Sancho; de J o s é C a r b a l l e i r a y 
f a m i l i a . 
U n a m á s . 
Of renda de l h i j o . 
De la inocen te c r i a t u r a que de-
j ó s in su ca lor de madre y s in sus 
besos y car ic ias la i n f e l i z M a r i n a 
y cuya d e d i c a t o r i a de p o r si h a c í a 
v e r t e r a todos los que l a l e e r á n 
l á g r i m a s de d o l o r : " D e T i t o a su 
m a m á " . 
¡ C u á n ageno e s t a r á ese á n g e l 
t o d a v í a , que su m a m á duerme ya 
para s i empre el s u e ñ o de los j u s -
tos y que y a é l no r e c i b i r á m á s 
sus m i m o s y ha lagos ! 
T r i s t e c u a d r o ! 
S in consuelo a l g u n o . 
L l o r a b a n todos ayer t a rde , c u a n -
do e l c a d á v e r de M a r i n a y e l de 
su segundo f r u t o , se c o n d u c í a n a 
la vez en una m i s m a ca r roza y a 
un mismo l u g a r de reposo a l l á en 
la C i u d a d B lanca . 
E r a u n imponen te desf i le . 
De l á g r i m a s y f l o r e s ! 
D E I N S C R I P C I O N 
S e ñ o r e s : 
P r i e t o , D r . 
d r í g u e z . 
J u l i o Ruenes, L u i s 
N i c o l á s A p o l o n i o Ro -
educando e l i « 
D E E N T R E T E N I M I E N T O 
S e ñ o r e s : A l f r e d o S á n c h e z D iago 
I b o r r a , D r . J o s é Puget . 
D E A S U N T O S P U B L I C O S 
S e ñ o r e s : Rosendo P é r e z , R a m ó n 
A l v a r e z , V i c e n t e C o s í o . 
D E C O M P A Ñ E R I S M O 
D r . V a l d é s B l a n c o , Es t an i s l ao 
P é ñ a t e , A r t u r o G a r c í a . 
D E E D U C A C I O N 
D r . Sainz, D r . V a l d é s B lanco , 
D r . N i c o l á s A p o l o n i o R o d r í g u e z 
D E T R A B A J O E N T R E N I Ñ O S 
S e ñ o r e s : E l i a s Buxeda , J o s é P o n 
te, M á x i m o Es t r ada . 
D E R E L A C I O N E S 
S e ñ o r e s : S á n c h e z , Esco f fe ry , A r -
t u r o G a r c í a . ' 
C O R R E S P O N S A L D E L A R E V I S -
T A O F I C I A L 
M r . E s c o f f e r y . 
C O R R E S P O N S A L D B L A N O T A 
R O T A R I A 
D r . Sainz. 
E l D i r e c t o r de l a Rev i s t a " A d e -
l a n t e " , ó r g a n o o f i c i a l del C l u b de 
I n t e r c a m b i o de Cuba, me escribe | po r u conqu i s t a y 
c o m u n i c á n d o m e que l a p r ó x i m a e d i j s u s conoc imien tos , 
c i ó n de esa amena p u b l i c a c i ó n es-! P r o s i g a pues la pr0T, 
t a r á dedicada a los s e ñ o r e s p rofe - m e j o r e y aumente el pr(:agaw3fi ^ 
sores y a l u m n o s de los p r i n c i p a l e s el C lub do In t e rcambio dCe(1ÍIn'eíú 
colegios de Cuba, con el nob le p r o - t enga la segur idad de qu j 
p ó s i t o de dar les a conocer ( s i es ye con no despreciable nCOntril)í-
que ya el los no lo conOCcn) el a l t o a l m e j o r a m i e n t o social d ^ i é í 
í i n p e d a g ó g i c o que enc ie r ra i n c u l - : c o n c i u d a d a n o s ; sus ¿ [ ^ ^ ^ ( n 
caries a los n i ñ o s el coleccionar se- han percatado de que ai ectores 
l í o s de correos , como v e h í c u l o s el p o r t a n t e que disem-seav ,f0 0148 U 
« a f o l -
es pres tar a tenci6aV S 
nac iona l de la enseña*1 p^ 
0 o c u l t u r a , a l l í donde se inS yl» 
o mas p e q u e ñ a s coleiones de sellos , an tesa la de las p á g i n a s d n ^ 
pues las cosas m á s n i m i a s y s u t i - i t o r i a , en la escuela pública la ^ B 
les son en ocasiones fuentes de 1 ™ . ;. i 
Zeugir(loí 
A C T U A L I D A D E S 
r r , 
mas a p r o p i a d o pa ra hacerles ame ¡ men te pavonear 
Ino e in te resan te el es tud io de l a 1 t r ados , 
h i s t o r i a , g e o g r a f í a , etc. ! b l ema 
A ese f i n el c lub p repa ra 20
Se man t i ene l a a n i m a c i ó n . 
Parece no tener f i n . 
Las f iestas de l a P l a y a que ya 
l l e g a n a su e p í l o g o le jos de decaer 
se m a n t i e n e n con l a m a y o r a l e g r í a 
E s p l é n d i d o el b a i l e d e l s á b a d o . 
Toda la c o l o n i a socia l de V a r a -
dero i n v a d i ó e l N á u t i c o , d i s f r u t a n -
do a l l í de unas ho ras de l ic iosas . 
Has ta l a m a d r u g a d a . 
D e l d o m i n g o , a u n q u eno hubo 
r ega t a a l g u n a , d i r é que t r a n s c u r r i ó 
e l d í a d i v e r t i d í s i m o , c o n c e n t r á n d o -
se e l b u l l i c i o en el C l u b desde la 
h o r a d e l a l m u e r z o . 
Diversos los pa r t i e s . 
H u b o uno solo de f é m i n a s . 
P a r t i e de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
ocupaban una de las mesas de ese 
de S a r d i ñ a , l l e -
E N E L C L U B D E L A P L A Y A 
D E L S A B A D O Y E L D O M I N G O 
de ayer e n t r e e l m a y o r a l m u e r z o 
r e g o c i j o . 
A b u n d a b a n los comen ta r io s 
Comen ta r i o s s i m p á t i c o s . 
Todos a l u d i d o s de l a o s t a c i ó n 
que exp i ra , y que t a n g ra to s re-
cuerdos de ja . 
Se b a i l ó t a m b i é n . 
S u c e d i ó como en estos d o m i n g o s 
a n t e r i o r e s , que p r o l o n g á n d o s e l a 
h e r a del a l m u e r z o c o i n c i d i ó é s t e 
con l a d e l mes d e l tea-danzaut , 
u n i é n d o s e ambas f iestas . 
P o r l a noche h u b o o t r o bai le . 
¡ M a g n í f i c o t a m b i é n ! 
F ies tas f inales de l a season que 
so va , de jando l a q u i e t u d y el s i l en -
cio en las P layas . 
V u e l v e l a a l e g r í a a l a c i u d a d . 
U n a era de f ies tas . 
C A P I T U L O D E T E M P O R A D I S T A S 
¡ C u á n t o s que v u e l v e n ! 
E n su apogeo e l desf i le 
Desf i le de r e t o r n o a l a c i u d a d de 
f a m i l i a s que h a n pasado los meses 
d e l c a l o r en playas y b lanear ios . 
Son muchas . 
Incon tab les . 
E n t r e las p r i m e r o s que a n o t o hoy 
que h a n dejado su res idenc ia de la 
P l a y a A z u l , e s t á l a de nues t ro res . 
petable A l c a l d e M u n i c i p a l , e l es t i -
m a d o a m i g o s e ñ o r Ismael Sa lvador 
Q u i n t e r o , en l a que f i g u r a su es-
posa, nues t ra a lca ldesa , l a s e ñ o r a 
A m a l i a P a l o m i n o de Q u i n t e r o y 
sus h i j o s . 
V i n o ya t a m b i é n l a d e l ac tua l 
Tesore ro de l C l u b N á u t i c o Va rade -
r o , m i buen a m i g o y entusiasta 
m i e m b r o de l C l u b de l a P l a y a , se-
ñ o r J o s é J o n k i n s , con su esposa la 
hermosa y e legante dama Señora, 
A n g é l i c a D í a z de Jonn ins y sus h i -
jo s e n t r e los que f i g u r a u n l i n d o 
bibelot que se l l a m a N e n i t a Jen. 
k i n s D í a z . 
U n b o t ó n de rosa . 
De expres ivos ojos . 
T a m b i é n e l D i r e c t o r de " H e r a l -
do de C á r d e n a s " , el aprec iab le co-
lega de l a P r i m e r a A v e n i d a , H u m -
be r to V i l l a C a r r e r á , c l u b m a n e n t u -
siasta y a c t u a l P re s iden t e d e l " L i -
ceo de C á r d e n a s " , e s t á desde ayer 
en su res idencia de l a c i u d a d con 
su amable y f i n a esposa l a s e ñ o r a 
L e o n o r G u i ó de V i l l a y los s i m p á -
t i cos h i j o s ae ese m a t r i m o n i o a m i -
go. 
¿ A l g u n a f a m i l i a m á s ? 
S í , de l V i c h y Cubano 
H a n regresado del p intoresco San 
M i g u e l de los B a ñ o s donde pasa-
r o n par te del ve rano e l ap rec iado 
comerc ian te de esta plaza y a m i g o 
del c ron i s t a , s e ñ o r J o s é A n t o n i o 
L ó p e z V i ñ a y su be l l a e in te resan-
te esposa la s e ñ o r a Cuca A l v a r e z 
G a y t á n de L ó p e z . 
Con el los su g rac ioso beb i to . 
L A F A M I L I A D E L E A L 
EXCEMIC1DA 
M a r a v i l l o s a , I n f a l i b l e , soberana 
pomada francesa C u r a los brotes 
del á c i d o ú r l r . o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, ezcemas, l lagas , granos, por 
an t iguos oue « e a n . 
De ven ta en las fa rmacias ds 
Johnson, S a r r é , T a q u e c h e l , Esqu ina 
l e Tejas , F a r m a c i a A m e r i c m a . 
L A R E G E N T E 
Con r u m b o a l a c a p i t a l . 
E m b a r c ó ayer . 
R e f i é r e m e a l a t a n ap rec iada fa-
m i l i a de m i d i s t i n g u i d o a m i g o el 
Comandan t e de l a M a r i n a Nac io -
n a l s e ñ o r A u r e l i o G a r c í a L e a l , en 
l a que f i g u r a su e legante esposa la 
s e ñ o r a C a r m e n M o t a y su a t r n . 
ven te sobr ina l a s e ñ o r i t a M a r í a del 
C a r m e n Grass. 
V i a j e de p r epa ra t i vos . 
P o r unos d í a s . 
V a n en busca de u n a res idenc ia 
en la c a p i t a l a donde ha s ido t ras -
F A L L E C I M I E N T O 
E n l a noche del jueves 17 , d e j ó 
de e x i s t i r en este pueblo , t r a s de 
l a r g a y penosa enfermedad , e l j ó -
ven E d u a r d o R o d r í g u e z " V i d a l , 
m i e m b r o de u n a de las p r i n c i p a l e s 
f a m i l i a s de este v e c i n d a r i o . 
E l sepel io, que se ha v e r i f i c a d o el 
v ie rnes , a las c inco de l a t a r d e , ha 
sido una ve rdade ra m a n i f e s t a c i ó n de 
due lo . 
Descanse en paz el j ó v e n desapa-
rec ido , y le env iamos a su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a n u e s t r o m á s s incero pe-
sar, y m u y especia lmente a los r i -
cos comerc ian tes de tabaco en ra 
ma, nues t ros p a r t i c u l a r e s amigos se-
ñ o r e s Casto Pa lac io Pereda y L i s a n -
d ro P é r e z M o r e n o . 
E N F E R M O 
Se encuen t r a pos t rado en cama, 
g r a v e m e n t e en fe rmo , él a n t i g u o ve 
c iño de C a m a j u a n í , s e ñ o r C á n d i d o 
M o n t a l v á n y A n i d o , persona que 
goza en esta sociedad de g randes 
y merec idas s i m p a t í a s . 
, L e deseamos u n p r o n t o y c o m -
ple to r e s t a b l e c i m i e n t o . » 
R E G R E S O 
H e t e n i d o el gus to de s a l u d a r en 
é s t a , a l a s i m p á t i c a y bella s e ñ o r i -
t a Rosa F e r n á n d e z y Godo, q u i e n 
ha regresado a su hogar , d e s p u é s 
de haber pasado u n a t e m p o r a d a en 
esa c i u d a d , t o m a n d o los s a l u t í f e r o s 
b a ñ o s de m a r . 
Sea b i enven ida . 
E l Co r re sponsa l . 
l e c t u r a de diversas revistas 
r i ó d i c o s f i l a t é p i c o s , traslada 7 ^ 
nues t ros lectores los s i g u i e n t ? / 
tos sobre las recientes CZ ^ 
fa l s i f i cac iones : 
A I T U T A K I . — S e r i e de i q m 
sellos de Nueva Zelandia sobrL!' 
gados, la l e g i t i m a mide U ' 
es gene ra lmen te el menos a u t o r i z a - Sellos de I n g l a t e r r a sob 
Los sellos e m i t i d o s po r el mas 
" d e m o c r á t i c o " de los gob ie rnos , e l 
de l a " l i b r e " Rus ia , en " r e m e m b e r " 
del nunca b ien l l o r a d o Len ine , h a n 
l e v a n t a d o una eno rme p o l v a r e d a 
en los c í r c u l o s f i l a t é l i c o s . 
R e a l m e n t e no nos expl icamos el 
" e s c a n d a l i t o " y m u c h í s i m o menos 
su pers is tencia . Es t amos a c o s í u m - j l a r g o , la falsa 14 m . ^ ^ i{ 
brados a ver que qu:en mas c r i t i c a j B R I T I S H BEOHUANAT A\m 
gargajo. do para hacer lo . 
E l gob ie rno de l a r e p ú b l i c a so-
v i é t i c a de Rus ia p r o h i b i ó las t r a n -
sacciones f i l a t é l i c a s , mas t a r d e las 
a u t o r i z ó , pero les i m p u s o enormes 
impues tos , y aho ra con sus series 
c o n m e m o r a t i v a s y especula t ivas es 
q u i l m a el bo l s i l l o de los co lecc io-
nis tas . Sigue pues Jas aguas de sus 
colegas Rumanos , Checos, e tc . 
Leemos en una Rev i s t a de F i l i -
p inas , que las series l l amadas de 
Seebeck del E c u a d o r y Cent ro A m é 
r i ca e s t á n de nuev0 i n u n d a n d o el 
cercado f i l a t é l i c o . Y nos p r e g u n t a -
mos, cuando d e j a r o n de f i g u r a r en 
é l ? Este negocio l l e v a a ñ o s de esta-
b lec ido . . . y sigue con é x i t o sub-
s i s t iendo y s u b s i s t i r á m i e n t r a s los 
coleccionis tas y p r i n c i p i a n t e s no 
a r r o g e n por l a ven tana esas es tam-
p i l l a s . 
Por a lgunos se pre tende l e g i t i -
mar t a l " n e g o c i t o " con el d i cho de 
que h a y u n c o n t r a t o que a m p a r a 
su e m i s i ó n , y le p r e g u n t a m o s , que 
tenemos noso t ros que ve r con ese 
c o n t r a t o ? , cada c u a l es m u y d u e ñ o 
de ce lebrar chantos con t r a tos de-
see, pero de eso a que las conse 
para este Pro tec torado, la dif : 
cia de m e d i d a es casi insignifi."6' 
pero l a ú l t i m a l e t r a en luga?;' 
una " d " es una " O " . 8ar ^ 
I N G L A T E R R A . Los sobren 
gados pa ra L E V A N T serie de mi 
21 t i enen los l e g í t i m o s 13 5 1 
los falsos 1 2 . 5 m m . 
N A U R U . — E n la serie de 19U 
la sobrecarga en los sellos de I 
g l a t e r r a , los l e g í t i m o s no tie a 
t i l d e las l e t ras , en la falsa si"» 
t ienen . 65 
N O R T H W E S T P A C I F I C ISLANB 
E n la serie 1915-19, de Australia 
sobrecargados, la l eg í t ima tiene 1IB: 
le t ras de 9 .5 m m . , con muv pg. 
q u e ñ a s t i l de s ; en las falslftcadoiie! 
hechas sobre sellos usados las 1?. 
t ras m i d e n 1 0 . 5 m m , y con tildes 
m u y gruesas . 
P E N R H Y N ISLAND.—Serie de 
1917-2 0 sobrecarga en sellos de 
N u e v a Ze land ia , la legitima tiene 
de s e p a r a c i ó n entre palabras, l . i j 
m m . y la falsa, sobre sellos usados 
u n m i l í m e t r o de espacio. 
S A M O A . — S e r i e de 1914-17, 
bre sellos de Nueva Zelandia, la le-
cuencias del t a l c o n t r a t o den f u e r - | g í t i m a m u l é 1 3 . 5 mm., la falsa, 
za f i l a t é l i c a a r e impres iones que ! impresa sobre sellos por lo eneral 
'usados m i d e 13 m m . y es de im-s in necesidad a lguna se e s t á n emi-
tendo cons tantemente , hay u n abis-
mo , el ab i smo de l a e s p e c u l a c i ó n . 
Fa l s i f i cac iones : P r o d u c t o de la 
p r e s i ó n espesa y borrosa. 
E n l a sobrecarga legí t ima de es-
ta serie, descuel la la nitidez y lim-
pieza de l a impre son . 
G U A N A B A C O A A L 
D E L O S A R A B O S 
l adado para ejercer su cargo en 
e l ba rco p r e s i d e n c i a l " H a t u e y " e l 
Comandan t e L e a l . 
D e i a n a C á r d e n a s d e f i n i t i v a m e n -
te. 
D e n t r o de POCOS d í a s v o l v e r á i a 
f a m i l i a de l C o m a n d a n t e L e a l p a r a 
r e a l i z a r su t r a s l ado a l a Habana , 
de jando l a hermosa casa que h o y 
ocupan en l a C u a r t a A v e n i d a , vec i -
na a l a d e l c ron i s t a . 
S é a l e s fe l i z ese t r a s l ado . 
¡ E s o les deseo! 
Sep t i embre 22 . 
A C L A R A C I O N E S Y G R A T I T ! ^ 
N E C E S A R I A S 
E l d o c t o r G a r c í a Gambra i t td , 
nuestro a t en to amigo , nos r u e g a ha -
gamos cons ta que en la i n a u g u r a -
c i ó n dei nuevo e d i f i c i o de l Casino 
E s p a ñ o l de esta l o c a l i d a d , e l d í a 6 
de l . c o r r i e n t e , a l p r o n u n c i a r su 
m a g n í f i c o d i scurso , s ó l o l o h i zo a 
n o m b r e del L iceo de L o s A r a b o s , y 
no en e l de C o l ó n como e r r ó n e a -
m e n t e hemos d i c h o . 
I g u a l m e n t e queremos r e p a r a r el 
o l v i d o e n q u o i n c u r r i m o s , respec-
t o de las preciosas n i ñ a s G l o r i a 
C- ra rd io l a y A r a c e l i Ramos, que re -
c i t a r o n d o á bon i tas p o e s í a s en el^ 
acto de l a c o r o n a c i ó n de la R e i n i -
t a de Grac ia , p e r l o c-'ue f u e r o n su-
mamen te ap laud idas . 
Y , t a m b i é n que remos hacerr p re -
sente, c o m o Teso re ro de n u e s t r a 
f l a m a n t e i n s t i t u c i ó n Casino Espa-
ñ o l , o i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r , t a n -
to de la D i r e c t i v a como de los aso-
ciados en genera l , nues t ro m a y o r 
r g i a d e c i m i e n t o hac ia todas aque l l as 
personas y en t idades e n t r e l a s cua-
les se encuen t r a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , pe r su v a l i o s í s i m a a y u d a 
e c o n ó m i c a p res tada s i n regateos, 
para la r e a l i z a c i ó n de nues t ros sue-
ñ o s c o n v e r t i d o s en r ea l idad , como 
erav. v e r e r i g i d a naes t r a g a l l a r d a 
c a i s o n n , a d m i r a c i ó n de p rop ios y ex-
t r a ñ o s . 
D . R i c o , 
Cor responsa l . 
M R S . R E B E C A W H A R T O N 
L'na d a m a que r e t o r n a . 
A l a que mando m i sa ludo . 
Es la respetable esposa de l com-
petente y c u l t o D i r e c t o r del acre-
( d i t a d o p l a n t e l " L a P r o g r e s i ó n " , M r . 
• R o b e r t o "Whar ton, y que regresa a 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , rea l iza 
mos, a precios de i m p o s i b l e compe 
tencia , i n f i n i d a d de capr ichosas al» 
bajas, en p l a t i n o , o ro y p la ta . Te 
nemos l a s e g u r i d a d de poseer, pa-
ra t o d o pos ib le comprobador , el 
rega lo que desee hacer a su novia , 
a sus p a p á s o sus amis tades . 
Damos d i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
C á r d e n a s , d e s p u é s de u n l a rgo v i a -
je de recreo por e l E s t a d o de V i r -
g i n i a d e l N o r t e . 
V u e l v e sat isfecha 
E n c a n t a d a de su v i a j e . 
J U A N I T A D U B O I S 
¡ L i n d a s a g ü e r a . 
Desde hace v a r i o s d í a s h o n r a a 
nues t r a P e r l a de l N o r t e con su. v i -
ei ta l a adorab le t r i g u e f i i t a , h i j a de l 
la s i m p á t i c a V i l l a d e l U n d o s o . 
B e l l o su r o s t r o . 
De c u b a n i t a g e n t i l . 
A su paso rec ibe a q u í de cuan-
tos l a conocen y l a t r a t a n f lores y 
e logios . 
Y o l e r i n d o u n h o m e n a j e . 
H o m e n a j e de a d m i r a c i ó n . 
L O U I S J A Z Z B A N D 
U n c o n j u n t o excelente 
De procedencia c a p i t a l i n a . 
E s t á a q u í desde el s á b a d o su j o -
ven D i r e c t o r J o s é L u i s V a l d é s que 
E L S A L U D O D E L D I A 
Celebran su santo hoy , en p r i m e r 
l u g a r , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a 
C a s t i l l a de Castel lanos y su esposo 
el q u e r i d o a m i g o Gera rdo Castel la-
nos. 
Y con e l los su i n t e l i g e n t e h i j o Ge . 
l a r d i n . 
P o r reciente l u t o que g u a r d a n n o 
r e c i b i r á n a sus amis tades c o m o en 
an te r io res a ñ o s . 
I g u a l m e n t e e s t á n de f ies ta l a g r a -
ciosa s e ñ o r i t a Mercedes G a v i l á n y 
la es t imada dama Mercedes M a r t i 
de S i l v e i r a . 
L a s e ñ o r a Mercedes M e n d i o l a 
V d a . de Cas t ro , y l a respetable se-
ñ o r a Mercedes O. V d a . de Mesa. 
U n apar te para la hermosa y siem-
pre in te resan te s e ñ o r i t a Mercedes 
Ú r q u i j o , per teneciente a l a socie 
dad habanera . 
Es te g r u p o de amigos 
se e f e c t u ó el e n t i e r r o en el Cernen4 
t e r i o de C o l ó n , resultando el acto 
una sen t ida m a n i f e s t a c i ó n de dne\o 
De esta v i l l a concurrieron nume-
rosos amigos . 
Descanso en paz el joven desapa-
rec ido y r ec iban m i pésame más 
s incero todos sus familiares, y muy 
especialmente el doctor Pichardo. 
L O S B A Ñ O S D E SANTA MARH 
Este a ñ o so han visto muy m-
c u r r i d o s los famosos Raños de Sífij 
ta M a r í a del Rosar io . Varios abo 
nados que t i enen tickets en su po-
der nos ruegan influyamos^ con d 
a d m i n i s t r a d o r de dichos baños para 
que no se c ier ren el 30 del coma-
te mes, y que, por el contrario, per-
manezcan ab ie r tos un poco mas a? 
t i empo . 
Seguros eMamos de que OICMÍ 
Gera rdo I personas s e r á n complacidas. 
Para 
H e v i a y su h i j o G e r a r d í n ; Gera rdo 
N a v a r r o , Gera rdo Guanche , D i r e c 
t o r de nues t r a B a n d a M u n i c i p a l ; y 
Gera rdo B e t a n c o u r t , es t imado c o m -
p a ñ e r o en la Secre tar ia de J u s t i c i a . | m e r o 4 
No o l v i d a r e m o s a la s e ñ o r a M e r 
cedes Orozco V d a de Acos ta . 
N i t a m p o c o a l a j o v e n dama M e r 
cedes M o r a d o de Osor io . 
P a r a todos , u n d í a l l e n o de sa 
t isfacciones. 
N U E V A M O R A D A 
K N L A P A R R O Q U I A 
Se h a n ce lebrado solemnes c u l -
tos esta m a ñ a n a en honor de N t r a . 
Sra. de las Mercedes. Desde b ien 
t e m p r a n o se v ió m u y c o n c u r r i d o el 
t emp lo . 
N U E S T R O P E S A M E 
E s t á de due lo nues t ro rec to y 
es t imado Juez M u n i c i p a l y Cor rec -
c i o n a l , el ta len toso D r . R a o u l P i -
cha rdo , con m o t i v o del sensible fa-
l l e c i m i e n t o de su h e r m a n o p o l í t i -
co e l j o v e n Gus tavo Morabas , acae-
c ido en l a c a p i t a l . 
A y e r , m i é r c o l e s , por la m a ñ a n a . 
la casa San Francisco 
, han t ras ladado su resic». 
c í a de Es t r ada Pa lma núm b, i " 
d i s t i n g u i d o s esposos Conchita e 
x i d o r v M a n u e l P a g é s , y con ^ • 
sus h i j o s M a n u e l , Carlos, Concluí 
y A n t o n i o . !oS 
Y sus sobr inos Antonio, ^an • 
F í i n c h i t o y Rosar io Teixidor y 
B a r c o . 
Muchas fel ic idades en 
E L D O C T O R RABASSA. 
Una g rand i - sa m a n i f e s t a d ^ 
f u t o f rec ida el pasado d 0 I » m ' 'taB 
( ^ m p o F l o r i d o , a l reputado y 
q u e r i d o D r . J o s é Mar ía Fan 
con m o t i v o de su regreso 
Estados Unidos , y su to ta l re 
c i m i e n t o . „„ aita-
E l D r . l i a h a - a es V ^ o M * 
mente quer ida en Campo ' de 
Nos a legramos grandememe^, 
s i ! buen estado de salud ^ 1 aje 
t amos por d merecido ™ ™ ^ ¡ 

















































































ÍVMCADO DE ALGODON 
r 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Tork, se cotizó el algodón como 3l« 
f u é : 
Quintal 
Octubre. . . , 23.34 
Diciembre . . 23.69 
Ener (1926) 23.02 
Marzo (1926) 23.30 
Mayo (1926) 23.58 
Julio (1926) 23.28 
t iene v i v o e m p e ñ o en dar a cono-
cer su orques ta a l a soc iedad car-
denense-
• i rae las mejores referencias . 
Su o rques ta que toca en m u c h a s 
fiestas elegantes d e l g r a n m u n d o 
habanero , posee u n r e p e r t o r i o de 
fox de los m á s en boga en salones. 
Es él u n p i an i s t a exceleute. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a . - z ^ a L V - e s v o t e / 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
a e 
\ R O NT B E SB R 
S A L L J T A , R . I 
o ¿ ^ e s - o s ? c e ^ n g e . & á / e s ' p o r 9 
V o s - v o / o s> p c / i c / i o c o n c u ñ o . 
5 ^ 
A f 5 o c x m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 24 DE 1925 PAGINA TRES 
\ n . C O N / U L . T O R I O • 
P O P H E Q M I N I A P L A N A S p e Q A Q Q i 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
























M i b ien q u e r i d a a m i g a : 
No es condenable , como accesorio 
co r r i en t e , e l c i n t u r ó n . 
L a i m p o r t a n c i a de su uso es t r iba 
en l a c o o p e r a c i ó n que presta a su 
c o n j u n t o " b i e n " que debe c o n s e r r a r 
con o s in c i n t u r ó n . 
Debe depender su d e c i s i ó n de ja 
a m p l i t u d de sus hombros , que e x i -
gen ves t idos sueltos, c o m p l e t a m e n -
te , para e v i t a r que r e sa l t en dema-
siado c r u d a m e n t e . 
E n o t r o caso, sí es favorecedor 
l a banda o e l c i n t u r ó n . 
Pe ro ¿ q u é efecto puede p r o d u c i r 
si su l í n e a de h o m b r o s rebasa la 
de sus caderas? 
Inacep tab le , ya usted lo ve. 
Suya 







¡caso tenga r a z ó n su p r c t c n d i 2 n -
'y ojalá resulte asi . _ 
Sin que usted se precie de c r í t i . 
nuede f á c i l m e n t e j u z g a r por la 
f4ri de él c o t e j á n d o l a cou a l g u n a 
Jiilar que sea u n verdadero mo-
í o m é t a l o a una prueba , d ó b l e -
nte eficaz para é l : que esenba 
J e e s a misma m a n í a de conqu.s-
iador infalible. 
Há-ale *er, luego, juez de su 
croma obra, s o m e t i é n d o l o a l a com-
Lraclón de ese defecto con l a p i n -
L . que bace Ichaso — asi , s in 
detivos - en su va l iosa o b r a 
. ¿ Comedia M a s c u l i n a " que us ted 
debe adquirir para ambos, en cua l -
quier buena l i b r e r í a 
Y acaso tenga r a z ó n , s in que e l lo 
«PÍ lamentable. 
'Pero,*al propio t i e m p o , v e r á us-
lec como cada d í a se ind iges t a -.ne-
jos de "corazón f e m o n i n o " . 
Y eso i rán ustedes ganando. 
p 0. R. — A r r o y o A p o l o . 
No gaste n i malgaste su d ine ro 
en dispendios i m p r e m e d i t a d o s . 
Los regalos deben ser p r á c t i c o s 
y de la mayor o p o r t u n i d a d pa ra sus 
amigas, que así a g r a d e c e r á n doble 
el obsequio. 
L'nos :ortes de ves t ido , t a n ú t i -
les como usted quiera , puede a d q u i -
rir ahora en " L a G r a n a d a " en d o n . 
de sólo ventajas pa ra e l c l i en te 1c 
esperan. 
Y allí mismo puede usted reno-
var lindamente — y por m u y poco 
dinero su calzado, 
esaPa-





























Ama de Casa. 
Las Delicias de la Mesa es el me-
jor libro de Cocina que hay en l a 
actualidad. 
Contiene muchas recetas de d u l -
tés como usted desea, helados, re-
frescos, todos r i q u í s i m o s . 
También las conservas por Dome_ 
whe son admirables, y L a Pastele-
ría Mundial. 
Todos los vende la L i b r e r í a " A c a -
démica", Prado 93, bajos de Pay-
rei, Teléfono A - 9 4 . 2 1 . 
E l mi smo e m p a ñ a el espejo 
Y siente que no e s t é c laro? 
Con el f a v o r y el d e s d é n 
T e n é i s c o n d i c i ó n i g u á l 
Q u e j á n d o o s si os t r a t a n m a l 
B u r l á n d o o s s i os t r a t a n b ien . 
O p i n i ó n n i n g u n a gana 
Pues l a que m á s se recata 
Si os desprecia es i n g r a t a 
Y si os a d m i t e es l i v i a n a . 
S iempre t a n necios a n d á i s 
Que con s in i g u a l n i v e l 
A unas c u l p á i s por c r u e l 
Y a o t r a po r f ác i l c u l p á i s . 
¿ P u e s c ó m o ha de estar t e m -
(Piada 
L a que v u e s t r o a m o r pre tende 
Si l a que es i n g r a t a ofende 
Y la que es f á c i l enfada? 
M á s en t r e e l enfado y pona 
Que n u e s t r o gus to r e q u i e r a 
B i e n haya l a que no os q u i e r a 
Q u e j á n d o o s en h o r a buena. 
Dan vues t ras amantes penas 
A sus l i be r t ades alas. 
Si d e s p u é s de hacerlas malas 
Las q u e r é i s h a l l a r m u y buenas. 
¿ Q u i é n m a y o r c u l p a ha t e n i d o 
E n una p a s i ó n er rada , 
L a que cae de rogada 
O el que ruega de c a í d o ? 
¿ O c u á l es m á s de cu lpa r 
A u n q u e c u a l q u i e r m a l haga. 
L a que peca por l a paga 
O e l que paga por "pecar? 
¿ P u e s p o r q u é os e s p a n t á i s 
De la c u l p a que t e n é i s ? 
T o m á d l a s c u a l las h a c é i s 
O hacedlas c u a l las b u s c á i s . 
Sor J u a n a I n é s de l a C ruz . 
Castiza y creyente. 
Sin ninguno de esos m é r i t o s , s e r í a 
muy prato para m í s e r v i r l e l a j o y a 
lie pide. 
Véala: 
A LOS H O M B R E S 
Hombres necios que a c u s á i s 
A la mujer s in r a z ó n 
Sin ver que sois o c a s i ó n 
De lo mismo que c u l p á i s . 
Si con ansia s in i g u a l 
solicitáis su d e s d é n 
¿por qué q u e r é i s que obren b i en 
M las inc i t á i s a l m a l ? 
Combatís su resis tencia 
> mego con gravedad 
üecls que fué l i v i a n d a d 
Lo Que hizo la d i l i genc i a . 
Parecer quiere e l denuedo 
"e nuestro parecer loco 
* i mno que pone e l coco 
1 l u ^ o le tiene m i e d o . 
maVÍ™ ,COn a s u n c i ó n necia 
paa:Íar en la que b u s c á i s , 
Y * f u n d i d a T h a í s 
^ la poses ión L u c r e c i a . 
¡•Qué hUmor puede ser 
^ ^ e l q u e fa l to de consejo 
Vienessa — C u m b r e . 
Puede p r e p a r a r e l r e v o l l i z o de 
ostras d e r r i t i e n d o t res o cua t ro c u -
charadas de manteca y hasta se's 
huevos en e l l a ; a l i ada una cuchara -
d i t a de sa l , p i m i e n t a de Cayena, 
c u a t r o cucharadas de c rema o leche 
y cua t ro de salsa de t o m a t e espe_ 
sa. R o m p a las yemas de huevo y 
r e v u e l v a l a mezcla l i ge r amen te has-
ta que se mezcle t odo . 
P ó n g a l a a l fuago hasta que h i e r -
va, r e v o l v i é n d o l o de cuando en 
cuando . L o s huevos t e n d r á n que es-
t a r y a espesos antes do que se le 
agreguen las ostras . Estas deben 
estar bien escur r idas y de jar las co-
cer has ta que los ex t r emos empie-
cen a dob la rse . 
Se s i r v e n sobre tos tadas ca l i en -
tes. 
Puede a c o m p a ñ a r l o con v i n o 
char t reusse , b lanco. 
Mica. 
¿ N e u r a s t e n i a ? ¿ C r e e usted poder 
a d m i t i r l a en su caso? 
L o p robab l e es que su "en fe rme-
d a d " sea s ó l o s i m p l e a b u r r i m i e n t o . 
Sacuda su m e l a n c o l í a con selec-
ta, m ú s i c a y p r o c u r e a lcanzar p r o n -
to los nuevos "Discos V i t r o l a " que 
rea l i za l a casa " V e n u s " . 
Y deje escapar su spleeiu. 
C O P L A 
E n t r e e s c u a d r ó n de p e s t a ñ a s 
se m u e v e n tus ojos negros 
y cada vez que me m i r a s 
parece que d icen " ¡ F u e g o ! " 
P r e s e n t a c i ó n B é s . 
M u e b l e s d e m i m b r e 
E L E G A N T E S . C O M O D O S . B A R A T O S 
L A C A S A M I M P R F , G A L I A N 0 47 
M A G N O A C O N T E C I M I E N T O 
De t a l puede ca l i f i ca r se e l quo 
s i rve de s u b t í t u l o a esta c r ó n i c a , y 
ene t u v o feliz y he rmosa rea l i za -
c ión el pasado d o m i n g o fecha 20 
de l mes que cursa . 
L o s p r i m e r o s p r e p a r a t i v o s . 
Se t r a t a b a de u n merec ido y j u s -
t í s i m o homena je a l D r . J o s é M . Ra-
bassa, a n t i g u o y m e r i t í s i m o m é d i c o 
de este pueblo , y el acto no p o d í a 
t e n e r ^ é f e c t o de o t r o m o d o . 
Nada de p o l í t i c a , abso lu tamen te 
nada de c a r á c t e r p o l í t i c o r e v i s t i ó 
tan e s p l é n d i d a f i e s t a ; f ué u n pue-
blo en te ro el que quiso d e m o s t r a r 
a l galeno i l u s t r e l a v i v a a d m i r a c i ó n 
y la p ro funda s i m p a t í a que le ins-
p i r a el D r . Rabassa como a m i g o y 
l a g r a t i t u d i n c o n m e n s u r a b l e que 
como m é d i c o le merece. E n n i n g ú n 
l u g a r se o y ó nada a lu s ivo a cues-
t iones de o rden p o l í t i c o , pu»3to que 
lo m i s m o l ibe ra les que conservado-
res y populares en c o n j u n c i ó n ad-
m i r a b l e y m a g n í f i c a , r i n d i e r o n p l e i -
to homenaje a l g r a n benefactor de 
todos, desper tando su presencia 
a q u í u n en tus i a smo f r e n é t i c o y d t -
l i r a n t e . 
E n la m a d r u g a d a de l s á b a d o die-
r o n comienzo los festejos; alegres 
dianas y a lboradas y estruendosas 
bombas de palenque comunicaban 
a l pueb lo , d o r m i d o a ú n , que h a b í a 
sonado l a h o r a de da r p r i n c i p i o a 
l a « e r i e de fes te jos p r e v i a m e n t e 
anunciada , y en efecto, s in esperar 
s i qu i e r a a que los p r i m e r o s r e s p l a n . 
dores de l a a u r o r a acusasen l a l l e -
gada de l nuevo d í a , se e n c o n t r a b a n 
ya las calles i n v a d i d a s de gente an-
siosa y á v i d a de las emociones quo 
m á s t a r d e h a b í a de expe r imen ta r 
con m o t i v o de l a pe rmanenc ia a q u í 
de l fes te jado/ 
E l pueb lo a p a r e c í a be l l a y v i s to -
samente enga lanado ; los arcos do 
t r i u n f o a r t í s t i c a m e n t e colocados er-
g u í a n s e a r rogan tes en d i s t i n t o s t r a -
mos y las pa lmas y d i m i n u t a s h a n . 
d f r a s en g ran p r o f u s i ó n * a d o r n a b a n 
e l f r e n t e de las casas todas , of re-
ciendo todo e l lo u n hermoso con-
j u n t o . 
L a bandera cubana f lameaba a i -
rosa y g a l l a r d a en l a par te supe r io r 
de l " L i c e o " , s a ludando a l p u e b l o ; 
uo cabe duda que l a e n s e ñ a de l a 
Pa t r i a recrudece y a v i v a de modo 
i n d e s c r i p t i b l e el en tus i a smo en los 
corazones p r e d i s p o n i e n d o s i empre 
t a m b i é n a los p u e l l o s , con su v i s t a , 
a las acciones m á s nobles y p laus i -
bles. 
D u r a n t e las horas que precedie-
r o n a l a en que h a b í a de l l e g a r 
e l D r . Rabassa, t o d o f u é b u l l i c i o , 
a lgazara y r e g o c i j o inus i t adas , p u . 
d iendo a f i r m a r el c ron i s t a que nun -
ca, en e l espacio de dos a ñ o s que 
a lqu í l l e v a de res idenc ia , se ha 
o f rec ido en caso a l g u n o u n aconteci-
m i e n t o de t a l m a g n i t u d n i se ha 
v i s t o a l pueblo c a m p o f l o r i d a n o tan 
desbordante de s a t i s f a c c i ó n y con-
t e n t o . 
A las c u a t r o de l a t a rde o f r e c í a 
l a e s t a c i ó n de Guanabo un aspecto 
imponen te , t an to que s ó l o v i é n d o l o 
puede creerse, pero cuando el en-
t u s i a smo e s t a l l ó r o t u n d o y en toda 
su t r emenda e i n e n a r r a b l e a m p l i t u d , 
f u é a l d iv i sa rse e l t r e n que condu-
c í a a l D r . Rabassa; entonces l a al_ 
p a r a b í a era espantosamente ensor-
decedora; todos , ab so lu t amen te to-
dos a d a m a b a n a l h o m b r e r ec l ama-
do por su . pueb lo ese d í a para r e n -
d i r l e e l m á s á m p l i o y c u m p l i d o 
t e s t i m o n i o de su c a r i ñ o . Y el h o m -
bre a p a r e c i ó a l f i n segundos des. 
p u é s , p leno de robus tez y con u n 
semblante r e v e l a d o r de su perfecto 
b u e n estado de s a l u d . 
D e s p u é s de los sa ludos de r i t u a l 
y de cambiarse i n n ú m e r o s abrazos 
f ra te rna les y estrechos, i n t é r p r e t e s 
f ieles de l a excelente i m p r e s i ó n que 
su l l egada p r o d u j o , se o r g a n i z ó l a 
m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o s a que me-
dia h o r a m á s t a r d e h a b í a de l l e g a r 
a este pueblo . 
A l D r . Rabassa se le o f r e c i ó u n 
b r ioso y b ien enjaezado corce l que 
m o n ¿ ó segu idamen te c o l o c á n d o s e a 
l a v a n g u a r d i a y en puesto de honor , 
siendo escol tado por m u y cerca de 
m i l j i n e t e s ; a d e m á s y por f a l t a de 
medios de l o c o m o c i ó n , f o r m a b a a 
pie u n cons iderab le n ú m e r o de per-
sonas que pospus ie ron su c o m o d i d a d 
y b ienestar a l v i v o deseo que les 
a n i m a b a de a c o m p a ñ a r a su a n t i g u o 
m é d i c o y e j e m p l a r a m i g o hasta e l 
l u g a r en que l a m a n i f e s t a c i ó n ha-
b l a de r e n d i r su fe l iz j o r n a d a y 
por ú l t i m o , ochen ta m á q u i n a s apro-
x i m a d a m e n t e , c e r r a b a n aque l la i n -
mensa c o n j u n c i ó n de personas y 
v e h í c u l o s . 
Muchas de las m á q u i n a s apare-
c í a n ocupadas Por hermosas damas 
y encantadoras y elegantes s e ñ o r i -
tas de l a l o c a l i d a d y de o t ros m u -
chos lugares , que q u i s i e r o n asociar-
se a l homenaje t r i b u t a d o a l D r . Ra-
bassa, hac iendo la s e n s a c i ó n las ocu-
pantes de dichas m á q u i n a s , de g L 
gantescos y eno rmes bouquets de 
pe r fumadas y aromosas f lores que 
embalsamaban y s a t u r a b a n el a m -
b ien te de suave y e m b r i a g a d o r per-
f u m e . . . 
N a t u r a quiso t o m a r t a m b i é n 
pa r t e m u y eficaz en t a n grandioso 
acto luc iendo sus mejores galas, 
t r a d u c i d a s en un d í a e s t i v a l d e l i -
cioso y soberbio. 
L o s d i scursos . 
L a s cinco de la t a r d e s e r í a n cuan-
do l l e g a m o s a l " L i c e o " , nues t r a 
sociedad, y a l l í , esperando a l doc-
t o r Rabassa para d a r l e su c a r i ñ o s a 
s a l u t a c i ó n de b i e n v e n i d a , se encon. 
t r a b a n las s igu ien tes y conocidas 
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personal idades , alendo de l a m e n t a r 
l a ausencia de l D r . V a r o n a S u á r e z ! 
y del Sr. A n t o n i o R u í z , Gobernador ! 
de l a p r o v i n c i a , que por causas aje-1 
ñ a s a su v o l u n t a d no p u d i e r o n con-
c u r r i r : 
De l a H a b a n a : Dres. A l b e r t o Du l -1 
zaides, Fe l i pe G o n z á l e z S a r r a l n e 
H i j o , D r . M u ñ o z , A n t o n i o D u q u e , ' 
D r . E l p i d i o G a r c í a , D r . Granado , J . ; 
G o n z á l e z , R u p e r t o H e r n á n d e z , E . j 
A l f o n s o , D r . E m i l i o T a l d é s V a l e n - ; 
zuela, D r . A n t e r o N a v a r r o , D r . F e r , 
nando de l P i n o , D r . G a b r i e l Casu-
so, J . L e ó n , M i g u e l A n g e l Cisne-! 
ros , A n t o n i o M a r t í n e z , Modes to P é - | 
rez y E . B l a n c o . 
De Guanabacoa: Gustavo P a r o d i , 
E l í s e o Ch icho y Generoso C a s t i l l i , 
Diego E c h e m e n d í a , F e r n á n d e z de 
Cas t ro , E v e l i o R o d r í g u e z y J. S i l -
v i o . I 
De J a r u c b : Gerardo Agu"ar , doc , 
t o r P i p i á n , *í\.ngel Be l lo , D i g n o , Jo- j 
se y A r m a n d o Cruz , O l i m p i o T r a -
vieso y A u g u s t o S i m e ó n . 
De B a i n o a ; A n t o n i o A l e n t a d o y j 
M a r g a r i t o S i m ó n . 
De A g u a c a t e : D r . Pab lo D í a z , Co- | 
r o n e l J o s é Acosta e h i j o , Rafae l R o - | 
d r í g u e z , Santos Sabio. J o s é L . Q u i a n 
A b e l a r d o Jorge, J . Ramos y E u s s . 
bio Gar ras t azu . 
De Q u i v i c á n : F ranc i sco L u i s , Be-
n i t o G o n z á l e z , Oscar Ca lvo , A n t o -
n io G o n z á l e z , F ranc i sco M a r t í n e z , ] 
M . A l o n s o y E . R o d r í g u e z . En la l i n d a cap i l l a de l acredir.a 
L o s Sres. C. CarbaJal y A n g e l c o l e g i o Nues t r a S e ñ o r a de L o u i - P rudenc io F e r n á n d e z 
G a r c í a , obsequ ia ron a l homenajea-1 des se celebre en l a m a y o r i n t i m i - j He los a q u í : 
do con u n b o n i t o d ú o d e n o m i n a d o , (ja(j ia boda de ia belia y j j ^ y gra j 
" C a n t o a Rabassa". s iendo. f e l i c i t a - ciosa s o ñ o r i t a E m é r i t a Baca l l ao y ; De t u h e r m o s u r a idea l J ú p i t e r h izo 
dos a su t e r m i n a c i ó n . j A r t i l e s con el s e ñ o r F e ' l i c í s i m o Un adiosa g e n t i l que r eco rda ra 
A c t o c o n t i n u o e s c a l ó l a t r i b u n a | S á n c h e z , j o v e n m u y cor rec to y s im 
el venerable y g r a n p a t r i o t a , e l Go-, p á t i c o u n i d o a este D I A R I O por sus 
n e r a l A l f r e d o R e g ó excelente a m i g o j re laciones con el d e p a r t a m e n t o 
d e l . c r o n i s t a : antes de h a b l a r se a d m i n i s t r a c i ó n . 
p r e s e n t ó a nues t r a v i s t a u n especJ E l reverendo y m u y q u e r i d o pa 
t á c u l o de s u b l i m i d a d y t e r n u r a i n - ¿ r e Jorge Camarero , de l a Compa-
f i n i t a , una escena conmovedora y j ñ í a de J e s ú s c o n s a g r ó la u n i ó n ae 
f -mocionante; el genera l R e g ó y e l t an enamorados j ó v e n c s , a quienes 
D r . Rabassa, confund idos en u n cs-| apa(i1.inaron la he rmana de la geu-
t recho y f r a t e r n a l abrazo qu i s i e ron j t i l novia) s e ñ o r a E s t r e l l a B a c a l l a o , 
expresar a l pueblo de sus hondos ^ M e n é n d e z y el s e ñ o r Vicen te . L o - : v e n c e r 103 m á s ^ d ^ g o s corazones; 
mas, comerc ian te m u y conocido y ? ^ue bajo esplendentes l u m i n a r e s 1 
acred i tado u n ? a l l a r d o aoncel te c o n d u j e r a . 
D i e r o n fé como tes t igos : e l s e ñ o r | a r e c i b i r nupcia les bendic iones 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACZOVJJb (I*»M« á t M * m «aanub* 
A S«a m*í»«l) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las sieM: Novedades Internaciona-
les número 49; E l vivo, por Edmund 
Cobb; Entre lobos y nieve, por el pe-
rro Strongrheart. 
A las cinco: Novedades internacio-
nalos número 49; Entre lobos y nie-
ve. 
A las nueve y. media: . Novedades 
internacionales número 49'; E l vivo; 
Entre lobos y nieve. 
te» J04»é) 
Compaftla de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt . -
A las-ocho y media: la comedia en 
tres actos, de Ramón Caralt, Corazo-
nes sin rumbo. 
p i i n r c z v A i » » a L A C O M Z S I A (A>Í-
man y ralnat*) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Manuel Linares Rivas, L a jau-
la de la leona. 
KAJHFZ (Praao y B r A g o * * » 
Gran Compañía d© Revistas Mexica-
nas . 
A las ocho y media: L a Tiple de 
1925. 
A las'nueve y tres cuartos: la zar-
zuela ¡Hasta que l lovió en Sayula! 
la revista Bataclanerlas. 
AXtEAZcasa . (Consulado esquía» • 
Tlr taAM) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: L a enseñanza de L i -
borio. 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A' las diez y media:estreno del dis-
parate cómico en tres cuadros, de 
Gustavo Robreño y Federico Villoch 
y el maestro Anckermann, Otoro en 
el garrote. 
E m é r i t a Baca l l ao 
F e l i c í s i m o S á n c h e z 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
c o m p a ñ e r o m u y es t imado , s e ñ o r 
con su e legancia y su belleza r a r a r 
a la r e ina que fué del P a r a í s o . | 
¡ P o r q u e al h u m a n o ser e ra preciso | 
' o f r e n d a r de ios dioses an te el a ra , i 
a q u e l . Dios te f o r m ó de l i r i o s , p a r a l 
que Reina y Diosa fueras , y el he- j 
( c n i z o ] 
de t u d i v i n i d a d te p e r m i t i e r a 
afectos que todos los hombres de 
ben amarse, un i r se , exentos de t o d a 
m á c u l a nue d e t e r m i n e animosidades 
n i rencillas- i m a g i n a r i a s y f a n t á s t i -
cas las má?1 de las veces: e l pueblo 
de Campo F l o r i d o a s í l o i n t e r p r e t ó , 
p r o r r u m p i e n d o en v ivas y aclama-
clones que a t r o n a b a n el espacio. 
Luego h a b l ó el genera l y h a b l ó 
con el s e n t i m e n t a l i s m o y s incer idad 
de c o s t u m b r e : h i zo ga la de su ^ r u . 
d i c i ó n y e locuencia de s iempre, ha-
c iendo r e sa l t a r t a m b i é n las m ú l t i -
ples v i r t u d e s que a n i d a n en d co-
r a z ó n de l a l t r u i s t a m é d i c o ; dedico 
u n c á l i d o y m e r e c l d í s i m o elogio a 
l a mu je r cubana que no o l v i d a Ja-
m á s en sus discursos, c o n s t i t u y e n d o 
< ste ex t r emo u n m o t i v o de ve rda -
dero y man i f i e s to halago para e l 
c ron i s t a . 
L e s i g u i ó en e l uso de l a pa l ab ra 
e l doc to r Rabassa, qu ien v i s i b l e , 
mente emocionado y presa de Una 
a g i t a c i ó n in tensa , no p o d í a despren-
der los l ab ios en los p r i m e r o s ins -
tantes , pero reacc ionando s ú b i t a -
mente , nos d i j o cosas m u y bellas 
que e m e r g í a n de l fondo de su a lma, 
haciendo m ú l t i p l e s protes tas de 
a m o r y c a r i ñ o para este pueblo don-
de c r e ó u n m o d e l o de hogares y en 
donde a s í m i smo v i ó nacer a sus 
r e q u e ñ o s y quer idos vas tagos ; f u é 
m u y a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o a l f i n a l 
de su o r a c i ó n . 
H a b l a r o n d e s p u é s los doctores 
E l p i d i o G a r c í a . Granado y V a l d é s 
Va lenzue la , y los s e ñ o r e s E . de la 
Vega y A r t u r o G u t i é r r e z , p r o n u n -
c iando todos frases m u y sentidas 
de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n para el doc . 
<or Rabassa; el D r . Va lenzue la nos 
h izo una breve d e s c r i p c i ó n de l p ro -
ceso que s u f r i ó l a do lenc ia que 
a q u e j ó a l D r . Rabassa, f e l i c i t á n d o -
lo ahora a l v e r l o comple tamente res-
t ab l ec ido . 
Y a de noche y no p u d i e n d o na-
die sustraerse a las bu rdas y prosa i -
cas exigencias de l a mesa, se d l s . 
p e r s ó t odo el m u n d o pa ra obsequiar 
a! e s t ó m a g o un t a n t o d e b i l i t a d o ya 
en aquel los m o m e n t o s . 
L o s bailes. 
A las nueve de l a noche t u v o 
efecto el comienzo de los t res bai-
les celebrados. Uno en nues t r a so-
ciedad el " L i c e o " en e l fondo de 
cuya sala a p a r é e l a l a s igu ien te ins-
c r i p c i ó n " E l L i c e o " a su pres iden-
te ' ' , y en las sociedades " U n i ó n " 
y " U n i ó n de Campo F l o r i d o " . Las 
t res fiestas ba i lab les e s t u v i e r o n su-
mamente an imadas y concu r r ida s , 
d i s p o n i é n d o s e el c ron i s t a a r e s e ñ a r 
los nombres de las bel las ocupan, 
tes de los respectivos salones. 
Ba i l e d e l " L i c e o " : Sras. J u s t i n a 
Delgado de P é r e z ; M a n u e l a G ó m e z 
de C o r d o b í ; A n d r e a A l v a r c z ; Dulce 
M a r í a O r i h u e l a ; G e r t r u d i s A g u i a r 
de M a r r e r o ; I sabe l Z a m o r a de Mar -
t í n e z ; Rosa H e r r e r a ; Pe t rona Bar-
c e l ó ; A n t o n i a y Juana G o n z á l e z ; 
E l o í n a B r i t o ; L e ó n i d e s Mesa; Jua-
na P e ñ a ; M a r g a r i t a R o d r í g u e z de 
Sabio; P a n c h l t a T r u j i l l o de Casa-
nove; C a t a l i n a Cue de . D í a z : C a r i . 
I s i d r o G a r c í a , gerente de l a gi 'an 
j o y e r í a Marzo y los s e ñ o r e s Leo-
na rdo de l a T o r r e , Oc tav io Campos 
y J o s é Bera . 
e n t r e l l u v i a de m i r t o s y azaharas . 
Los nuevos esposos se han que-
dado a r e s i d i r en esta c i u d a d nue-
Siguen a c o n t i n u a c i ó n los vers - .« va . en la ca l le San A n t o n i o . 
que con los nombres de M u j e r y 
Diosa , d e d i c ó en ese d í a a l a s e ñ o -
T e n d r á n a l l í su p r i m e r n i d o de 
amor y de v e n t u r a s i n f i n i t a s como 
r i t a Baca l l ao , el i n sp i r ado bardo1 se las desea este c ron i s t a . 
E L U L T I M O DUELO 
G U S T A V O M O R A G A S 
Pobre a m i g o : 
Que t r i s t e f u é t u f i n . 
E l v iernes cuando tus amigos te 
recogimos para c o n d u c i r t e a que 
te fue ran prestados los aux i l i o s de 
la c iencia m é d i c a , todos c r e í m o s 
que aque l l o s e r í a c u e s t i ó n de hora? 
y que p r o n t o v o l v e r í a m o s a tenerte i 
a nues t ro lado , como s iempre , tan 
d ispues to y dec id ido para todo , con 
ese en tus iasmo y con esa a l e g r í a 
que t a n pocas veces se a p a r t ó de 
t í . 
Pero, t u destino se c u m p l í a j 
aquel las horas se c o n v i r t i e r o n en 
d í a s y l a pena de los t u y o s y de 
nosot ros cada vez era m á s intensa, 
p u é s t ú s e g u í a lo mismo, s i n me-
j o r í a , s in e s p e r a n z a s . . . 
Los que te t r a t a m o s y t e que-
r í a m o s n i u n solo .momen to te aban-
donamos y t ú . l l a m a d o desdo otras 
reg iones te fuis tes y a h o r a nos-
ot ros sumidos en g r a n do lo r te l lo -
r amos s in consuelo. 
Y a ves, no somos nada, hace tres 
meses sufr i s tes accidente mayor , 
E n t r e las coronas la de tus her-
manos, Georg ina , R a f a e l y G o c h i . 
L a de A r t u r i t o , R a u l i t o y M e n i -
na. 
L a de M a r g o t y A r t u r o . 
L a de L i t a y R a u l i t o . 
L a de A n i t a y R a ú l 
Y l a de tus amigos R a ú l y E n r i -
que Godoy. 
U n c o j í n de F ranc i sco Curbe lo y 
f a m i l i a . 
O t r o de P e t r i c a F e r n á n d e z M a r -
t y . 
O t r o de t u t í a C h a r i t o . 
L a g r a n co rona de l L o m a , osten-
tando l a bandera b lanca y r o j a , por 
la que e ran todas tus s i m p a t í a s . 
L a de S a l v i t o , G a s t ó n , J u a n i t o y 
R i c a r d o , tus inseparables a m i g o s . 
L a de J u a n Acos ta y s e ñ o r a . 
L a de A l b e r t o J . A n d i n o . 
L a de J a c i n t o L a s t r a . 
L a de M a r g o t y E l o í s a Somei -
l l á n . 
L a de A r t u r o S á n c h e z Fuen tes 
y s e ñ o r a . 
L a de t u t í a C o n c h i t a . 
L a de Pepe Estevez y D e l i a B e -
y lo que te c o s t ó la v ida , f u é una ¡ r r i z 
s imple ca ida en e l L o m a , nues t ro 
q u e r i d o c lub , donde tan tos amigos 
t u contabas . 
T u e n t i e r r o f u é ayer y r e s u l t ó 
g rande e i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
de d o l o r . 
A e l l a se u n i e r o n tus amigos ? 
sobre t u t u m b a quedaron deposi ta-
das las f lores que te o f r e n d a r o n co-
mo t r i b u t o a t u m e m o r i a . 
H a b í a n coronas preciosas, como 
e l suntuoso suda r io de tus padres, 
todo de o r q u í d e a s , l i r i o s , azucenas 
y rosas . 
L a de l a f a m i l i a de Zayas-Cha-
p l e . 
Y muchas m á s impos ib l e s de enu 
merar^ procedentes unas de E l C la -
vel y o t ras de E l F é n i x , los dos 
grandes j a r d i n e s habane ros . 
Que Dios h a y a recog ido t u a l m a 
buena en su seno y que de a todos 
l a r e s i g n a c i ó n deb ida p a r a poder 
sob re l l eva r t a n r u d o go lpe . 
Gus tavo , las l á g r i m a s e m p a ñ a n 
mis ojos y m i p l u m a t r i s t e como t o -
dos se resis te c o n t i n u a r . 
Orestes de l C a s t i l l o 
A s u n c i ó n P é r e z , E l v i r a y Josef ina 
P é r e z , Du lce M a r í a P é r e z , M a r í a 
Oc tav i a G a r c í a , L a u d e l i n a O r i h u e -
la , L i l i y J u l i t a C a r m e n a , M a t i l d e 
P a d r ó n , Ca rme la M e n é n d e z , Pasto-
r a Zambrana , F r o i l a P é r e z , L a u -
de l ina De lgado , T e t é R o d r í g u e z , 
D o m i t i l a Souto , J u l i a RodrGguez, 
Consuelo y R u f i n a Campos , L á z a -
ra V i e r a , Guada lupe Santos, M a n o -
l i t a de la N o v a l ; One l i a L ina res , 
Celes t ina D í a z , Dulce M a r í a R o d r L 
guez, D a l i a Gasanova, O t i l i a y M a -
r í a V i r t u d e s M i r a n d a , M a r í a Gon-
z á l e z , F e l i n a M i r a n d a . A n i t a Gar-
c í a , P a q u i t a y J u l i a G a r c í a . A n i t a 
M a r t í n e z , C l o t i l d e H e r n á n d e z . Car-
men Pe r r e ra , E s t e f a n í a G o n z á l e z , 
L e o n o r Ma teu , One l i a G o n z á l e z , 
dad H e r n á n d e z de R o d r í g u e z ; M a - j pv-^ina P é r e z , Es t e l a Q u í u 
r í a L u i s a R o d r í g u e z de M o r o ; J u - ' „ ., -o „ 
t e r o , Z o i l a P e r r e r a , Rosahna Gar l i ; i G o n z á l e z de B a r q u e t ; R a m o n a 
M i r a m o n t e s de Casas; M a n u e l a Her-
n á n d e z de R o d r í g u e z ; L u c r e c i a R o -
d r í g u e z de G o n z á l e z ; M a r í a De lgado 
de R o d r í g u e z ; J a c i n t a D í a z de H e r -
n á n d e z ; A n a Pas tora P e ñ a de D í a z ; 
c í a . Es te la A l c o b e r , Mercedes, Ade-
l i n a . Ofe l ia , E l e n a y A m e l i a Ro-
d r í g u e z , P i l a r R o d r í g u e z , A d o l f i -
ua M a n r a r a , A r c a d i a . A l i c i a y Su-
sana R o d r í g u e z , C a t a l i n a H e r u á n -
„ x c o ^ . t t . x ^ * , , I sabel M i r a n d a . Regina 
Mercedes B a r r e t e de S a n a b n a ; A s . ' , ? i u ^ A ^ A ^ \TO^<O T 
' G a r c í a , L o l a H e r n á n d e z , M a r í a 1 . 
Te l lechea , S i lv i a B e r t a y G l o r i a Y á . 
c e n s i ó n M a r r e r o ; M a r u c a R o d r í -
guez; C o n c h i t a P é r e z de H e r n á n -
dez; Rosa M a r í a R o d r í g u e z de Por-
t io les ; Regla R o d r í g u e z de l a N o -
v a l ; J u l i a De lgado ; C l o t i l d e Ca r r e -
t e r o ; D a l i a M o n t ó t e do A g u i a r ; r 
M a r í a R a m í r e z de A l c o b e r . 
S e ñ o r i t a s : Clemencia R u í z , A s u n . 
nez. Generosa M i r a n d a . 
Ba i l e " U n i ó n de Campo F l o r i -
d o " . Carmen N . V a l l e , Carmen Ju -
l i a de l Va l l e , E l i s a A l f o n s o , E l ena 
Ramos, E v a i i s t a Ramos, M n r í a T . 
V a l l e , Juana M a r í a D í a z , A s u n c i ó n 
D í a z , E v a n g e l i n a V a l l e , M a r t a M a -
chado, Seraf ina VIs i edo , E m i l i a n a 
C á r d e n a s , M a r g a r i t a L a z o , H e r m e -
l i n a R o d r í g u e z , Mercedes Cabre ra , 
A n d r e a d e l V a l l e , E m i l i a n a M e n é n -
dez, L i d i a M a r í a M e n é n d e z , F l d e l i -
na D í a z , R a m o n a Reyes, Mercedes 
M e n é n d e z , A n a M a r í a R e g l a A l f o n -
so, D i g n a G o n z á l e z , Per fec ta Soto-
longo de Cabre ra , V i t a l i a A m o r ó s , 
M a n u e l a del V a l l e , Severina Soto-
longo de A l f o n s o , C i p r i a n a B r i t o de 
M e n é n d e z , M a r í a Teresa G a r c í a Je 
G u t i é r r e z , A n g é l i c a C á r d e n a s , F r , 
l i c i a C á r d e n a s Espinosa , Teresa A l -
fonso, Esperanza F l g u e r o a , M a r í a 
G o n z á l e z , Micae l a T o r r e s de V a -
l l e , D u l c e M a r í a Echogoyen . P r u -
dencia R o s e l l , C l emen t ina M e n é n -
dez de H e r n á n d e z y o t r a s que no 
recuerda e l c ron i s t a . 
M u c h o d e p l o r o el no poder « ó i i . 
s i gna r los nombres de las asiscen-
tes a l ba i le de l a sociedad " U n i ó n " 
po r habe r s u f r i d o u n e x t r a v í o l a 
nota que a l efecto h a b í a t omado . 
Las t res orques tas a g r a n a l t a -
ra . T o c a r o n : en el " L i c e o " , l a de l 
s e ñ o r O d i l i o S á n c h e z , un a d m i r a -
ble sexteto E n l a sociedad " U n i ó n " , 
el s e ñ o r L o r e n z o V a l d é s , y en so-
c iedad " U n i ó n de Campo F l o r i d o " , 
la del s e ñ o r M a n u e l Ca lvo . A de . 
m á s hubo d i s t i n t a s cHambelonas 
que a l e g r a r o n el pueb lo t e n i é n d o l o 
en a n i m a c i ó n i n i u t e r r u m p i b l e . 
V Z X O V X (Consulado eatre Aaxmaa y 
Trooadaro) 
A las siete y cuarto; una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Lá comedia de 
un bohemio, por Douglas Me Lean . 
A - las nueve y cuarto: E l vért igo 
de la velocidad (estreno) por Ken-
neth Me Donald. 
A las diez y cuarto: Garras feroces 
(estreno) por Alma Rubens, Jack Mul-
hall y Diana Miller. 
CAMPO A M O » (Xaanstna « i q u i a , a 
3aa José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Amores de niña, 
por Laura L a Plante. 
A las ocho: L a Madonna de Broad-
wáy. ' • 1 
De pnce' a cinco: comedias y dra-
mas; Alrededor del mundo, revista; 
Ladrón de corazones, comedia; Mise-
ria y opulencia, por Jack Charlot; 
No admito bravas, por Will lam F a l r -
banks. • 
r A V S T O (Paseo fle «Carti et^ulaa « 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a Tas nueve 
y media,: L a s descarriadas (estreno) 
por Gloria Swanson, Vera Reynolds 
y Theodore Roberts; Novedades inter-
nacionales número 47; L a vecina Xe-
la . 
A lás ocho: la comedia Sinfória-
nito. -
A las nueve y media: Ana la Cas-
quivana. 
OBX8 ( S y 17, Tedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Embustera, por Pola Ne-
gri, Jack Holt y Charles de Roeré . 
A las ocho y cuarto: L a Presumi-
da, por Wanda Hawley. 
KIAXiTO (ITóptimo entre Constado y 
Baa Xlffnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y trejj cuartos: L o que hacfen los hom-
bres, por Irene R i c h . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Cincuenta mil pesos de re-
compensa, por Ken Maynard; Grande-
za d alma, por Will iam Farnum. 
ZiZ&A (Industria ««Qnlaa a San José) 
No hemos recibido programa. 
O L l U P i c (Avenida WUaom • • « « l a * • 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E ) boy 
enamorado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Amante de Camila, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
r L O S E N CIA (San £&iare y San Praa* 
cisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Agapito en el teatro, por L a -
rry Semon; Diamantes venturosos, 
por Earle Will iams; Par í s (estreno) 
por Jacquene Logan y Henry K r a n z . 
Sd'jJTOEK (Avenida Santa Catalina o -
aulua a J . Delgado, Tibora) . . 
A las cinco y cuarto: una revista; 
L a tragedia de un Pr ínc ipe . 
A las ocho y cuarto: Si yo fuera 
Reina, por Ethel Clayton. 
A las nueve y media: una revista; 
L a tragedia de un Pr ínc ipe . 
T X I A N O K (Avenida Wilaon entre 4 
y Paseo, Tedado) 
A las ocho: E l hombre fiera, por 
B i l l Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Embustera, por Pola Ne-
gri y Jack Holt . 
w z P T m r o (xrcpvuao as inina a P e » 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Maelste en el infierno. 
A las ocho: P a r í s . 
WZXiSOir (Padre T á r e l a j «enera} 
Carril lo) 
A las c'.nco y cuarto y a las nueve 
y media: E l buen proveedor, por Vera 
Gordon y Dore Davldson. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Velantino torero. 
A las ocho y media: Cría fama, por 
Ernest Torrence, Cullen Landis y Ma-
ry Astor. 
ZKO£AT2>»XA (General OanUlo y 
- Xstrada Palma) 
A las dos: E l pequeño pensador, 
por Wesley Barry; E l úl t imo beso, 
por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: ¡Quién fuera héroe! , 
por Matt Moore, Dorothy Devore y 
John Roche-. 
A las ocho y media: E l úl t imo beso. 
D E C O N S O L A C I O N 
D E L N O R T E 
J o s é R a m ó n M a r t í n e z 
De l a c a p i t a l de la p r o v i n c i a , en ' 
donde es tuvo v a r i o s d í a s su je to i 
u n t r a t a m i e n t o m é d i c o , en la Cl í -
n i ca de l D r . R u b i o , ha regresado 
este buen a m i g o . Jefe de los l lbe - j 
ra les Popu la res de este t é r m i n o . 
E l co r responsa l se a legra do la j 
i n e j o r í ? del s e ñ o r M a r t í n e z , como sai 
a l e g r a r l n los i n f i n i t o s a m i g o s coa| 
que cuenta en este p u e b l o . 
T e o d o r o Fuen tes 
E n d í a s pasados t u v i m o s e l gur -
t o de t a l u d a r a l s e ñ o r T e o d o r o 
Fuentes , a m i g o de la i n f a n c i a e im-
p o r t a n t e c d o n o d e l t é r m i n o ?uwni-
M u y de l a m e n t a r ha s ido l a au-
sencia de los doc tores R o b e r t o Or-
t i z Casanova y G r e g o r i o Q u i n t e r o , 
ambos galenos t a n que r idos a q u í 
como e l d o c t o r Rabassa, pero, de-
beres i n e l u d i b l e s y compromisos pe-
r e n t o r i o s y u rgen tes í n t i m a m e n í e 
re lac ionados con l a m e r i t í s i m a pro» 
f e s l ó n que ejercen les p r i v a r o . i de 
da r m a y o r realce y b r i l l a n t e z con 
su g r a t a presencia a t a n he rmosa 
cuan to I n o l v i d a b l e f iesta. 
C i e r r o l a presente c r ó n i c a en-
v i a n d o desde estas co lumnas u n 
nuevo y c o r d i a l saludo a l a m i g o 
e x i m i o doc to r Rabassa, deseando 
v ivamen te que su hoy sa t i s f ac to r io 
estado de s a l u d n o sea n u n c a m á s 
c b i e t o de l m á s l i g e r o q u e b r a n t o y 
que los b r í o s , en tus iasmo sy arres-
t o « que le a n i m a n pura 1 / l u c h a en 
pos de u n m a ñ a n a v e n t u r o s o no se 
de s t ruyan y t e n g a n en c a m b i o en 
su e s p í r i t u el a r r a i g o necesar io . 
Campo F l o r i d o , Sept iembre 1925 . 
A v e l i n o B a r b e l t o . 
c l p a l de B a h í a H o n d a . 
G r a t a nos ha s ido l a v i s i t a d e l 
s e ñ o r Fuentes , a l que deseamos t o 
do g é n e r o de f e l i c idades . 
U n c n m p l e a ñ o s 
De dos s e ñ o r i t a s t a n bellas como 
d i s t i n g u i d a s . 
Son el las las s i m p á t i c a s j ó v e n e s 
M a r í a y O b d u l i a S a r m i e n t o , h i j a s 
de nues t ro b u e n amigo d o n D o n a t o 
S a r m i e n t o . 
Con m o t i v o de la f ies ta o n o m á s t i -
ca se c e l e b r ó en l a m o r a d a de d i -
chas j ó v e n e s u n a r e u n i ó n b a i l a b l e 
y u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e . T u v i m o s 
la suerte de a s i s t i r a ambos, y 
g u a r d a r e m o s de l a f ies ta un g r a t o 
r ecue rdo a s í como de l a a m a b i l i -
dad d e m o s t r a d a p o r las s e ñ o r i t a s 
S a r m i e n t o . 
A m a b i l i d a d que demues t r a s u ex-
q u i s i t a c o r r e c c i ó n y que agradece-
mos en nues t ro n o m b r e y en e l d e l 
D I A R I O . 
Se r e ú n e n los l i be ra l e s 
'En l a morada d e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l s e ñ o r Pedro Fuen te s , se 
r e u n i e r o n d í a s pasados los s e ñ o r e s 
Uberales, a l ob je to de t r a t a r sobre 
el p r ó x i m o m i t i n de San A n d r é s , 
que s e r á , s e g ú n se r u m o r a , u n a 
fiesta p o l í t i c a que h a de hace r 
é p o c a . 
T a m b i é n se t r a t ó en d i c h a r e u -
n i ó n de los nuevos y n u m e r o s o s 
a f i l i ados a l P a r t i d o . 
Sen t ido p é s a m e 
Se lo damos a l a s e ñ o r a F l o r e n -
t i n a F e r n á n d e z , v i u d a de R o m e r o , 
p o r e l reciente f a l l ec imien to de s u 
bue | i esposo d o n R a m ó n R o m e r o , 
persona que no obs tan te el c o r t o 
t i e m p o que l l evaba r e s id iendo en 
este pueblo , se c a p t ó generales s i m -
p a t í a s y a fec tos . 
P é s a m e que hacemos extensivo á 
A n t o n i o , h i j o d e l occiso, y a sus se-
ñ o r i t a s h e r m a n a s . 
S á n c h e z , Cor re sponsa l 
Por la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
Cementos constitutivos; por d perfeccionamiento 
^ sus métodos de elaboración, el cemento 44E1 Mo-
rro tiene que clasificarse como un cemento de alta 
calida. — (Informe legal de los peritos químicos 
doctores Fernández Bcnítez y Bazarratc. de fecha Ju-
lio 22 de 1918). 
La C o m p a ñ í a Cubana de Cemen to P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 : ; H a b a n a 
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H A B A N E R A S 
SERRA D E R O X L O 
T A R D E D E A U T E 
Unico concierto. 
De G u i l l e r m o Serra de R o x l o . 
J o v e n y no tab le v i o l i n i s t a e s p a ñ o l 
que es h u ó s p e d de nue s t r a c i u d a d 
desde hace unos d í a s . 
Con su esposa, l a be l la y m u y 
graciosa K a t t i e Castel le t de Serra 
de R o x l o , l l e g ó desde P a n a m á des-
p u é s de u n a b r i l l a n t e t o u r n é e po r 
diversas capi ta les de l a A m é r i c a 
de l Sur . 
E l r e c i t a l que t iene o rgan izado 
se c e l e b r a r á en e l Conse rva to r io 
N a c i o n a l . 
S e r á e l s á b a d o . 
A las c inco de l a t a r d e . 
I n t e r p r e t a r á a H a n d e l , Scbumann, 
Sarasate, Bach , Bee thoven y o t ros 
grandes maest ros . 
N ú m e r o por n ú m e r o de l p rog ra -
ma s e r á a c o m p a ñ a d o de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Caste l le t , d i s t i n g u i d a p ian i s -
ta , h e r m a n a de l a s e ñ o r a de Serra 
de R o x l o . 
Se h a n puesto de v e n t a en E l 
E n c a n t o desde e l d í a de hoy los b i -
l letes de en t r ada . 
Cuestan dos pesos. 
V I A J E R O S 
De v u e l t a . 
E l s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z . 
A bo rdo de l vapor ü l ú a l l e g ó 
ayer de su ^ ^ i d o v i a j e a Nueva 
Y o r k el d i s t i n g u i d o pres idente de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
E l doc to r A l e j a n d r o Neyra , co-
modoro de l C l u b N á u t i c o V a r a d e r o , 
r e g r e s ó en e i m i smo vapor . 
S a l i ó e l G o v e r n o r ayer . 
Con u n g r u p o de pasajeros. 
E n t r e é s t o s , l a s e ñ o r a de l a Guar -
d ia . T e t é R o b e l í n , que l l eva a su 
encan tadora h i j a B e b i t i n a a l colegio 
donde e s t á e d u c á n d o s e . 
E l d o c t o r D á m a s o L a i n é . 
Car los M , P i ñ e i r o . 
F r a nc i s co V i l l a o z . 
Y se espera en e l vapo r O r o y a a l 
M a h a r a j a h de K a p u r t h a l a . 
L l e g a r á hoy . 
B O D A 
E n M o n s e r r a t e . 
L a ú l t i m a boda de l :ne?. 
E s t á concer tada par'v e l lunes a 
las nueve y n:edia de l a noche. 
A n t e e l a l t a r mayor de la popu la r 
p a r r o q u i a u n i r á n para s iempre sus 
dest inos l a s e ñ o r i t a F e l i c i a N o v a l 
y e l j o v e n C á n d i d o P a l l a r é s . 
B o d a s i m p á t i c a . 
P a r a l a que rec ibo i n v i t a c i ó n . 
S i E s t á A c a b a d o d e H a c e r 
y es de " L a Flor de Tibes", no hay nada más delicioso que una 
taza de ca ce M 
A-3820 BOLIVAR 37 1VI-7623 
De! problema... 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
en la casa del ca id H a m e d Ben 
£ i s a , s i t uada cerca de l a p o s i c i ó n 
de S id i B a l k a s e n . 
E L D R A G A D O D E L A B O C A N A 
E l d i r e c t o r de los servic ios de 
F o m e n t o de la A l t a C o m i s a r í a , 
D. A l f o n s o R o j o , v i s i t ó e l pc# a-
do de N a d o r , donde le h a b l a r o n 
de l a necesidad de efec tuar , el d ra-
gado de la bocana de M a r Ch ica . 
T a m b i é n v i i t ó las minas de la 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de l R i f . 
E L " E S P A Ñ A N U M E R O 3 " 
Procedente ü e M á l a g a , l l e g ó el 
v a p o r " E s p a ñ a n ú m e r o 5". con 
explos ivos . 
(Cimiento, lag fuerzas francesas h a n 
descub ie r to" una fuer te concentra-
c i ó n rebe lde en e l sector dal Cen-
t r o . 
L a co lumna m i x t a a b a s t e c i ó la 
p o s i c i ó n de A i n M a t u f y l i m p i de 
enemigo los a l rededores . E n esta-
o p e r a c i ó n t o m a r o n par te n u m e r o -
sas fuerzas de I n f a n t e r í a y Caba-
l l e r í a . 
Como c o ü s e o u é ñ c i a de las opera-
ciones rea l izadas con t ra los t s o u l 
por l a co lumna del genera l B o i -
chu t , dos m i l f ami l i a s han regre-
sado a los poblados , haciendo po-
tos de s u m i s i ó n a las au to r idades 
francesa. Se ca lcula quq a ú n que-
da pOr someter l a mi t ad de l a ca-
b i l a . 
E n e l sector de Fez. numerosos 
p a r t i d a r i o s de F r a n c i a , que en lo^ 
p r imeros m o m e n t o s h a b í a n sido 
saqueados por los rebeldes, regre-
saron a sus casas 
El exsenador... 
EDICAMOS esos dos días a 
practicar nuestro Balance 
anual. 
Aproveche lo que queda del 
día de hoy, para comprar todo 
lo que necesite. 
S 0 L I S, 
fialiano. San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C 1 A . 
Centro Privada 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
MAGNIS'ICA O P O R T U N I D A D 
Ofrecemos a nuostra flistingülcía c l ientela y a l p ú b l i c o en general, 
una gi-an oportunidad d<í comprar Cellares de P e r l a s , m á s baratos, que 
en el propio 1'a.rls. 
9 9 San Rafae l No. 1. 
T e l r f o n o : A-S303. 
(V iene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
para i nves t i ga r las caueas d e l de-
s a f í a d e l d i r i g i b l e Sh^nandoah , 
que el gob ie rno e s t á p res tando u n a 
a y u d a decidida a la a v i a c i ó n comer-
c i a l . 
L a c o m i s i ó n v i n d i c ó a l a v i u d a 
de l Comandan te L a n d o w n e po r su 
ataque c o n t r a e l D e p a r t a m e n t o de 
M;j i f r !ai demos t rando las dec la ra -
ciones conf idenc ia les que el mismo 
fué hacia la m u e r t e d e s p u é s de ha-
ber p ro tes tado c o n t r a las ó r d e n e s 
d ic tadas po r e l V i c e a l m i r a n t e E d e r -
le por sus temores a la« t o r m e n t a s 
para hacer vuelos sobro t i e r r a en 
ÍVl io . 
A p o y a d o p o r e l Comandan t e 
Steele pudo ob tener que se pospu-
siera para s ep t i embre y a u n e l 
vuelo f a t a l f u é t o m a d o c o n t r a los 
avisas de L a n s d o w n e . 
Etetafl in fo r inac iones d a r á n c o m -
bus t ib le para los cargos del Coro -
ne l M i t c h e l l c o n t r a e l Depa r t amen-
to de A v i a c i ó n N a v a l . 
W A L S H I N S I S T I R A E N Q U E SE 
I N V E S T I G U E E L A S U N T O D E L 
E X - S E C R E T A R I O P A L L 
W A S H I N G T O N , Sept iembre 2 i 
— E l senador '"bomas J . W a l s h , 
por M o n t a n a , i n s i s t i r á nuevamente 
eu que se haga una i n v e s t i g a c i ó n 
Para p r o b a r la ex i s tenc ia de r e l a -
ciones dolosas ent re e l Ex-secreta-
r i c P a l l y l a C o n t i n e n t a l G i l C o m . 
pany de C a n a d á , y los factores que 
a c t ú a n d e t r á s de los campos acei te-
ros de. Sal t L a k e . 
En Broma. . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
r e a c c i ó n enemiga sobre el f ren te . t e r m i n a d o d e f i n í d ivamente el pe-
de los " t s o u l s " . E l enemigo a t a c ó j r i o d o de ca ima, de espera, de p r u -
los puesetos de v a n g u a r d i a a la ciencia, de t o l e r a n c i a que los dos 
g ranada y la bayoneta , siendo r e - i p a í s e s p ro t ec to re s de M a r r u e c o s se 
chazado d e s p u é s de sostener v i v o h a b í a n impues to pa ra ^er de con-
combate , a i cabo del c u a l d e j ó so- j s e g a í r que e l j e fe rebelde entrase 
bre el t e r r e n o va r io s muer tos y h e - j e n el c a m i n o de la r a z ó n , 
r i dos . í L a o p i n i ó n riebe saber que no *e 
E n K a l a a , a l n o r t e del Y e b e l , i t r a t a a h o r a de c o n q u i s t a r t an tos o 
los notables y caides r i f e ñ o s h a n | t a les pun tos , o d o m i n a r en esta o 
celebrado una g ran r e u n i ó n , cuyo j l a o t r a c a i - l a , s ino de d e m o s ' r a r a 
A b d - e l - K r i m c ó m o es f a l t o t odo su 
N U E V E A V I A D O R E S A M E R T C \ 
NOS P A R T I C I P A N E N L A O P E N 
S I V A C O N T R A A B D - E L - K R I M 
rnás obl igados e s t á n a serlo po r BU 
e d u c a c i ó n , por su f o r t u n a , por su 
c u l t u r a y r e f inadas cos tumbres los 
de las clases l l amadas super iores , 
y sobre tener , m á s in t ens i f i cados , 
todos aquel los defectos, no dan 
c i e r t amen te a los campesinos g r an -
des e jemplos de m o r a l i d a d , n i de 
h u m i l d a d , n i de hones t idad , n i de 
h o m a d e z , n i de o t ras muchas cosis 
buenas t e r m i n a d a s en ad y en ez. 
Ten t ado estoy a pensar que acaso 
a l leer esto a lgunos de esos nego-
ciantes que a r í o r e v u e l t o pescan 
y engordan , o iga una voz i n t e r i o r 
que le d i g a : " T ú eres m i l veces peor 
que e l aldeano de l c e s t í n de piescos; 
s i qu i e r a a q u é l no p a s ó de i n g r a t o , y 
t ú , a d e m á s , fu is te v i l l a n o . 
Pepe G a r c í a . 
A s t u r i a s , agosto 1 9 25. 
s ? g n a c i ó n a l a a p r o b a c i ó n d e l pre-
siueute H i n d e m b u r g . 
U N A S I R V I E N T E D E L A C A S A 
B L A N C A Q U I E R E H A C E R S E C I U -
D A D A N A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 24. . -
Una de las s i rv ien tes i r l andesas de 
la Casa Blanca , que ha pres tado 
serv ic ios a las esposas de los ex-
presidentes W i l s o n y H a r d i n g y ac-
t u a l m e n t e a l a s e ñ o r a de Coo l idge , 
ha t o m a d o los p r imeros papeles a 
f i n de adop ta r l a c i u d a d a n í a ame, 
r i c ana . 
Dice que se ha cansado de guar -
dar f i d e l i d a d a l rey Jorge de I n -
g l a t e r r a y q u i e r e — d e s p u é s de 48 
a ñ o s — a m a r a o t r a bandera . 
M R . P E I G E N E R H A P R E S E N T A -
D O S U R E N U N C I A D E P R E S I -
F E Z , Sept iembre 24 .—Nueve de D E N T E D E U N A C O R P O R A C I O N 
los aviones t r i p u l a d o s por los a v i a . i 
ob je to no se ha conocido t o d a v í a 
E n e l c en t ro , los y é b a l a s a t a c . a - j p r e s t i g i o de famoso g u e r r e r o , s3-
r o n po r d iversos pun tos , y en e s p e - i m o é s t e s ó l o pudo apoyarse en i n -
c i a l en K o l l e i n e . L o s i n d í g e n a s 
d e m o s t r a n d o g ran sangre f r í a , r e -
chazaron a los asal tantes . E n el 
sector oeste no se l i b r ó n i n g ú n 
combate, c o n f i r m a n d o la A v i a c i ó n 
que en todos lo^ p i n i t o s del f ren te 
renace l a a c t i v i d a d p .nemiga. 
dores v o l u n t a r i o s amer icanos par-
t i c i p a r o n en l a nueva ofensiva de 
c o o p e r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
D í c e s e que A b d - E l - K r i m ha o f re -
cido un p r e n r o de c inco m i l pe. 
sot- por cada av i ado r amer i cano que 
se cap tu re v i v o o m u e r t o . 
A L H O N O R A B L E 
S E Ñ O R P R E S I D E ^ 
D E L A R E P U B L I C A 
E N S U D I A 
L A G E R E N C I A Y L O S E M P L E A D O S D E " L A O P E . 
R A " , H A C E N V O T O S P O R SU V E N T U R A PERSONAL 
Y A C I E R T O S C O N T I N U O S E N L A A C T U A C I O N \ n 
B L I C A COMO J E F E D E L E S T A D O C U B A N O . 
T E J I D O S - C O N F E C q i O N E S Y N O V E D A D E S 








Anunc io s T r u j i l l T l i a r ; 
D e A r r o y o N a r a n j o N O T A S D E LUYANO 
A L M U E R Z O HOMENAJE 
O T R A S N O T I f T A S 
EX, C A S T I G O A L O S R E B E L D E S 
D E A L H U C E M A S 
B E R L I N , Sept iembre 2 4 . — T r a s 
¡ l abor iosa d i s c u s i ó n el Gabinete ale-
| m á n v o t ó que el p i i m e r canc i l l f í r 
doc to r L u t h e r y el c anc i l l e r de Es-
t ado doc to r S t r e semann sean quie-
nes representen a A l e m a n i a en l a I 
conferencia de los m i n i s t r o s de Es-j 
ta do a l iados , s o m e t i é n d o s e la de.! 
N E W Y O R K , Sept iembre 2 4 . — 
C h r i s t i a n W . Feigener , pres idente 
de una de las c e r v e c e r í a s mayores 
de los Estados Un idos , ha presen-
tado l a r e n u n c i a del cargo y como 
m i e m b i o de l a A s o c i a c i ó n de Cer_ 
veceros t a m b i é n , como una protes-
ta c o n t r a la p r o p o s i c i ó n hecha de^ 
que se d i s c u t i e r a l a m o d i f i c a c i ó n ¡ tecismo 
de l a L e y Vo l s t ead de acuerdo con 
la L i g a c o n t r a los c a f é s y s a l ó n o s . 
C U A R E N T A R E Y E S , R E I N A S Y 
P R I N C I P E S E N L A B O D A D E 
M A P A L D A 
lo que s ó l o se consigue p r e v e n i r a l jmentos d i r 
L A V I U D A D E M O N A S T E R I O 
L a v i u d a e h i jos del co rone l M o -
nas te r io , antes de regresar a la 
P e n í n s u l a , e s t u v i e r o n en los hos-
p i t a l e s para v i s i t a r a los he r idos 
p o r granadas de los rebeldes d u -
r a n t e el bombardeo a A lhucemas . 
Cuando t e r m i n ó anoche el Con-
eeio de D i r e c t o r i o e l pres idente 
h a b l ó a los per iod is tas on estos 
t é r m i n o s : 
— H e m o s rec ib ido e l pa r t e d^ 
Mar ruecso . Sin novedad en Ceuta 
y en La rache . Siguen los castigos 
y los bombardeos por ln par te d^í 
, Alhucemas , con g ran f o r t u n a para 
¡ n o s o t r o s Las no t i c i a s son d^sa»;-
]+rosas en lo que a t a ñ e a los reb0!-
jdes, nu?. va cuen tan por docenas 
log m u e r t o s . les hen desmonta- I p a n t o de la f u t u r a ofens iva 
¡do callones y les hemos causado Hemos l l egado a M a d r i d , 
destrozos en muchas cppas. Y a e s - ¡ ( o d a 3 par tes se habla de lo i 
l i a r á A b d - p l - K r i m a r r e p e n t i d o d e i r j e u n desembarco en A l 
E L D R . L U T H E R Y S T R E S E M A N 
R E P R E S E N T A R A N A A L E M A N I A 
E N L A C O N F E R E N C I A 
decisiones y desacier tos; pe 'o 
c ó m o no puede subs i s t i r con t r a u n 
cereno p l a n m e d i t a d o y ca lcu lado 
de los dos p a í s e s colaborantes . 
L a o p i n i ó n debe saber que todo 
•o que haya de hacerse para ases- i ^ u u UU^LUI oL iese ann s 
t a r el golpe de grac ia a l p r e s i d i o nes representen a A l e m a n i a en ^ ! ^ P í s ^ a ^ 
de A b d - e l - K r i m se r e a l i z a r á inme- conferencia de los m i n i s t r o s de Es-I llantíSim1aQ ' T nrin.PST Ma 
á i a t a m e n t e , s i n esperar a que e l tado a l iados , s o m e t i é n d o s e la deJ^ V ^ ^ Í f l ^ t 
"cordonazo de s a n F r a n c i s c o " dvf i - I f a l d a p r í n c . p e Fe l i pe de Hes-
f-nlto nnprac innps ne-e^ar as I T ' se' c o n t á b a n s e mas de cua r en t a re-
cu l t e las operaciones ne esar,as cuando se e l ig6 eI camlno á e ]a I y pr .nc ipes que con sus 
para consegu i r p reubas claras y ofensiva es p e r q u é se cuanta 
r o t u n d a s de la i m p o r t a n c i a r i f e ñ a . ! e lementos sobrados 
L a o p i n i ó n debe p r e s u m í - que I t r i u n f a n t e de l e m p e ñ o 
no se i r á a esas o p e r a c i ó n ^ ¡ t i m e - Q u é las operaciones m á s 
diadas p r o c l a m á n d o l a s o d e j á n d o l a s |c-as por ]a VOz p ^ H c a 
nroc lamar a b o m b ^ y p l a t i l l o . c o n | s e r ins m ¿ s dec id ida 
F I E S T A D E C A R I D A D 
C o n t i n ú a n los preparativos car 
A y e r a las 4 p. m . en la r e s i - el a lmuerzo homenaje que 6e , 
dencia ve ran iega de los esposos l e b r a r á el p r ó x i m o d ía 11 de o T 
S u á r e z - B u s t a m a n t e , t u v o l u g a r una , bre, en h o n o r a l teniente José B 
encan tadora fiesta de c a r i d a d . I Delgado, por haber sido desie-iM 
F r u t o merecido de los esfuerzos , para ocupar el mando de la Sul 
rea l izados po r la s e ñ o r i t a A r a c e l i ¡ t a c i ó n de L u y a n ó , 
M a r t í n e z y var ias c a r i t a t i v a s d a m i - i Sobre este merecido homen-1 
tas que la a u x i l i a r o n en los t r a - j segui remos in fo rmando a nuesi^ 
bajos de p r e p a r a c i ó n de t a n s i m p á - j l ec to res . 
t i c a y amena f ies ta . 
Rec iban todas y cada una m i fe-
l i c i t a c i ó n po r t a n r u i d o s o t r i u n f o . 
Preciosas " g i r l s " en e l e g a n t í s i -
mos kioscos s e r v í a n u n v a r i a d í s i -
mo y exqu i s i t o b u f f e t . 
, M u y r i c o . 
Los fondos recaudados se des-
t i n a r á n a los n i ñ o s pobres de l Ca-
para 
con i u n i f o r m e s y t r a j e s h i c i e r o n de la 
STlir i c e remon ia una escena de o í r o s 
E l r ega lo t r a d i c i o n a l pa ra e l i n -
v i e r n o . 
He a q u í é l p r o g r a m a : 
P r i m e r a P a r t e 
Tercero , 
anunc ' a -
no sue e i 
por los i 1 -
t i vos , que a u n no 'e-
e a c u m u l - y ac i - ! n i e n d o nece i í a d de con ta r con l a 
sorpresa para t r a m a r en sus p l ^ -
t i e m p o s . 
ve sus d e f e n s a s á lo que 1»aya de 
hacerse hoy l o i g n o r e n todos me-
nos los mandos y Gobiernos res-
nect ivos . y m á s y e r r a n los que 
m a y o r c o n c i e n c i á h a b l a n o es-
c r i b e n de la f o r m a . momen to y 
nes, t ampo o los d e j a r í a n pre-ro-
nar d í a y n o d i e pa ra f a c i l i t a r e l 
C O N F E R E N C I A D E L P R O F E S O R • D i r u b e 
D E C H A M B R E S O B R E M O T I V O S 
A G R I C O L A S 
I . Br i sas e s p a ñ o l a s . — S i c a . J . 
Va l les y C. F e r n á n d e z . 
I I . O boca d o l o r o s a . — G a b r i e l S i -
bel la . 
P l e g a r i a de T o s c a . — P u c c i n i . 
Sr ta . L o l i t a V a n d e r g u t c h . 
I I I . Gran vals de Conc ie r to de 
Goaunod L i s t z . — S r . Car los F e r n á n 
dez. 
TV. V o c i d i p r i m a v e r a . 
W a l t z de Strauss.—'Srta. Rosa 
D E R E G R E S O 
Acaban de regresar de un viaj 
de p lacer por E u r o p a la señora Ve' 
l i n a M o r r i l l o y la señor i ta Marij 
E scoba r . 
F e l i c i d a d e s . 
D R A . E N P E D A G O G L l 
Con notas de sobresaliente se ha 
g raduado de doctora en Pedagogía 
la es t imada s e ñ o r i t a María Anto-
nieta S á n c h e z . 
Tenemos entendido que m j 
p r o n t o s e r á nombrada c*n aula. 
L l e g u e n hasta ella mis felicita, 
c ienes . 
N U E V O VASTAGO 
Se ha v i s to alegrado con la lie-
gada de i m hermoso niño el hogar 
de los esposos Guerrero-Franco. 
E l c ron i s ta hace votos por que la 
f e l i c i d a d sea comple ta . 
P A R I S , Sept . 2 4 . — C o n o c a s i ó n 
de la d i s t r i b u c i ó n de las recompen-
sas o to rgadas po r l a c o m i s i ó n de 
con t r ago lpe enemigo . .-. E n t e n d i s ' e i censuras a g r í c o l a s a los cabal los y 
lo que ( ¿ s e n t ó queda, l ec to r ami-
V A R I A S N O T I C I A S D E 
M E L I L L A 
M E I L I L L A 26.—Desde las posi -
ciones de A f a r u i n , L a l i n y Z I d i i n 
y puestos n ú m e r o s 1 y 2, se hizo 
fuego de a m e t r a l l a d o r a s y f u s i l 
c o n t r a g rupos rebeldes. 
— P r o c e d e n t e de Ceuta l l e g ó a 
este p u e r t o el t r a s p o r t e de g u e r r a 
" A l m i r a n t e L o b o " , con m u n i c i o -
nes. 
— C o n t i n ú a n f ren te a A l h u c e m a s 
e l acorazado " A l f o n s o I H " . V e l 
c r u c e r o " P e i n a V i c t o r i a " . A m b o s 
buques c o n t i n u a r o n bombardeando 
e l campo rebelde. 
— E l gene ra l G a r c í a A l d a v e y e l 
t en i en te c o r o n e l de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a e s t u v i e r o n en l a Coman-
danc i a gene ra l para c u m p l i m e n t a r 
a S a n j u r j o . 
— E l gene ra l F e r n á n d e z P é r e z 
es tuvo en N a d o r p a r a inspe-ccio-
n a r las fuerzas que l l e g a r o n los 
pasados d í a s del campo, y que f o r -
m a n pa r t e de l a c o l u m n a de su 
m a n d o . 
—Se sabe que d u r a n t e el b o m -
bardeo que ayer e f ec tua ron las 
e scuadr i l l a s sobre los poblados de 
B e n i U r r i a g u e l s u f r i e r o n destro-
zos las casas de A b d - e l - K r i m . 
I N M E N S A J E A L G O B I E R N O 
F R A N C E S 
Las C á m a r a s de Comerc io y 
A g r i c u l t u r a de Mequinez , ¡Vloga-
dor y U x d a . en nombre de cua t ro 
m i l franceses, han d i r i g i d o a l Go-
b ie rno u n mensaje en e l que e1o-
g ian el c o m p o r t a m i e n t o de las t r o -
pas y a l mar i sca l L y a u t e y , y p i -
den que no se t e r m i n e la campa-
ñ a s in haber conseguido i m p e d i r 
que los rebeldes puedan de nuevo 
p e r t u r b a r l a l abor que F r a n c i a 
r i ene r e a l i z a n d o en Mar ruecos . 
su a g r e s i ó n , cuya Ctusa se r i g u e mas. parece que no haya o t r o 
i n o r a n d o . U ñ ó * d i^en oue f u é j é l i v o nara lag p r ó x i m a s ope-a/no-
uornue u n a noche los r e f l e c t o r - s Inei5 T ú l f l c t o r i no debec. de j a r ' e 
de l a p laza i l u m i n a r o n el campo U e d u c i r . po r ta les p r e n s i o n e s Se 
e n e m i g o : o t ro? , que con m o ' i v o ^e i r á a A x d i r cuando se deba i r , que 
una bomba, a r r o j a d a ¡ y 0 g e r á , c i e r t a m e n t e , cuando se 
nroceda con nues t ros soldados a 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
Los av iadores amer icanos , t e r -
m i n a d o el p e r í o d o de su en t rena -
mien to , m a r c h a r á n m a ñ a n a a l 
f rente . H a n sido obsequiados por 
'A A e r o C lub de Casablanca. 
L A A M E N A Z A R E B E L D E 
V i a j e r o s l legados de l a r e g i ó n 
de Taza dicen que los rebeldes s i -
guen a la .-dsfensiva en el macizo 
de Y e b e l Amsef, amenazando el 
f lanco de l a c o l u m n a quo opera en 
aque l sector . 
Z O N A F R A N C E S A 
N U E V A S S U M I S I O N E S 
L A R A C H E 2 6 . — E n u n recono-
i l u m i n a r o n el 
o ^e 
haber c a í d o una bomba, a r r o j a d a 
olosde un ae rop lano , sobre l a v i -
v i e n d a de u n amigo de Abd-e1-
K r i m y haber causado el p r o y e c t i l 
l a muer t e a t res o cuatro perso-
nas; o t ros , que poj. l a f a l t a de pa-
rro de u n convov para los n r M o -
lo 
modo de ojeados conejos. An^es se 
i r á a o t ros extremos, buscando 
o t ros ob j e t i vos b ien d i s t i n t o s que 
é s e " . 
L a o n i n i ó n sana. la. conscien+e. 
L A S DOS N A C I O N E S 
A L I C A N T E 2 6 . — V i a i e r o s desem-
barcados, procedentes de O r í n , co-
m u n i c a n pormenorese in te resan tes 
de l a f iebre de a c t i v i d a d 
observa en los muel les , 
l a n t o t a l m e n t e i n v a d i d o s por las 
m e r c a n c í a ^ nn* se a ñ i l a - c r i + U t ^ 
da 
e jemplares bobines de raza n o r -
manda , el profesor D e c h a m b r e p r o -
n u n c i ó an te las au to r idades y n u -
merosa concur renc ia una c o n f e r e n -
cia con la p r o y e c c . ó n de l a c i n t a 
hecha po r la sociedad r u r a l argen-
t i n a . 
que ss 
que 83 ha-
-Sr. R o g e l i o Sopo 
ren 
el se r'e elementos que asegu-
l a a c t u a c i ó n d e l e j á r i t o é 
ñ e r o s , lo que o e r r i o n ó d i spu t a en t re l a p a t r i 6 t i c a i debe Por e i m o m e n t o !de o p e r a c í o n e , en las nUe sr 
Y tras de' u n a pausa el genera l ¡ T ^ V 0 1 1 eSt0' c0nceptOs ^ \ ú * e m p r e n d e r p r ó x i m a m e n t e . 
t e r m i n T r o n ¿ t e c o m e n t a r i o - ¡ u t i c o s : P r i m e r o . Se va a operar , r i a m e n t e l l egan barcos que 
^ F a ' t T s ' . s ' COmentarl0- Segundo. Se va a operar combina- ducen cant idades 
i r d m c t s i d t , . Idamente . T e r c e r o . Se va a operar ¡ v e r e s , 
( !en seguida . C u a r t o . Se va a ope- ¡ q u e e's la de l l eva r los buques frVn-
L O Q U E L A O P I N I O N P r P U T C A ¡ r a r , no pa ra gana r t e r r i t o r i o s , s ino !ceses entre lazadas las bandeas es-
han 
D i a -
con-
enormes • de v i -
se ofrece u n a nueva no ta . 
C A B I L A D I V I D I D A 
(Se sabe que la cab i la de Branes 
e s t á d i v i d i d a . P a r t e de e l l a signe 
a l ca id K e d a g g i , que, a pesar de 
que rec ientemente hab ía sido con-
decorado p o r e l Gob ie rno f r a n c é s , 
se u n i ó n a l a causa de A b d - e l - K r i m . 
R E A C C I O N E N E M I G A 
F E Z 2 6 . — E n e l sector del X I X 
Cuerpo de e j é r c i t o s e ñ á l a s e una 
D E E S P A Ñ A D E B E S A B E R V L O • p ra ^demos t ra r l a falsedad (le ese 
( ¿ L E D E B E P K É i S i t M l l K concepto de i n v e n c i b l e que a lgunos 
¡ a t r i b u y e n a los r i f e ñ o s y su iefe, 
Con este mi smo t í t u l o p u b l i c ó ! y para a b r i r los ojos a los i n d í g e -
ay'er " E l D e b a t e " u n a r t í c u l o de ñ a s que se d e j a r o n a l u c i n a r por 
nues t ro c o m p a ñ e r o Sr. R u i z A l b é - las v i c t o r i a s f á c i l e s del c a u d i l l o de 
n iz , q u i e n sos tuvo u n a In te resante ! A x d i r . 
confe renc ia con el p m n d e n t é de l ¡ Y la o p i n i ó n debe p r e s u m i r : 
D i r e c t o r i o d u r a n t e e l v í a t e de é s t e P r ñ n e r o . Que no se c o n c i e r t a n dos 
a M a d r i d desde Algec i r a s . De d i - p a í s e s y dos E j é r c i t o s para una 
p a ñ o l a y f r í i n c e s a . 
E n la p o b l a c i ó n de O r á n se ad-
v ie r t e sosiego y t r a n q u i l i d a d , des-
aparec iendo las i n q u i e t u d e s que 
desper ta ron los a taques r i f e ñ o s y 
que se cons ide raban ex t remadas 
por la r e p e r c u s i ó n de l a morisma 
en A r g e l i a . 
Los t renes m i l i t a r e s que proce-
E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E C I U D A D E S S E R A P R E S I D I D O 
P O R D A U S S E S T 
P A R I S , Sep t . 2 4 . — E l Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de ciudades s e r á pre-
s id ido por el senador Daussest y 
c o m p r e n d e r á a d e m á s de las sesio-
nes de t r a b a j o de l congreso, expo-
s i c i ó n y excursiones de v i a j e a 
Reinas, L y o n y G r e n o b l e . 
V . P o e s í a s . 
B a r r e t e . 
Segunda P a r t e 
I . H u m o r e s k i . 
D u o r a k . — s r t a s . Sa r a ' y C. Ro-
d r í g u e z Baz . 
I I . A r i a de R i g o l e t t o . 
V e r d i . — S t a s . Rosa D i r u b e . 
I I I . Jota de H i e r r o . — S r e s . J. 
V a l l e y C. F e r n á n d e z . 
I V . L a W a l í y . 
C a t a l i n i . — S r t a . L o l i t a V a n d e r -
g u t c h . 
V . L a M a j a y l a T a r a n t e l a . 
Ba i les po r las Stas. P i e d a d B o -
l í v a r y G r a z i e l l a de l M o n t e . 
Selecto el p r o g r a m a . 
L a concu r r enc i a f ué e x t r a o r d i n a -
r i a . 
N u m e r o s í s i m a . 
R e c o r d a r é a lgunos nombres . 
E n t r e las s e ñ o r a s . 
S e ñ o r a s A m e l i a B a s t a m e n t e de 
S u á r e z ; Euseb ia C o r d o v é s de S u á -
rez ; Pe t ra C o r d o v é s de S u á r e z ; L o -
la V i d a l de S u á r e z ; M a r g a r i t a G i -
de F e r n á n d e z de Cas t ro ; 
M i m í 
C I N E B O H E M L \ 
E l p r ó x i m o s á b a d o este coqueta 
cine de L u y a n ó y Manuel Pruna, 
e s t r e n a r á la p e l í c u l a titulada "La 
C u l p a b l e " . 
E . COBO. 
N O T A S PERSONALES 
C O N R U M B O A L N O R T E 
A y e r p a r t i ó en e l vapor "Atenas" 
con r u m b o a Nueva York, en via-
je de negocios, e l señor J. B. Illas, 
e l cua l va en busca de mápinas 
de las m á s modernas y materias 
| p r i m a s para su gran fábrica de 
¡ p i n t u r a s que posee en Luyanó. 
Deseamos a l señor Illas una fe-
l iz t r a v e s í a y un pronto regreso 
d e s p u é s de haber realizado satisfac-
t o r i a m e n t e los asuntos de importan-
cia re lac ionados con sus negocio» 
P ' i r a engrandecer su comercio. 
S r t a s . M a n i n a Morales; Ani -
l i n a J . F a l c ó n ; Berta Juarrero; 
A u r o r a y T r i s Giberga; Carmen F. 
de Cas t ro ; L o l i t a Soldevilla; Hor-
cho a r t í c u l o copiamos los g l g u í e n - 1 o b r a c o m ú n " s i n ' t e n e r pe r fec tamen- S t u d ' ^ lleVan * ' 
tes p á r r a f o s : [ t é echadas sus cuentas sobre el 
" L a o p i n i ó n debe saber que ha p ro y el c o n t r a . Segundo. Que 
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Onduláción permaiiente sisfemaNeáleffi 
íriuras I'-real, Henne, Masaje, Mamcure, Ondu-
C teion Msrcel; Corle Je Melenas. Sbampoo.Cejes 
^yS/o/? a r p e c / ó / p a r ó M/?OJ: 
P T e l é f o n o n ~ s m . 
los. 
e he r idos narr» h o s p í t a l i z a r -
L o s e n v í o s de t ropas m e t r o -
po l i t anas desembarcan en O r á n , 
p r e f i r i e n d o este p u n t o por las p r o -
L a o r d e n del d í a abarca t a m b i é n j ber.ga 
e l i n f o r m e r e n d i d o sobre las á o t i - i G l o r i a Rescalvo de S t e l l a n i 
v idades de l a u n i ó n i n t e r n a c i o n a l | Cuadra de S o m b a i r d ; C o n c h i t a A . 
de re laciones con l a sociedad de las de R o d r í g u e z Bas ; A m p a r o Junco 
naciones, Cruz R o j a , sobre t u b e r - j d e B o l í v a r : Es the r V . de C u e r v o ; 
culosis , avar iosia y o t ras e n f e r m e - | Nenena S u á r e z de C u e r v o ; Ca rmen i tensia y M a r í a Lu i s a Generarte 
dades, a s í como sobre e l r é g i m e n i S u á r e z de M a r t í n e z : E v a n g e l i n a i Nona W e i s s ; May i t a Juncadella, 
p o l í t i c o , m u n i c i p a l y f i n a n c i e r o . I Goya v i u d a de G u t i é r r e z ; s e ñ o r a s j M a r í a Teresa Soto ; Bobita Bohvar. 
H a y presentados i n f o r m e s sobre Ide Del i r .onte y de D e r u b e ; ' E s p e - i Rosa D i r u b e y Graciella del Mom!-' 
el p r o b l e m a de la h a b i t a c i ó n en las ranza N . de. M a r t í n e z ; A l d a E . de j l L o l i t a V a n d e r g u t c h ; Sara 7 Co^ 
grandes ag lomerac iones u rbanas , i G a r c í a M o n t e s ; E n r i q u e t a Sel l de I ch i t i ca R o d r í g u e z Baz; Liorna 
e s p e r á n d o s e u t iL ' s imos resu l t ados . P u j o l ; E l v i r a P r i e t o de M a r t í n e z ; | D í a z S m i t h ; Cr i s t ina Pineda; 
' C a r m e n P u j o l de M a r t í n e z ; s e ñ o - 1 ñ o r i t a s M a r t í n e z . . 
L A S B A J A S F R A N C E S A S E N E L i ra de F e r n á n d e z de F a l c í n . 
C O M B A T E D É S U B I D A F U E R O N 
P O C A S 
D A M A S C O , Sep t . 2 4 . — I n t o r m a -
ciones del centro de operac iones 
c o n t r a los drusos dicen que las 
x imidades de la zona de combate . \ p é r d i d a s francesas cn e l comba te 
Se asegura que F r a n c i a e m p r e n - 1 de Suelda son l i g e r í s i m a s . 
d e r á l a ofensiva", buscando con l a 
c o l a b o r a c i ó n e s p a ñ o l a coger a los I L O S N A C I O N A L I S T A S N O SE 
r i f e ñ o s e n t r é tres fuegos. O P O N E N , \ L E N V I O D E U N A 
L o s v ia je ros d i cen que F r a n c i a C O M I S I O N 
aumenta las e scuadr i l l a s de av i a -
Para los paladares <luc haben de exquisiteces 
G R A N V I N O 
delicadezas; 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
( E n las casas a í s t inguidas siempre tienen una botella) 
I M P O R T A D O POH I .A COMPAÑIA V I N A T E R A . 
dores, c a l c u l á n d o s e que ac tua lmen te 
e s t á n en v u e l o m á s de 250 apara-
tos. Las s i m p a t í a s con los espa-
ñ o l e s son grandes , s i m p a t i z a n d o 
í n t i m a m e n t e las co lon ias , h a b l a n -
do ahora de la a c c i ó n v a l i e n t e de 
E s p a ñ a ne M a r r u e c s o . 
B E R L I N , Sept. 2 4 . — L a f r a c c i ó n 
nac iona l i s t a de l p a r l a m e n t o no ha-
r á n i n g u n a o p o s i c i ó n a l e n v í o de 
una d e l e g a c i ó n a lemana an te los 
a ü a d o s encargada de ped i r la re-
v o c a c i ó n de la c u l p a b i l i d a d de A l e -
m a n i a sobre l a g r a n -guerra . 
DA GUSTO USAR E L 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
MEJOR PARA CURAR Y C C E L L E C E R E L CUTIS! 
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LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
K O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C a i S T O 
VTEXSION D I R E C T A D E D I N G X E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
De venta en la librería »1« Jc-st A l -
beJa. Padre Várela (Belascoafr.) núm. 
S2-B. te léfono A-58S3. 
( C o n t i n ú a ) 
A n t i o q u í a , entonces r e i n a de l O r i e n -
te y casi l a m á s fue r t e y poderosa, 
si no l a m á s poblada de las c iuda -
des del n \undo, d e s p u é s de R o m a . 
H a y quien opina que la ex t rava -
gancia y d i s o l u c i ó n de aque l l a é p o -
c i t u v i e r o n o r i g e n en R o m a , p ro -
p a g á n d o s e d2 a l l í a t odo el i m p e r i o , 
y que las grandes c iudades no ha-
c í a n sino i m i t a r las cos tumbres de 
su m e t r ó p o l i de l T í b e r ; pero acer-
ca de este asun to caben a lgunas d u -
das. L a r e a c c i ó n de la conquis ta pa-
rece que s.e opera ra i n m o r a l i z a n d o a 
los conquis tadores . E n Grecia y en 
E g i p t o h a l l a r o n los r o m a n o s g r a n -
des focos de c o r r u p c i ó n ; y e l que 
es tudie a tenta y desapasionadamen-
te a q u e l l a edad, c e r r a r á los ojos, 
convencido de que la racha de des-
m o r a l i z a c i ó n p a r t i ó de l Este hacia 
e l Oeste, y que la c i u d a d de A n t i o -
q u í a , la a n t i g u a sede del poder y 
esp lendor s i r io s , era una de las 
p r i nc ipa l e s cor r ien tes de esa ra -
cha l e t a l . 
Una g a l e r a mercan te e n t r ó en la 
desembocadura del Orontes, prove-
n ien te d e l mar . E r a cerca de medio-
d í a y h a c í a ca lo r ; pero no obstante , 
cuantos p u d i e r o n sub i r sobre cu-
b i e r t a se a p r e s u r a r o n a hacer lo , en-
t r e el los B e n - H u r . 
L o s c inco a ñ o s t r a n s c u r r i d o s ha-
b í a n t r a í d o a l j o v e n i s r ae l i t a la 
c o m p l e t a madurez . A u n q u e la t ú -
nica b lanca que v e s t í a ocu l t aba en 
g r a n pa r t e sus fo rmas , p e r m i t í a vor 
su robus tez y m u s c u l a t u r a . P o r m á s 
de una h o r a h a b í a pe rmanec ido sen-
tado a l a sombra de la Vela, y en 
ese t i e m p o var ios de sus c o m p a ñ e -
ros de pasaje, compa t r io t a s suyos, 
h a b í a n p r o c u r a d o enterarse de sus 
asuntos, pero s in r e s u l t a d o . Las 
respuestas h a b í a n s ido corteses, m á s 
breves y en l a t í n . L a pureza de su 
i acento, la d i s t i n c i ó n de sus moda-
les y su reserva exc i t aban m á s la 
i c u r i o s i d a u de los pasajeros. U n ob-
j s e r v a d o r i n t e l i g e n t e hub ie r a adver-
1 t l do el cont ras te que f o r m a b a su 
¡ aspecto y maneras de ve rdadero pa-
t r i c i o , y c ier tos pormenores y ras-
I gos de su persona. Sus brazos e r an i — V i v e en A n t i o q u í a — c o n t i n u ó 
' d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e l a rgos , y , j t r anqui lamenj te el i s r a e l i t a — . Suo 
j cuando u n v a i v é n de l barco le o b l i - ¡ r iquezas le han hecho n o t o r i o ; pe-
j gaba a buscar u n p u n t o de apoyo, j r o ir.s c o m e n t a r i o s que se hacen so-
• lo eno rme de sus manos y la g r a n ! bre sus negocios no le f*on 
fuerza ene pa ten t i zaban , a u m e n t a -
ba la c u r i o s i d a d genera l , y h u b i e r a n 
todos q u e r i d o conocer las v i c i s i t u -
des de su exis tencia , no d u d a r «i* 
que h a b r í a s ido fecunda en a v e n i ' ú -
ras. E n o t r a s pa l ab ras : su aspecto \ ^ T - l ñ J r ^ w } l l a d aparen te , m í e n 
sus negocies no ie Son siempre 
f í i v o r a b l e s . E x i s t í a en J e r u s a l é n u n 
p r í n c i p e de nob le y a n t i q u í s i m a es-
t i r p e , l l a m a d o H u r . 
J n d á h a c í a esfuorzos po r conser-
t i a s •su c o r a z ó n pa lp i t aba con v io-
lenc ia . 
p a r e c í a dec i r a. todo e l m u n d o : " E s -
te hombre t i ene una h i s t o r i a quo 
con ta r " . 
L a ga le ra , a l tocar en uno de j los negocios . A c o m e t i ó muertas em-
los pue r to s de C h i p r e , r e c i b i ó a s u ! presas en e l l e j a n o Or i en t e y en 
bordo a u n i s r a e l i t a de aspecto ve-1 Occidente , h a b i e n d o establecido su-
r .erable c o n q u i e n m u y p r o n t o c r u - ¡ c ú r s a l e s en todas las grandes c ñ i -
zó a lgunas palabras amistosas B e n - j dades. A l f r e n t e de la de A n t i o q u í a 
H u r . M i e n t r a s l a nave avanzaba , ' r u s 0 a u n h o m b r e que h a b í a sido 
ot ras dos se c r u z a r o n en su c a m i - j s n esclavo, s e g ú n voz p ú b l i c a , l l a -
no y desp lega ron p e q u e ñ a s bande- i mado S i m ó n i f l e s , g r i e g o po r e l nom-
j-as a m a r i l l a s . H i c i é r o n s e muchas | bre, pero i s r a e l i t a p o r n a c i m i e n t o 
con je tu ras sobre el s i gn i f i cado ife Y r e l i g i ó n . E l p r í n c i p e m u r i ó aho-
aqnel las s e ñ a l e s , y uno de los pa ¡ g : i d o ; pero sus negocios pros iguie-
sajeros i n t e r r o g ó a l anciano. 1 r o n p r ó s p e r o s , poco d e s p u é s una 
- —Sí, s é l o que s i g n i f i c a n esas! desgrac ia s o b r e c o g i ó a l a f a m i l i a -
' t a n d e r a s ; no i n d i c a n n a c i o n a l i d a d ; | E l ú n i c o h i j o c e l p r í n c i p e , ü d o l e s -
los H u r f u e r o n confiscadas. E l P r o -
c u r a d o r se c u r ó la h e r i d a , a p l i c á n -
dose una ca tap lasma de o ro . 
Loa pasajt-ron se r i e r o n . 
- — ¿ E s o s ign i f i ca que él se a d j u -
d i c ó los bienes? 
— A s í d i cen — r e p l i c ó el anc iano . 
•—Y s ó l o r e f i e ro lo que mo han re -
f e r ido . C o n t i n u a n d o m i h i s t o r i a , 
a ñ a d i r é que S i m ó n i d e s , e l agento 
del p r í n c i p e en A n t i o q u í a , se puso 
cn breve a negoc ia r po r p r o p i a 
— N o par? m í — d i j o u n pasaje-
r o Sv>nriendo. 
- - L e en t i endo — c o n t i n u ó el j u -
d i o — Ot ros h a n t en ido la m i s m a 
idea. L a creencia genera l es que 
a t e d ine ro ha c o n s t i t u i d o el p r i m e r 
c a p i t a l de S i m ó n i d e s . E l mismo 
t u m b r e e n t r e sus navegantes s a lu -
darse cuando se encuen t r an , como 
¡-i se d i j e r a n : " H e m o s t e n i d o u n 
fe l iz v i a j e . " 
La h i s to r i a t e r m i n ó . 
Cuando e l t r a n s p o r t e e n t r ó en 
el canal , J u d á p r e g u n t ó a l hebreo : 
p r o c u r a d o r Gra to es do su o p i n i ó n , — ¿ C u á l era o l n o m b r e del amo ; ga le ra a una c u r v a del " 0 ; 
o lo ha s ido . P o r dos voces, en | de l comerciante? 
C A T I T U L O n 
y só le en su v ida hab ía una 
bra . -gció 
T a n s ó l o u n instante pa T 
desper tar de .su s o m b r í o sue^-^ 
i r i r ó con i n o n i c n t á n e o lnte ieB 
Imb-quecillo de Dafne, ^ 
e i m i ó d t sde la cubierta a l ues 
p r i n c i p e de Jerusa-
hizo de l a f a m i l i a 
sa i n f o r m e . 
— ¡ T o r t u r a d o h a i t a ese ex t r emo! 
— e x c l a m a r o n va r io s oyentes a una 
vo« . 
— L o s achaques na tura les no h u -
b i e r a n pod ido d e f o r m a r l o hasta 
ese pur . to . S in embarigo, el P r o c u -
r a d o r no s a c ó r a d a en l i m p i o . To-
cinco a ñ o s , ha cogido a S i m ó n i d e s 
y le ha somet ido a crueles t o r m e n -
tos. 
E l p r í n c i p e p o s e í a el genio de I cuenta , y o.-i b r e v í s i m o plazo í l e - 4 J u d á a p r e t ó con. mayo r fue rza la 
gó a s?r e l p r i m e r m e r c a d e r do l a j cue rda que t e n í a a s i l a por la mano, 
cap i t a l . I m i t a n d o a su d u e ñ o , en- —Se dice — p r o s i g u i ó el n a r r a -
v ió caravanas a la I n d i a ; y a l p : r - | d o r — que no hay u n hueso sano 
sen-te t i ene en los m a r e s tan tas ga - [ en e l cuerpo de ese h o m b r e . La ú i -
k i a s , ou^ b a s t a r í a n para f o r m a r i t i m a vez que l o v i h a l l á b a s e en u n 
una f l o t a i m p e r i a l . Se d ice que n i n - d i v á n t end ido , y p a r e c í a u n a ma-
g ú n n e g o u o :P sale m a l ; sas ca-
mel los s ó l o m u e r e n de p u r o v i e j o s ; 
PUS barcos no n a u f r a g a n . Si a r r o j a 
al r í o un pedazo de made ra , el r i o 
SP lo devue lva c o n v e r t i d o en o r o . 
— i " Y esto desde q u é é p o c a suce-
de7 
— N o hace a ú n diez a ñ o s . 
son s implemen te el d i s t i n t i v o de su | Gente apenas, i n t e n t ó m a t a r a l p ro - ¡ — D e b e haber t en ido buen cap i - ! do l o que p o s e í a a f i r m ó que era j ñ a s de vergeles , v i ñ e d o s 
p r o p i e t a r i o . | cu r ado r Gra to en u n a de las calles t a l . i l e g a l m e n t e suyo y que d i s p o n í a le- de los m á s exqu i s i tos d 
— -.Tiene muchas naves? j de j e r u s a l é n , f r u s t r á n d o s e e l c r i - I — S í : d i c e n que el P r o c u r a d o r I g a l m e n t e de e l lo . A h o r a l a persecu- y salpicadas de v i l l a s o qu in ta s t a n 
— S í j m e n l-or u m casual idad , y no se i pudo cog?r so lamente d e l p r í n c i p e i c i ó n no s e g u ' r á , po rque se h a l l a ricas como las de los a l rededores 
— c o n o c e s ? I v o l v i ó a o i r h a b l a r de é l . L a ven-1 lo que era n o t o r i a m e n t e s u y o : t i e - i g a r a n t i d o con t ra e l l a po r u n a l i - • de Ñ á p e l e s . No r e p a r ó m á s en las 
H e comerc iado con é l . ganza de l r o m a n o o x t o n d i ó s ? a toda i r r a s cas i s , ganadus , bienes, caba- i cencir. para comerc ia r y navegar , j ra-»es que d o s f i l a r o n an te e l los , n i 
m i r a b a n ansiosos; la f n n d l i a . n i uno de e l los f u é per- l í o s . . pero no l o g r ó dar con e l ¡ f i l m a d a por el mismo T i b e r i o . | c y ó los c á n t i c o s de los mar ine ros . 
d ine ro , y eso que d e b í a de t e n e r — : C a r a le h a b r á cos tado! E l cielo, t e ñ i d o de mat ices r o j o s , 
— A q u e l l o s navios son suyos— 
c o n t i n u ó e l v i e j o . — Es u n a eos 
E N E L ORONTKí 
al ? 
— B e i i - I í u r , 
l é n . 
—•; Y q u é se 
d e l p r í n c i p e 9 
— E l muchacho condenado a &a,-1 C£ii¡ce oe i n v i ^ a , ^ , -
leras. P u e i o decir que ha m u e r t o , j o ros sub ie ron a c u b i e r t a , ^ dPi 
U i . a ñ o es ol l i m i t o o r d i n a r i o de cié que no se les chapase ¡JJO 
vida para IOÍ- galeotes. De la v i u d a j f spect t .culo . E l resPe^a, ^ o r , eX' 
y l a h i j a nada t;e d ice ; el que sabe heb/eo, ya 
a lgo de ellas se g u a r d a b i e n de i pilcaba los 
'dec i r lo . S in d u d a m u r i e r o n en a l - r ama g rand ioso que 
g u i í a de las celdas de los cas t i l los desde l a galera 
que bordean los caminos d# Judea . 
J u d á SP d i r i g i ó a l puesto d e l p i -
l o to . T a n absor to estaba en sus 
pensamientos , que apena-s se f i jó e n 
las hormosas r i b e r ¿ i s de l r í o . l l e -
7 f r u í a l e s 
Cuando la c m ñ a d estuvo 
Mi 'Jo la is ta , todo9 1 ¿vido5 
jo ros sub ie ron a cub ie_a¿add 
. ancií 
couccido del ^ 
pormenores ^ . ^ 
se dlSl 
— E l r í o 
Oeste — d i j o 
pasaje—. Recuerdo cua 
bacía 
todo a q u í corre 
r0dcadO í d o ^ 
e l zóc alo de sus ^,-;1'allatf fl08 
co-
rno hemos v i v i d o on paz 
































































la S i r i a , sucede! t i :o:¡)orc:o be , ja o^ 
d i d o en t a l grado, ' i ^ / ^ d e f 
13a de l r í o , al frente de < l l e^ 
t amos , . h u l l a s o n t e r a i n e u ^ lejo3 
de m u o l l e s y arsenales-
L o s pasajeros 
al anoiano, e sp - rnndo m á s p o r m e - j donado. E l pa lac io , cer rado desde 
ñ o r e s . Ben-Hu;- escuchaba a ten ta- en tonc f s , s ó l o s i rve de u i d o a las 
mente . / ^r^C'-Güí5; y todas las posesiones de 
mucho "1 p r í n c i p ? . L o sucedido s i -
gue siendo u n misterio . 
p a r e c í a e n v o l v e r en el los tie-rra y 
agua. Todo estaba b a ñ a d o de l u z 
- - y el n a r r a d o r ser-l .«Da ' U a | i i ^ | 
efctá Monte Casio o. BIOI»**^ 
a q u í m á s generalmente . ' \reí¡\ 
ñ a s del Orontes, miraaat> i 
T E 
' A 
O XCITT WARTO D E L A MARINA—SEPTIEMBRE 2 4 DE 1925 PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
FAUSTO 
1>A CINTA DE G L O R I A SWANSON 
pía de moda 
£8 bo v en Fausto. 
¿Quién su protagonista? 
Gloria, Swanson. 
u novedad del, espectáculo está; Como sierapre log juevcg apare. 
reservada para las tandas elegan- cerá radiante Ia ter,aza del col¡. 
tce. . , ;, . , ! seo de Prado y Colón. 
- dar i la pnmora exhibición de 
^escarriada, cinta llena de be-| Muy c 
Uezas. 
interesa-ntísima E n animación completa 
RUMBO A E U R O P A . 
Constare Diego. En el vapor inglés Oroya saldrá 
Pe Ia ílrma Marz0 y DieS0 • d3 hoy a ínañana el querido amigo. 
. e «¡ncesores en el Prado de la 
Los S U L ^ U ^ Va a Europai 
Borbolla, antes La America, 
C8Saa calle de Compostela. I En viaje de compras. 







R O P A I N T E R I O R 
D E L I C A D I S I M A 
Toda confeccionada en finísirnc "OPAL" suizo de la mejor ca 
lidad y con bordadas y calados del más caprichoso gusto. 
C A M I S O N E S 
Con aplicaciones de encaje, a $2.r0 
Con calados en malla, a $1.40 
Con aplicaciones de filet, a $1.73 
Con finísimos bordados, a $1.25 
P A N T A L O N E S 
Con muy finos calados, . . . . , a $1.60 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Con preciosos bordados. a $ 4 3 
t n delicados colores, . . a $5.00 
Con finos calados en malla a $5.2^ 
pe duelo. 
Un compañero ilustre , 
I Ha muerto su amante padre, el 
i señor Arturo de Curricarte del Vi-j 
^ llar, caballero ejemplar, dechado i 
Es el doctor Arturo R . de Ca-, ^ honorabjlldad 
vricarte, escritor culto y brillante, | Reciba mi pésame 
ue Pasa en est0S monientos por uni Muy sentido 




















Diariamente nos llegan remesan 
conteniendo lafs ú l t imas novedades v 
í a n l a s í a s en art ículos de arte- propios 
para regalos, . Todos de buen gusto y 
¿ist inoión. 
J ^ e i e g a n t e d e N e p í u r i c y l 
M U 2 S A U A V C O M P W T E L A X X E J U ^ a a z z N E P T U N O - * B / T l ü U L F O l S O - M - 1 7 « # 
consignado 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto núme-
ro 675, perteneciente al vapor amerl-* 
cano Orizaba, capitán Jones, proceden 
te de New York y consignado a W 
H . Smith. 
150 cuñetes 








































LOS KOTARIOS. ANTONIO 
ASENCIO. 
La sesión almuerzo efectuada 
jor l"s rcitariofi en el roof garden 
Ocl hotel San Carlos, como de coá-
lumbre, tuvo un aspecto sumamen-
h srapático por haber sido casi j 
(oJa ella dedicada a la educación 
de la niñez. 
Habían sido invitados dos ilus-
fradas maestras y el incansable 
Itispedor del Distrito doctor Paco 
Cuesta y tratándose do tan exper-
m maestro la discusión había de 
versar necesariamente sobre la edu 
<acón oe la niñez. 
Las invitadas de honor fuei'on: 
b señora Leonor Espinosa de Ló-
pez, inspectoca auxildar del íDis-
tritó y la señorita Adelaida To-
rres, ilustrada maestra de la ciu-
did. 
Asistieron los rotar ios siguien-
W, 
Antonio Oviedo, José Ramón 
Xunlalvo, Adalberto Ruizi, Mi', 
Ginnis, Amadeo Fiogere, FranL 
liiiacio, Rcgino de la Arena, Fer-
nando Alvarez (Margallo), Mr. 
p h r , Ricardo G'i'írra, Domingo 
KÜrquiola, James Greouree, Daniel, 
pinada y Evaristo Mcntalvo. 
I-residió el doctor Adalberto 
Ruíz y ac iuó de secretario el do'c-
m>y Regino de la Arena, por au-
ffneia del señor José Joaquín 
Carbouell, De auxiliar actuó el jo-
^eu-Rodolfo tarrillo 
Por la prensa saistieron: el doc-
tor Lcreto Ruapión, pu-r L a Co-
ruspoudeucia; Roberto Torres 
Carcía, por E l Comercio y el que 
Icforma por el DIARIO DE L A 
MARINA, 
Después de haberse pasado lis-
w y leido el acta de la sesión an-
ferior, el presidente dinrigió un ca-
"noso saludo a los invitados v or-
denó fuesen leídas las comunica-
«ODes qUe se habían recibido, 
"fndo una de ellas del doctor 
femández Vallecillo que no pudo 
Metlr por su estado delicado de 
g m ; otra de la Asociación de 
• wresponsales y Periodistas d^ 
.• -la ciudad, dando cuenta d-l ho-
i J«iaje que el sábado se dará a 
g Periodistas Florencio R. Velis, 
octor de L a Correspondencia, 
^nvenido Rumbaut, director de 
' Comercio y Manuel de U Rosa 
Wf.a, corresponsal de EL Sol; 
S0t ÍV0 de Pr^entarse como as-
mar! f a rePre£eniantes a- la Cá-
jal i dos P^'^cros y a Conco-
mo Pi Kte ^^yun^micnto el últi-
.. • 1̂ Club se da por enterado. 
¡ t A t o l T T Ul6 l e k l * un;i ^mu-
licita , 1 C'lub de Matanzas so-
anclo la cooperación del de 
^ m e a S 0 ^ I a r a Peflir ftue la 
f-fe-tú ^'Ouvpnción rotaría se 
Río <J 611 la ciU(iad fie Pinar del 
cltud acuer(ia i*eyaT esta soli-
m l T ^ ÍUé ' leida una ^muni-
-̂ ecsiA Í ^ ^ a b l e Antonio Cx, 
^ que 2 ^ AUíArÍa' nianifep-fHa se ^a a inaugurar en es-
r.a S Un Club R o ^ o en Vie-
da a j a coraunicacióu fué dirigí-
ECTerdi RaiTlón Montalvo, Se 
dfi ün aJXX^ Ascnsio ^ea portador 
W 0 ÍT al flaniaute Club, tan 
r;e f ra° r I)ominS0 Crquiola tie-
heo afeCto Para el doCt0"-
'niento ¿ t c i y di(e tener cónoci-
al Av„/:g Que se va a presentar 
clarando un;1 m o c i ó n ¿ e -
bijo arí^/1111 ^^ansable pedagogo 
ücita i 0 de Cienfuegr,s y so-
arüer, a adhesión del Club, Se 
0l,efaciónPOr Ul,animidad dicha co-
Í Í Se i 
h haM ta el S e ñ o r C u e * v ¿ Pa-
10 POnp ^V tOÚOS los COI1ieiisales 
• ^ U f r * e pie en dGmostración 
m , d(1 t0 fll:o se ^ profesa: v pa-
^ ^ P U é s de suplicar sean ocupa 
^ nuevamente 1()S asient0Sj hn . 
} k pA0n v'-rdndera elocuencia d3 
ed'lcar:ió„ t5e la niñez. 
. 1Ce h ^ legado a su cenoci-
miento que algunas veces es tilda-
do de loco, por las indicaciones 
que hace en solicitud de mejoras 
para las escuela-? públicas y pasa 
por alto los augurios contrarios a 
estos ¿\us d.̂ eeos; pero pionsa 
vencer a tcaos de un modo dili-
gente y i-erlinai:: y toda vez "que 
ya ha cousegu^o alcanzar las dos 
empresas que tiene en estudio, 
las cuales son: la creación de una 
Escuela Normal en Cienfuegós y 
de una Universidad. Y no es que 
esa Universidad la desea no para que 
salgan de la misma nuevas legiones 
de abogados, médicos, dentistas, 
etc., la quiere para que salga la 
juventud preparada para el comer-
cio, las artes, la agricultura, etc., 
tal como acontece en las principa-
les ciudades de los Estados Unidos 
do América. Añade que está dis-
puesto a ir de pueblo en puíblo 
predicando la necesidad de sa Uni-
versidad Central, no para que sea 
el gobierno quien la sostenga, si-
no que dob¿ ser Bosienida por el 
elemento parteular. Se extendió en 
muchas consideraciones que si bien i 
de momento parecen de difícil reali-
zación, pn-íden sin embargo tradu- j 
cirse en hechos positivos si hay1 
firmeza y buena voluntad. E l doc-
tor Paco Cuesta fué aplaudido y 
felicitado, damostración del asen-
timiento de los comensales. 
E l seño»- Margallo pidió que el 
Club Rotarlo se adhiera a las mani-
festaciones d<sl señor Cuesta, y so-
licita el apoyo de la prensa. 
E l doctor Adalberto Ruíz hace 
algunas atinadas er nsideraciones 
a la.s indicadas manifestaciones del 
señor Cuesta, pronunciando con 
tal motivo un muy discreto y elo-v 
cuente discurso, habiendo sido 
ruidosamente aplaudido'., 
Y no •hacendó c^ros asuntos 
de que tratar se dif por terminado 
tan bello e importante acto de edu 
cación. 
E l incansable rotario cienfue-
puero, señor Antonio G, Asensio, 
que se encuentra en Europa predi-
cr.ndo la necesidad de que se crean 
en todas partes Clubs Rotarlos, 
Jia tenido la aitendón de dirigirme 
desde Roma, donde actualmente se, 
encuentra, un cariñoso saludo por 
medio de una artística tarjeta pos-
tal con un hermoso paisaje de la 
gran cudad italiana. Agradezco la 
señalada distinción de ^ue me ha-
ce objeto el amigo Asensio y le 
deseo q̂ue el mejor de los éxitos 
corone los esfuerzos del paladín 
de la institución rotada y que re-
grese pronto a esta ciudad donde 
tanto' se le distingue y quiere. 
Salud y pronto retorno para poder 
admirar su incansable actividad, 
Luis S i m ó n 
American Trading- Co. 
srasa. 
C . M. 1 caja anuncioa y 2 Id. p»-
ilculas. 
D r . Zayas. 1 auto. 
Nacional de Sobres, 77 atados pa-
pel. 
C . C . 1 caja fMStalcr'a 1 id. pa-
pel 2 id. ferretería. 
C . K . 6 id. ofoatos esmaltados. 
Hispano Portuguesa 6 cajas máqui-
nas y cintillas. 
IJ. H . 3 cajas juguetes. 
Z Z Z 2 id. lora. 
U . Huguct 3 1 fardos corchos. 
Operativa do Santa Clara 50 bultos 
accesorios hierro. 
Díaz Uno. 3 7 bultos estufas. 
IMtovon Z~> Id. muebles. 
P . 4 cajas esteras. 
* DIARTO DÉ L A M A R I N A 2 cajas 
carretillas 
Galbán, Lobo y Oa. 14 bultos efec-
to? sanitarios. 
Hotel Sevilla 1 caja pantuflas. 
P . B . .'i cajas tubos. 
Armand Hno. 10 cajas florea. 
Casas y Díaz, 3 id . id. 
R . Magriiñá y C a . 18 id. id. 
(•¡•rbailo y Martín, 18 id. id. 
777, 200 atados papel. 
X . C . 1 caja desinfectante. 
M. ] id. duebas. 
W . H . Mullér 1 atado catálogos . 
Santos Alvarado y C a . 1 caja d« 
polvo. 
Santos, y Artigas, 1 caja pel ícula 1 
Id. anuncio*. 
^/leneral Eléatrical Co. 24 cajas lám-
paras. 
J . Saiz de la la Mora, 1 vitrola. 
Díaz OonzAlez, 8 fardos paja. 
V . del Canto 16 id. id. 
Cónsul Americano 7 cajas efectos 
de uso. 
Fox F i lm Corp. 2 cajas anuncios, 3 
id. pe l ículas . 
"W. T , D. 2 id-, pintura. 
,7. P . P . 1 fardo fibras. 
Carasa y Ca. 200 atados papel. 
GtaVbán y Ca. 1 cala duchas. 
Havana Electric Ry . Co. 32 bultos 
matfriales. 
Westinghouse Electrical Co. 164 
id. id. 
Cuba K . Supply Co. 6 id. id . 
Havana Central Tí y. Co. 4 id. id, 
F C . luidos. 1.424 id. Id . 
F . W. Woolwortb 217 id . quinca-
lla, cristalería, dulces y lencería. 
DROC¡ AS 
10, Sarrá, 318 bultos drogas. 
Rrandiore y Ca. 16 Id. Id . 
S. Herrera, 9 id. id. 
A . C . Posque 24 id. id . 
J MUI ¡Uo, 4 8 id . id . 
R Quintas 39 ¡d. id. 
P Davls y C a . 48 id. i d . 
J . P . Pía'z. 2 id. id. 
O. A . H . 1 id . id . 
Droguería Johnson 281 id . 
V . F . Turull 116- id. ácido. 
E.-Lecours , 5b lñ . id. 
Id. 
C A L Z A D O 
calzado. 
mo es posible dejar 
de preferir un café 
selecto, con sus acei-
tes esenciales bien 
desarrollados, por" su 
torrefacción en un 
aparato ultra- mo 
derno? 
bueno a todos agra-
da: pero tratándose 
de café hay que ob 
tenerlo no solo bue-
no sjno "de aroma 
concentrado" ( E L 
M E J O R ) . 
ga usted de la rutina 
de adquirir su café 
donde quiera. 'Ss un 
artículo muy delicado 








Manga Hno. 3 cajas 
V . Gómez, 4 id. id. 
V . López. 15 id . id. 
G J . Perello 5 Id . id. 
Briol y C a . r>5 bultos talabartería. 
F . Palacio y C a . 8 id. id. 
M. Varas y C a . 6 id. id . 
Díaz Alvarez, 3 id . id. 
C E N T R A L E S 
Mercedes 0 bultos maquinaria. 
Conchita, 1 id . id . 
Santa Gertrudis. 2 id. id. 
Soledad 4 id. id. 
L a Julia, 30 I d . id. 
Meroedita Sugar 1S7 Id. 
Santa Ana. 1 id . id. 
Ssn AgutUír. 3 id. id. 
Cunagua, 1 id. id . 
Agrámente , 3 id. id. 
Perseverancia, 83 id, id. 
Alava, 29 id, id, 
V G. Mondóla, 41 id. Id. 
Cuban Cañe Sugar, 167 id 
id. 
WL 
F E R R E T E R I A 
Sobrino Arriba, 9 bultos ferretería. 
Fuente Presa yCa. 203 id . id . 
Calvo F . Viera 24 id. id . 
G . Toca y C a . 43 id. id. 
Pons. Cobo y C a . 35 id. id . 
B. Zabala y C a , 23 id . id . 
Oarcía Hho. 14 id. id . 
A. Umln 64 id . id . 
J Joarlstl y C a . 109 id. id . 
A Gómez y C a . 265 d. id. 
. P . Martínez, 20 id . id . 0 id. id. 
Gorostiza, Barafiano y C a . 20 id . 
A . Menchaca. 11 id. id. 
.T. G . Vázquez, 4 id. i J . 
Purdy Henderson 14 id. id . 
Varias Marcas. 25 Id. id. 
J . Alvarez y Ca. 14 id . id. 
V Gómez y C a . 204 Id. id. 
Steel y C a . 190 id. id. 
Porto v LJoreda. 27 id. id . 
Alegría Lorido y C a . 3 id . L 
Aspuro y C a . 14 Id. Id. 
Feito Cabezón 18 id. id. 
J . FernándfZ, y Ca. 45 id. id. 200 
rollos alambre. 
Castelelro, A'izcso y Ca, 500 id. id. 
185 bultos ferretería . 





González Candanedo 2 id. Id 
González y C a . 4 id. id. 
González García, 5 id. id 
García Vivancos y Ca. 7 id. id. 
O a r c U Si sao y Co. 35 .d. id. 
Cuan y García 1 id. id 
Granan, Garcia Menóndez, 5 id. id 
García Hno. 2 id. Id 
García Tufión v C a . 1 id. id 
Hueria Co. 4 Id. id. 
Hermanos Inclán, 3 id. id. 
H . Feimann, G, 9 id id, 
J , E . Pagos, 10 id. id. 
J . G . Rodríguez, Co. 54 id. 
J . García Co. 19 id id 
J . Grnzález, 4 id. id. 
J . Inclán Co. 1 id. id. 
J . C Pin 17 id. id . 
.1. Rodríguez, Co. 2 id. id. 
J . Cnrrioll. 1 id. id. 
J . Artau 5 id. id. 
J . M. Gonzálpz, 1 id. id. 
K . Spector 5 id. id. 
López Bravo y C a . 1 id. id. 
Leiva García, 3 Id. id. 
L e w Salinas Co. 1 id. id. 
López (íarefa. y Ca. 15 id. id 
liOpésr Río, 3 id. id. 
M. Alvarez, Co 4 id 
M . Isaac 14 id id. 
M. Stíjjb, 3 id. id. 
Madrid y Suárez, 3 id 
M. LOpcz, 2 id. id. 
M. López. 2 id. id . 
Martfm-z Castro Co 5 Id. id . 
M. V . Pella 2 id. id. 
Nacional de Camisas, 3 id. id. 
M . C . Nogueras 2 id. id 
O Cuervo Co. 1 id. id. 
Pevida Men^ndez 1 id. id. 
Piélago, Linares Co. !) id. id. 
Rio Lung. 12 id. id. 
Prendes López Co. 8 id. id. 
Prieto Uno. 11 id. id. 
P I'a laznelos 2 id. id. 
P . Aba'H 4 id. id. 
P S á n c l e z Co. 1 id. id. 
Pérez Israel 2 id. id. 
P . P . Trading 2 id. id . 
T . Lung 3 id. id. 
Quesada Hno. 14 id. id. 
Rodríguez Menéndez y Ca. 4 id. id . 
Ramos y C a . 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mf-ur. v Ca 6 
id. id, 
S Gónitz y Ca; 19 id. id. 
Suárez González y Ca. 80 id. id. 
Sobrinos de Nazábai 1 id. id. 
Sánchez y Hno. 24 id. id. 
Solís Entrialgo yCa. 37 id. id. 
Sánchez Valle v Ca . 1 id id. 
S. Calfbnd 5 id. id. 
Salup Hno. 1 id. id. 
Soliño ySuárez. 1 id . id, 
Salomé llarb, 2 id. id. 
Dnited Importación 30 id. Id. 
V . Campa y Ca. 26 Id. id. 
Valle Llano y C a . 19 id. id. 
Y . . Ifersberg Bros 7 id, id. 
Y . Brandon 1 id. id. 
W . F a c 1 id. Id . 
W . Tay Co. 3 id. id. 
Varias Marcas, 237 Id. id. 
Manifiesto 6"6. Vapor noruego 
MARGA, capitán Wilhelmsen, proce-
dente de Mobile, ÍAIa) consignado a 
la Munson Steamshlp Llne. 
V I V E R E S 
José Aco-sita, 100 sacos de frijoles. 
[procedente de Norfolk 
| Moore y Cormack. 
Lastre . 
I M A N I F I E S T O 680.— Vapor amerl-
icano MUNARDAM, capitán Livlngto-
]ne procedente de New York, consig-
¡nado a Munson Steamship Line . 
¡ V I V E R E S : 
I V Esquerro: 350 sacos harina, 2 en 
j duda. 
Pifián y CÓ: 500 Ídem Idem (400 ¡ nógrafos 
menos) . 
R López: 500 cajas puré de tomate. 
Libby McNeil Libby: 1,000 idem le-
che. 
A A: 66 4 fardos tasajo. 
P S D : 500 idem idem. 
i M I S C E L A N E A : 
j Cretipo García: 2 Shuacaies efectos 
; sanitarios. 
Pons Cobo Co: 220 Idem idem. 
¡ T Abbott (Pinar del R o ) : 1 
herramientas. 
Ant igás y Co: 3 idem instrumentos. 
Aspuru y Co; 3 tujas cerrojos 
Rodríguez y Mfetícuolft: 2 cajas "tin-
ta y cola. 
Havana Fruit Co: 4 ruedas, 5 ejes. 
H. Sarrá: 760 atados cartones 
T ^ v & z ^ u e ' ¿ : 1 ^ J a olzallas. 
J Ruíz Co: 5 burrilea peróxido 
Morris y Co: 20 cilindros amonia-
| C B : 5 tambores a g u a r r á s . 
A M González Hno: 4 cajas lona y 
1 colores. 
Vda. J Pascual Baldwin: 51 cajas 
máquinas de escribir. 
J L Villamil y Co: 2 cajas motor 
jy barras. 
A M Puente y Co: 1 caja hé l i c e s . 
J Roig: 24 cajas baldes. 
Casa Giralt: 7 pianolas y 1 caja ! 
1 impreeos. 
Rubiera Hno: 1 caja cintillas, 2 
fardos papel. 
Vda. Carreras y Co: 1 caja instru-
mentos. 
Cuba E Supply Co: 5 cajas mate-
riales. 
Carreño y Palacio: 7 cajas papel. 
Cosr\e Comercial Co: 1 fardo hilo. 
F C: 5 idem idem. 
Alvarez Hno. y Co: 2,137 atados car 
ton. 
SD A: 1 caja accesorios para me-
sa. 
M H : 1 idem espejos. 
Luis Gottardi: 1 fardo terciopelo. 
National Cash Register: 11 cajas 
papel. 4 idem cajas registradora.,, 2 
idem accesorios 
.1 Alvarez Co: 206 bultos lantas. 
T Ruesga Co: 349 bultos camas y 
accesorios. 
R Vilela: 3 cajas papel. 
American New: 2 idem libros, 19 
sacos magazinee;. 
G y Co: 25 huacales botellas. 
Electrical Equipment Co: 65 cajas 
materiales, 
Rambla Bouza Co: 11 fardos pasta. 
A F : 2- cajas papel. 
Soldevllla Hernández y Co: 2 bul-
tos empaquetadura. 
P P A: 3 cajas ferreteria. 
Martinez y Co: 1 caja velas. 
A Pearlberg: 4 cajas alambre. 
R Rey: 7 fardos hilaza. 
Z F : 12 meajas efectos de hierro l i -
gas y anillos. ^ 
J S Garcia: 2 cajas velas. 
G S Co: 2 cajas maquinaria. 
Luis Clausing' 1 caja' impresos. 
L a Ambrosia: 19 bultos máquinas y 
accesorios. 
P A C y Co: 4 cajas papel. 
.Cuban Air Products Co: 212 atados 
varil las. 
P A C C: 6 cajas papel. 
Abelenda y Bets: 1 caja v á l v u l a s . 
Martin Kobn: 2 cajas rifles, 1 ca-
ja muestras, 1 idem cubiertas. 
Western S Machine: 2 cajas rema-
ches. 
Henry Clay y Bock Co: 14 bultos 
sellos y flejes. 
S y Co: 100 cajas papel. 
United Cuban Express: 1 caja fo-
1 idem muestras. 
F i l m Corp: 1 
15 bultos 
caja pelicu 
efectos de i 
caja 
y Co: 38 bultos acel-
| Liberty 
i las . 
[ E Birolano: 
¡ uso. 
Ibern y Gutiérrez: 7 cajas botones. 
Rambla Bouz» Co: 5 idem papel. 
Singer S. Machine Co: 41 bultos 
máquinas de cos¿r y accesorios. 
A F : 7 cajas polvos. 
P L y Co: 8 idem idem. 




Harris Bros y Co: 
para navaja. 
Carlbbean Fi lm Corp 
culas, 1 idem anuncios. 
Suárez Solo: 12 cajas betún, 5 id 
palillos. 
G L F : 2 cajas pe l í cu las . 
Sinclair Cuban Oil: 50 barriles gra 
sa 2 cajas accesorios e léc tr icos . 
R y Co: 6 bultos juguetes. 
Ulloa y Co: 9 cajas ívioesiu-ios 
N O V E D A D E S 
E N L I Q U I D n G l O N 
Modelos de BOLSAS Fran-
cesas y Austríacas. TOD.AS 
DE SEDA, con preciosos cie-
rres del más clásico estilo Re-
nacimiento. 
Nosotros, sin mirar el cos-
to caro de estas fantasías, las 
ofrecemos al público a precios 
de absoluta modicidad. 
i 
Las calidades de estas BOL-
SAS son extras. Vea de FALLA 
L L A JAPONESA, "GRO" DE 
LONDRES. RASDMIR FRAN-
CES, todas SEDAS DE AB-
SOLUTA GARANTIA, porque 
no se pasan. 
I Í Ó P E Z Y R I C S E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R Í A Y N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A E I A Y S N . M I Q U E L . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
6 cajas naun-




E Sarrá: 5 cajas sulfato. ,i 
C Joaristi y Co: 30 cajas arandelas, 'auto, 
0Vr12 atados palas- J Z H ^ t e r : 3 huacales regaderas, 
canosa y Marurl: 2 cajas grasa M Maidique: 1 fardo alfombras, 1 
150 ejes. lauto. 
González y Co: 2 cajas tejidos. i Texldor y Co: 119 bultos carpetas. 
V-íf,c.rU:0-. ca:'as motocicleta. | A E León: 1 caja levadura.-
i x r í J ' ' r J3, a^.dos tubos. | S Iglesias: 1 caja efectos musica-
West India Oil Refg Co: 2 cajas ' les . 
erectos de cristal, 6 barriles vacios. National Paper Type Co: 8 bultos 
i^ 01 K , 334 c"anales, 200 ángu- efectos de escritorio, 
ios, ai bultos efectos de acero y ácl- I A G Bulle: 5 cajas ropa y medias, 
1 huacal maletas. ' 
(57 
M I S C E L A N E A S 
P . García, 1.050 piezas tubos 
menos). 
Basterrechea Hno. S cajas bombas 
y accesorios. 
Central Perseverancia, 1 caja de 
metal. 
D r . P . Taquechel, 2 cajas drogas. 
J . Llano 101 pftres de calzado. 
Temé y C a . 3 rollos lona. 
Besasa 2 cajas medias. 
C . A . Peslant (Central Sonado) 1 
caja maquinarla, 
Cuba Lubricanting 40 fardos de al-
godón . 
.T. A . M»rson 13 tambores de agua-
rrás. 
Gancedo y Ca. 2.219 piezas made-
las . 
D Alonso 1.936 id. id. (No viene). 
AÍsgret Pe l l eyá y C a . 3.922 id . id. 
J . Cardona Co. 1.923 id. id. 
Tellechea Peña yCa. 06 1 id. id. No 
viene. 
P . Gutiérrez Hno. 1.463 id., id . 
E G . Nodald 4.266 id. id. 
Ortega Fernández y Ca. 58 bultos 
grasa. 
D r . E . Sarrá, 10 barriles de re«ina. 
F . C . Unidos, 6.050 piezas made-
ras . 
F . A . Ortiz, 8 bultos accesorios de 
sarcófagos . 
Zaldo Martínez y Co. 2.467 piezas 
madera,. 
.1. R . Fernández, 5.913 id. id. 
G . R . Ollipbant 2.056 id. id. 
Alegret Pe l leyá 975 id. id. 




cajas peras, 35 
10 bultos vive-
Martin: 71 bultos provi-
T E J I D O S 
D E D A L C I O 
c 8804 alt 2t-22 
A . Khuri 




Angulo 'foraño. 1 
Amado Paz y Ca 
10. bultos 
id. id. 
1 id . id . 
C a . 1 id. 






A. Birsimantow. 2 id. id . 
B . Ortiz, 1 id . id . 
B . F Carbajal 5 id . id . 
Bangos Gutiérrez y Ca. 7 id. id . 
Coalla y C a . 0 id . id . 
Compañía Industrial 3 id . id. 
Castrillón yHno. 1 id . id . 
C. Nav^do. 4 id. id. 
r . S. Buy, Hno. 79 id. id. 
Castro Ferreiro, 5 id. id . 
C Castro 2 id . id. 
Cobo. Basoa y C a . 3 id . id. 
A. Duque 1 id . id . 
D. F . Prieto, 11 id. id. 
Daly Hno. 1 i d . id . 
Díaz Mangas y C a . 7 id . id. 
Escalante Castillo y C a . 4 id. id, 
F.srih H . Essr ig , 5 id. id . 
Fernández y C a . 3 id . id . 
F . Gonzáler y Ca. 16 id. id. 
Fernández H n c . 4 id . id . 
F . García, 2 id. id. 
F . Lizaina 2 id. id. 
M A N I F I E S T O 677.— Vapor ameri-
cano G O V E R N O R COBB, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Branner. 
G Sánchez: 2 cajas camarones. 
Angel Ríos : 3 idem idem. 
American R Express: 16 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 678.— Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrington, procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packing: 100 tercerolas man 
teca. 
Armour y Co: 3,114 piezas puerco. 
G Mellan: 400 cajas huevos. 
Manrique y Baluja: 12,110 kilos me-
lones. 
Diego y Abascal: 400 cajas hue-
VOti. 
F Bowman Co: 100 idem idem. 
J Lópeí y Co: 758 idem manzanas. 
M I S C E L A N E A : 
Lañe y Sons: 620 ángulos y barras. 
Fábrica de Hielo: 300 sacos ceni-
za . 
Cuban Portland Cement: 4,900 sacos 
cemento. 
E J Rovira: 920 idem idem. 
Tarruell Co: 920 idem idem. 
L Cubana de Mosaicos: 920 idem 
Idem. 
Baldwin Locomotive (Central Cara-
cas) 2 locomotoras. 
Fábrica de Hielo: 6 bultos maqui-
naria. 600 sacos malta. 
Tellechea Peña y Co: 606 piezas 
madera. 
Salment Brick Lumb«r: 5 610 idem 
Idem. 
L y k M Bros: 111 cerdos. 
F Palacio (Cienfuegós ) : 1,595 pie-
zas tubos. 
M A N I F I E S T O 679.— Vapor inifl^s 
1 S H E A F S P E A R , capitán Whitfleld, 
Ferrer: 7 cajas ropa. 
Taquechel: 83 bultos dfogae, 1 
caja no embarcada. 
Cañada y McNenny: 151 bultos vál-
vulas y accesorios. 
i ^ H ^ i <*S¿Wd^ y Co: 102 bultos es-feobas, 12 idem accesorios para idem 
Angones y Co: 2 cajas correajes 
2 ídem tejidos, 
Steel y Co: 17 rueda». 
M A N I F I E S T O 681.— Vapor inglés 
U L U A , capitán Towell, procedente de 
New York, consignado a United Fruit 
Companv. 
V I V E R E S : 
A Lamiguelro: 
idem guisantes. 
M y Co: 16 idem embutidos 
Gómez y Prada: 25 idem idem 
C Echevarri y Co: 25 tambores ácel 
te. 
C P: 10 cajas añil 
res chinos. 
FTarnanies: 10 atados carne. 
J T Medina: 1 caja juegos de fru-
ta. 
H Martínez: 15 cajas embutidos. 
S F Guerra: 200 sacos harina. 
A y Co: 50 idem Idem. 
Q «O Lung: 20 bultos v íveres chi-
nos. 
S Ricardi: 10 cajas embutidos 
Starks Starks Inc; 30 cujas queso. 
P J M: 10 bultos provisiones 
Mateo García: 25 barriles manza-
nas. 
J Gallarreta Co: 18 atados queso 
2 barriles ostiones, 13 huacales melo-
cotones, 50 idem melones, 20 idem ci-
ruelas, 2 idem apio 2 idem coliflor. 
J Calle y Co: 3 atados queso. 
E palacio: 3 6tercerolas aceite. 
Lozano Acosta y Co: 5 huacales 
bacalao, 10 atados queso. 
Canales Hno: 15 idem idem. 
Swift Company: 35 idem idem. 
A L : 50 atados carne. . 
, F Dangelo: 18 bultos provisiones. 
Viadero Hno. Co: 150 cajas jabón. 
M A: 60 idem idem. 
S S: 40 atados idem. 
P Inclán Co: 200 cajas pescado. 




J Jiménez: 15 huacales ciruelas, 21 
idem melones. 
Jiménez y Co: (Liverpool): 16 ca-
jas galletas. 
Alvarez Lanza y Co: 25 huacales 
tomates, 9 idem coliflor, 5 idem za-
nahorias 5 idem lechuga, 15 idem me-
lones. 
D B P: 182 sacos café . 
Ovido Tolina: '200 idem idem. 
F Esquerro: 740 sacos harina. 
R Suárez y Co: 750 idem idem. 
Llamas y Ruíz: 1,250 cajas jabón. 
Cárdenas y Jaén: 20 cajas manza-
nas, 15 huacales ciruelas, 20 idem 
melones, 2 idem c¿s tos . 
M C: 52 cajas sopa. 
R Márquez: 8 tinas queso. 
M C C (Amberes): 20 toneles 
ja anis. 
M I S C E L A N E A : 
G G: 7 cajas motores. 
F L Jurslk: 12 ruedas. 
Armand Hno: 6 huacales cajas car-
tón . 
R Castillo: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Gómez Hno: 6 cajas alimento. 
. Morgan y McAvoy: 1 idem calen-
darios . 
Fa irbanks -y Co: 6 cajas accesorio? 
romanas. 
L L Aguirre y Co: 4 cajas acceso-
rios para cañones . 
Henry Clay y Bock Co: 3 cajas lá-
minas . 
M M de Castro: 1 caja accesorios 
máquina*. • 
Cuba Importac ión: 8 idem acceso-
rios camión. 
Muller Trading Co: 25 cajas mache-
tes. 
S Núftez: 1 caja anuncios. 
F P ía y Co: 2 idem accesorios uato. 
R T Co: (Rjmington T Co . ) 41 
cajas máquinas de escribir. 
Artes Gráf icas: 8 idem efectos de 
escritorio. 
F Robins y Co: 11 idem accesorios 
fonógrafos . 
Antiga y Co: 40 cajas ferreteria. 
E Palacio: 4 idem hule. 
Havabat: 53 bultos ácido y acce-
sorios e léc tr icos . 
T C L : 4 cajas archivos. 
G R C : 2 cajas elevador y acce-
sorios. 
Centro Asturiano: 1 caja efectos de 
goma. 
Texidor Oomercial L t d . 12 idem 
archivos. 
Hoffman: 2 bultos maquinaria. 
Cuba Importación: 2 cajas acceso-» 
rios auto. 
J Parajón y Co: 1 caja sombreros. 
M L : 4 rollos lona. 
Seoane y Fernández: 3 cajas 
peí . 
M G Salas: 2 cajas impresos. 
P M Costas: 20 atados papel. 
Nacional de Perfumería: 6 cajas 
efectos de lata, 1 idem tljetras. 
1 ca-
pa-
Fabrica Ue Hielo: 112 bultos ma-
teriales . 
Genera lElectrical Co: 21 idem id. 
Cuban Tel^phone Company: 213 id. 
ídem. 
Tropical Express: 18 bul íos expresS. 
P Fernández Co: 110 caj'^s papel, 1 
i idem sobres, 1 idem efectos de es-
critorio . 
C E N T R A L E S : 
| Alava: 3 bultos maquinaria. 
Velasco: 1 idem idem. 
Lugareño: 1 idem idem. 
Washington: 1 idem idem. 
Amistad: 11 idem idem. 
Cuban Sugar Corp: 8 Idem idem. 
V G Mendoza: 10 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J R Arias: 1 caja cuero. 
E Arriada: 3 idem calzado. 
.1 López y Co: 2 idem idem. 
Hermanos Alvarez: 2 idem idem. 
Briol y Co: 1 fardo cuero. 
Hernández y Blanco: 1 caja cabre-
ti l la. 
J Llano: 2 cajas calzado. 
N García: 6 idem cuero. 
G C: 8 cajas calzado. 
P Vi la: 1 idem cuero. 
M H : 2 cajas calzado. 
C B Zetina: 2 fardos hamacas., 
Zapatería Conrado: 1 caja cuero. 
B Suárez (Santa C*ara): 2 cajas 
calzado. 
Mercadal Co: 2 idem idem. 
DROGA S: 
J Murillo: 9 bultos drogas. 
S Figueras: 8 idem idem. 
Roque Francescbi: 36 idem idem, 
Pake Davis y Co: 10 idem idem. 
F Taquechel: 10 idem idem. 
A R: 4 idem fdem. 
A C Bosque: 15 idem idem. 
J R P: 4 idem idem. 
Droguería ohnson: 293 idem idem. 
ES Sarrá: 424 idem idem., 
T C Padrn: cajas leche. 
F E R R E T E R I A : 
L G Aguilera y Co: 29 cajas ro-
m á n s. 7 idem ferreteria 
A Urain: 69 idem idem. 
Abril Paz y Co: 11 idem idem. 
E Rentería: 10 idem idem. 
E A Reynolds# 16 idem idem. 
VGómez y Co: 28 idem idem. 
Machín y Wall: 84 idem idem. 
Otermin y Sánchez: 24 idem idem. 
T E J I D O S : 
López Garcia Co: 6 bultos tejidos. 
O Cuervo y Co: 2 idem idem. 
Garcia Vivancos oC: 11 idem id. 
Caso y Muñiz: 3 idem idem. 
Guau y Garcia: 4 idem Idem. 
Juelle "Sobrino: 8 Idem idem. 
Madrid y Suárez: 2 idem idem. 
Behar y Algazi: 5 idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co: 1 idem id. 
Echevarría y Co: 5 idem- idem. 
C T : 2 idem idem. 
Felaifel y Abislaiman: 2 idem id. 
B A: 2 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 4 idem idem. 
J López: 1 idem idem. 
Garcia Sisto y Co: 2 idem idem. 
A Garcia: 6 idem idem. 
Cueva Alvarez y Co: 2 idem idem. 
Méndez y Co: 2 idem idem. 
P P: 29 idem idem. 
J V Iturregui: 5 idem idem. 
A K h u r i : 2 idem idem. 
Santeiro y Alvarez: 2 idem idem. 
R Bango: 3 idem idem. 
Cuervo y Cañal: 4 idem idem. 
Co. Industrial: 2 idem idem. 
J B Bagos: 1 idem idem. 
López Rio: 11 fdem Idem y opa. I 
. S: 2 cajas tejidos. 
B del Busto: 4 idem medias. 
J E Carreras: 1 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 2 idem id. 
.7 García Co; 3 idem yute. 
C S Buy Hno: 10 idem jabón . . 
Menéndez Rodríguez Co: 4 idem 
hule. 
D E L I V E R P O O L 
C T y Co: 6 bultos soga. 
M y Co; 2 cajas tejidos. 
M Alvarez y Co; 2 idem idem. 
Briol y Co: 5 idem talabartería . 
Angulo y Toraño: 1 idem tejidos. 
P ié lago Linares Co: 1 idem idem. 
Méndez y Co- 1 idem idem. 
Sobrinos rif Nazábal: 2 idem id. 
P A: 1 idem idem. 
B H : 1 fardo toallas. 
A López: 2 cajas pañuelos . 
Mené-^Xíz Rodríguez y Co: 1 idem 
idem. 
J G Rodríguez Co: 4 Idem tejidos. 
Juelle Sobrino: 2 Idem idem. 
E Menéndez Co: 2 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idem 
i¿em 
Felaifel Abislaiman: 2 idem id. 
A Urain: 4 bultos ferretería. 
D E L O N D R E S 
R López y Co: 2 fardos paja . 
V dol C&nto: 2 idem Idem. 
K : 2 ¡doni Idem. 
P G u t i é m z Solar: 3 idem idi 'n. 
J Parajón Co: 9 idem idem 
Rev. J M Dorado: 5 cajas l ibros. 
P F : 2 idem perfumería . 
D E G L A S G O W 
Rodríguez Menéndez Co: 1 caja te-
jidos. 
proveche...— 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e 
V e s t i d i t o s ^ 
e n d i v e r s i d a d d e f o r m a s , c o l o r e s y g é n e r o s 
P r e c i o s : 
8 8 c t s . - 3 1 . 2 5 
$ 1 . 4 4 - $ 1 . 6 5 - $ 2 . 0 0 
C u a n d o u s t e d l o s t e a s e a s o m b r a r á 
TELÉFO^ÍC-6762 PTE, ZMVS Y COMPOSTELA 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
E - n r , m d e mm 
Pasa sus Evuluciones, Visite esta casa.. 
Compra y Venta de muebles- joyas Victrolas, Discos. Máquinas, etc 
Cmpostela 129, próximo a l.uz Teléfono A-2545. 
C8844 3t-24 
A U P R T I T P A R I S 
Villegas 54 
Acaba de recibir b 
ra la presente Estación 
MOEAS 
Teléfono A-3124 
úl t imos Molelos de Sombreros y Vestidos pa-
L u c i a . 
c8S43 3t-24 
R E O ñ L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Las más selectas y mejores 
•flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10,00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos floras a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y flestaa 
desde el más senciiio y barato 
al mejor j más es.traordiñarlo. 
Centros de meá9 artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a ia más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, dea-
de $30 00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $260. 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O Í 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. luüo. • Telfs. fO-7238 FO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S E P T I E M B R E 2 4 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C H A R L A 
no haga ca-Quien diga que la s i tuación es ¡ —Cosas de n iñas 
mala, an tó jaseme a mí , que no soy | so. 
hombre de negocios, que no dice ¡ —¿Cosas de niñas? ¿A ver cual j 
la verdad. ¡ luce ojeras más aterciopeladas e in-1 
•Cuándo se han cortado en la Ha | teresantes? Es admirable. Desde | 
baña más cupones que en la ac túa - i m a ñ a n a recogeré cupones para es-1 
lidad? 
¿Cuándo ha habido más rentis-
tas? 
¿Cuándo se han hecho, como se 
hacen ahora, operaciones en plena 
ta niña. ¿Es hija de usted? 
—Si , señor. 
—Dios se la conserve. Y las oje-
ras ¿son naturales? Porque tal vez 
convendr ía que la viera el médi-
c o . . . ¿Y qué lugar ocupa la niña 
callo, al tomar el t ranvía , al apear-! en el interesante concurso? 
se de un automóvil o al comprar 
cigarrillos^ 
Si no fuese porque de ,noche no 
se trabaja y de día el ruido de la 
ciudad no permite oir ruidos meno-
res, oiríamos claramente el rumor 
de un tijereteo fantás t ico . 
No hay taller de confecciones, 
sas t re r ía ni redacción de periódi-
co que maneje la tijera como la 
maneja la gente de todas clases y 
ca tegor ías . 
¿Dónde está, pues, la mala situa-
ción? 
La demanda es enorme. Señal 
evidente de que hay dinreo. . . o 
falta de aprens ión . 
. —Caballero—nos dice una seño-
ra en plena calle—ese periódico 
es " E l Tambor"? 
—No señora, es " E l Eter Sulfn-
rico", órgano de los veterinarios 
confederados. 
— ¡Qué lás t ima! Se lo pregunta-
ba por esta n iña que acompaño, 
¿sabe usted? 
—No, señora , no sé nada. 
—Lleva sus tijeritas y en cuanto 
ve un "Tambor", ¡zas! tijeretazo. 
—No comprendo tal odio a un 
periódico. 
—Si no es odio. Verá usted; la 
n iña ocupa ya el quinto lugar. ¿Us-
ted comprende? ¡El quinto! 
—No.hay quinto malo. ¿Y qué 
lugar es ese? 
— E n el ce r támen de ojeras que se 
ha sacado " E l Tambor" de la cabe-
za. ¡Cer tamen de ojeras! Qué idea, 
¿ve rdad? 
— E n efecto, la gran idea. Pero 
¿y las tijeras? 
— ¡Para cortar el cupón! 
¡El cupón! 
Apenas tiene votos. Pero pronto 
l legará a ser de las primeras. 
— ¿ S í ? 
—Es muy fácil . Cuestión de pe-
sos, y estos se buscan y en tenién- j 
dolos se compran centenares de cu-
pones y se arrol la . . . Ya en mi casa i 
se ha constituido el "Comité Pro ¡ 
Fredesvinda" y está organizando 
una j i r a campestre con almuerzo y | 
baile y reparto de premios a las 
mejores parejas de danzón, que se-
rá un éxito. 
E l billete no es caro y así asisti-
r á mucha gente. 
—Amigos todos, deseosos de que 
Fredesvinda ocupe el primer lugar. 
¿Amigos? No importa que lo 
sean. La cuestión son pesos y vo-
tos. . . 
( I n mente vecé un responso al 
sufragio universal). 
Y, como si lo viera, Fredesvin-
da se l levará el premio del concurso 
de ojeras, y los padres, cuando lle-
gue el feliz día, descansarán de la 
ruda campaña librada. 
— ¡Al f in el t r iunfo es nuestro! 
—-Bastantes' pesos me cuesta, 
Nicanora. 
—Pero ¿y el amor propio? 
—Claro . . . 
—Ahora Fredesvinda tiene un 
t i tu lo . Es popular. E l dia de ma-
ñana a lgún pretendiente lo t endrá 
en cuen t a . . . ¡Vencedora en el 
Concurso de Ojeras! Hay que pen-
sar en el porven'r. 
—Claro, pero las ojeras no creo 
que den de comer en caso de apu-
ro. . 
— ¡Siempre serás r e tóg rado! 
Por lo demás , salvo la 'ata dia-
ria del cupón que me solicitan en 
plena calle, y la molestia de abrir 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarias en General 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Teléfono Ar2881. Teléfono A-6530 
M I S C E L A N E A 
Se considera generalmente a 
Moctezuma como el ú l t imo empe-
rador de Méjico, y esto es un error 
y una injusticia tan grande como 
sería no reconocer la superioridad 
de las sábanas imperiales Velma, 
las camisetas Amado y el chocolate 
La Gloria. 
FRASES DE LA HISTORIA 
'quisieran quitarnos el cognac Es-
PBGIAL Pemartin. los instrumentos 
de La Casa Iglesias y las coronas 
jde Celado, Novoa y Ca. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F . R. 
Bon-Amí.—Don ^ i a n I de Casti-
lla fué qui^n dio a Medina de Rio-
seco sus t í tu los , por su brillante de-
fensa contra el Duque de Laucas, 
ter. 
Agus t ín .—Desea saber de cuan-
do data la costumbre de marcar 
Pescado f r i t o . 3.00 
Las nueces , 5.00 
Puerco asado. . . , , . . . 5.15 
Arroz hervido 1.00 
Patatas fritas al h o r n o . . . . 2.30 
Ya ven ustedes como andan los 1 el periódico y colocarlo de manera 
cupones. . . 
Y la falta de aprens ión. Por que 
eso de que en el trayecto del DIA-
RIO a mi casa me asalten cinco o 
seis veces, p r egun tándome si él pa-
pel que llevo en la mano es el que 
tiene cupón, y pididiéndomelo, me cupones. 
parece de un atrevimiento enorme. 
que el cupón sea amputado fácil-
mente, eso de los Concursos es 
pintoresco. Y demuestra bienestar 
general. 
Y viste mucht>, aunque ya no 
Maria.—Para conocer lo que es 
mantequilla y lo que es oleomarga-
con hierro a los caballos, que pue-jrina hágase hervir una cucharadi-
? „ 0 J " f . . l I 1 i n m e r 0 qUe P ^ ^ o es-! tn de ambas y se no t a r á que la man-
tequilla hierve sin producir ruido 
mientras que la oleomargarina s i l -
ba con e s t r é p i t o . 
Donoso.—En Cuba los blancos 
a la dominación de los Arabes en ¡forman el 74 por 100 y los nebros 
España , muchos siglos antes de la el 26 del total de la población ^ 
eppca de 1443, la cual se asigna 
ta costumbre y por que lo hizo? 
t ino del Prado.—El origen del 
odioso e inhumano tráfico de ne-
gros algunos los hacen remontar 
Señorita Caridad Yero 
Dainita de 1c más distinguido del 
término de Batajjanó que reside ac-
tualmente en la gran finca "Cama-
cho". Goza de grandes s impat ías en 
nuestra sociedad por su afable ca-
rácter, y múlt iples encantos. 
(Foto, ele García y Muñoz) 
B I E N V E N I D A 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros después de un largo viaje, por 
Europa, habiendo pasado una grata 
temporada en Asturias, su tierra 
natal, el acaudalado comerciante y. 
banquero, señor José P'ernández Ne-
vares, quien regresó acompañado do 
su elegante esposa señora Clara 
Veiga y de sus hijos. 
Muchos amigos fueron a recibir-
los a su llegada, ofreciéndoles el 
afectuoso testimonio de las simpa-
tías con que cuentan, tanto en esa 
capital como en esta localidad. 
Recibun nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
fomunmente la in t roducción de los 






M O V I M I E N T O D E V I A J E K O S 
O T R A S N O T I C I A S 
I . O S T R E N E S D E C A I E A K I E N Y 
C I E N E X J E G O S 
•Llegaron por estos trenes: 
Do Cienfuegos, el doctor Rogelio 
Díaz Pardo, ol Jefe de Sanidad de 
aquélla localidad, el doctor Joaciuín 
Claret, Manuel Menéndez y L u i s So-
brado. > 
Pfdio Betanconr, Magdaleno Figue-
nigno Gi^Mzález, alcaJde municipal de 
aquejla ciudad. 
E l i J E F E D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
D E C I E G O , E N F E R M O 
E l señor "''Jesús Alemán, Presidente 
de los Conservadores de Ciego de 
Avila l lepó esta mañana de ese lugar 
2o.-—Parece que la Opera tuvo 
origen po' ios años 1494, cuando 
el poeta Kinuccini , a instancias de 
tres cabJ.iJcros florentinos muy afi-
cionados a la música y a la poesía 
escribió un drama, tomando el ar-
guineRto do la fábula de Dafne, el 
cual pusieron en música un com-
positor céleore de aquella época 
llamado ueri , y el Conde Jacobo 
Corsi. tn cuyo palacio ejecutaron 
aquella primera ópera el autor y 
sus amigos; componiéndose la or-
;iuesla de un clave, una harpa. 
2a.—En 1915 hubo en Cuba 
57,649 nacimientos, 12,152 matrL 
monios y 35,089 defunciones El so-
brante de nacimientos sobre las de-
funciones fué de 45.496 lo cual 
permite calcular su aumento de 
500.000 cubanos cada 10 a ñ o s . 
En 1917-18 los emigrantes fue-
ron : 59 .858 . 
Femado <5. Oeballos.—La Sec-
ción "Actualidades" que escribió 
el anterior director de este perió-
dico Don Nicolás Rivero no ha vuel-
to a publicarse después de su muer-
te por n ingún otro escritor. 
NUEVO VASTAGO 
?.éiña la mayor de las a legr ías en 
el venturoso hogar de los estimados 
esposos señora Rita Díaz y señor 
Manuel Diaz Viña, por el adveni-
miento de un hermoso y gracioso n i -
ño llegado al mundo con toda fe-
licidad. 
Reciban nuestros plácemes los 
complacidos papás y un beso al 
monísimo y robusto baby, por cu-
ya felicidad y larga vida hacemos 
votos. 
Un error, porque á la m u e r ^ í «'.••>i 
tal, y antes de que nuestros solda-
dos destruyesen el imperio azteca, 
lo dirigieron Quetlavaca y Guati-
mocin, que no llegaron a alcanzar 
ni con mucho los pantalones " P i t i -
rre", la Cima y los zapatos de l u -
cera. 
Y una injusticia, porque ambos 
emperadores mejicanos fueron tan 
dignos de serlo, como el general Ma-
chado de regir los destinos de Cu-
ba, y yo de tomar la a romá t i ca de 
Wolfe y usar las Rusquellanas. . . 
Sobre todo Guatimocin, era lo que 
se dice una cosa muy seria . . . tan-
to como la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque. 
También Quetlavaca se por tó co-
mo todo un hombre, dándole a 
H e r n á n Cortés el palizón de la 
Noche Triste que hizo a nuestro 
héroe verter abundantes l ág r imas 
bajo un árbol, como las ver te r íamos 
nosotros si nos faltaran los ciga-
rros "Susini ' ' y el ron Bacardí / i ' ie 
conforta el espír i tu . 
H e r n á n Cortés pasó más traba-
jos que un forro de catre para en-
i t rar de nuevo en la ciudad, que an-
jtes tomara tan fácilmente como 
¡nos es a nosotros adquirir cualquier 
efecto de ferreter ía , con solo i r a 
los Dos Leones, de Galiano 32. 
I Aunque contaba con las fuerzas de 
¡Narvaez que acababan de unirse a 
¡ las suyas, fué rechazado una y otra 
vez, con el miómo ímpetu con que 
rechazar íamos nosotros cualquier ca 
misa que no tenga la elegancia y 
calidad de las que vende la formi-
dable Rusquella. 
Después de ruda lucha, concluyó 
por restablecer un estrecho bloque 
en torno a la ciudad, y los horro-
res del hambre y de la peste se h i -
cieron sentir como se sienten los 
efectos del vino " K o t o " tan excelen-
jte para abrir el apetito. Con todo 
lesto, no se dié Guatimocin por ven-
¡cido y t r a tó de escapar rompiendo 
el cerco, lo cual tuvo por consecuen 
Icia que cayese en poder de los es-
pañoles. 
Sin embargo, debo insistir en la 
valent ía de Guatimocin, porque fué 
el que dijo las célebres frases que 
han pasado a la historia, como pa-
sa rán los nombres prestigiosos de 
Los Reyes Magos, Gispert el inmen-
sofotógrafo y el vermouth Pemar-
t í n . ¡Todo lo bueno tiene derecho 
a la inmortalidad! . . . 
F u é entonces cuando hizo ver que 
tenía un valor tan grande como las 
joyas que acaba de recibir dé Fran-
cia, La Casa Quintana. Tomado 
Méjico tras de la calda de Guatimo-
cin. los conquistadores no hallaron 
las inmensas riquezas, con las que 
contaban adquirir a su regreso a 
España, muebles selectos y bien 
trabajados como los que vende "Le 
Palais Royal", de Angeles 14. 
tus selectos que usan los rw»^. 
'•Moralinda" que importad ^ 
rfs. Suárez y Rodríguez íi-
ralla 75. . . b ^ ^ ^ 
No hace aún muchos día.- ; 
fue quemado vivo I p iv ^ 
E . U . , y los cenUnares / e^;0 ' 
danos que presenciaron tal iT áa' 
lo encontraron tan -natural 0r 
encuentro yo que se acudo C0Dl() 
Pincel", do O'Reilly 56, cuanV'El 
necesitan libros para estudiar,* 56 
estuches de dibujo. UQlailte3 y 
C o n t i n ú o . E l Ministro dfi r 
mocin aguan tó al principio r^Uat!-
emperador, que se dejaba tnr7 
sin proferir la más leve queia ar 
ro llegó un momento en OÍ A' PE" 
constancia ministerial estuv ^k 
punto de ceder. Los infernalIJ / 
lores que sufría hicieron al ATI • 
tro gritar y volver la mirada'S" 
su señor como pidiéndole ver • 
para decir donde estaban los t¡f0 
ros, cual digo yo que el reiuS" 
dor para muebles "Renol" que " 
de la "Casa Zárraga" , de IndustS 
y San José, e¿ el mejor que se rn 
noce. 
Entonces Guatimocin, al yer n 
dio rajado a . su ministro se volví 
hacia él y le preguntó : 
— ^ Q u é te pasa? 
-—¡Uy! señor ; sufro mucho 
— " Y yo, ¿estoy ac¿so en un"], 
cho de rosas?".. . 
Pero nagamos historia para lle-
gar a las fraíses que encon t r a rá el 
lector, si se digna seguir leyendo 
estos renglones donde necesaria-
mente he de intercalar productos 
de tanto prestigio como las semi-
nas para hortalizas de la Casa Lang-
w i w t h y Co., sin olvidar la deli-
ciosa cerveza "Llave" y otros efec-
tos de no menos valor. 
B . B . J . -Aunque Vd. adquie-
un violín y un laúd. 4 años d e s p i é s ra la c iudadanía cubana no queda 
se repvesG,jtó en el teatro de Fio- exento del servicio obligatorio si 
rencia la primera ópera pública, t i - regresa a su patria, 
tulada Eur íd ice , escrita por el mic-l 
acompañado del doctor isidro Com-" mo compo&Mor. La primera operr„¡ Rafael Diez.—En "Roma", Te-
panioni. E l señor Alemán sera some-
tido a una intervención quirúrgica er 
es>t\ capital. 
Caibarií-n, Horacio Otero y familia. ¡ E l i A E C A D D E 
Sagua la Cra-nde, L u i s Ledón, San-
dalio Gutiérrez. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E D C E N -
T R A L E S P A Ñ A 
D E S A N C T I 
T U S 
S F I R I -
Kl señor Rafa.-l Padró, Administra-
dor del Central Kspaña, l legó de di-
cl'io Central acompañado á e su esposa 
María Vázquez. 
A G R E O A X D O P I E Z A S 
Anoclie fué necesario, al tren a. 
Camagüey que sale a las once, agre-
garle tres' piezas, por el pasaje que 
regresó d lugares de la l ínea hasta 
Santa Clara, por ese tren. 
T R E N A G l A N E 
Por este tren fueron: 
A Tinar del Río, los señores l íamón 
Blanco, Francisco Diez, doctor Valdés 
Pintado. 
L a Francia, su administrador F . 
R . Ginerio, el señor Fejipe I^yrich. 
Consolación del Sur, Gervasio Ama-
dor y su hijo Francisco. 
San Cristóbal, el señor Isidro Acos-
ta, el señor Antonio Pruneda y su 
hi ja Lucía. 
Ouane: el Superintendente Divisio-
nal del Express Pan American, señor 
Osvaldo Sierra. 
1 uei ta de Golpe, CándWo Menéndez. 
Paso Real, e] señor Manuel Magan. 
1c i neón, doctor Hernández. 
E L C O R O N E L C A R R I L L O 
P.egresó a Pinar del Río, el Jefe Mi-
litar de aquel Distrito coronel P'ran-
cisco Carrillo. 
E L C O R O N E L M A N U E L D E S P A I G N E 
Fué a Holguín el coronel del E . L . 
^xsccretario de Hacienda Manuel 
Despaigne. 
E X - S E N A D O R 
Al Central Santa Marta fué 
senador señor Manuel Ajuria. 
el ex-
E l coronel Ruperto Pin;:* alcalde mu-
nicipal do Sancti Spíritus l legó hoy. 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
Eate tren, traído por el maquinis-
ta Enrique Díaz y el conductor Mi-
guel Angel Delgado, l legó a su ho-
ra de itinerario y por él de Camagüey 
ej Superintendente y el Superinten-
dente Auxil iar de las Escuelas Inter-
nacionales señores J . Herbert Fos-
ter y Russel l L . Morgan, la señora 
Josefina Alvarez de Martínez, la se-
ñora F lora Alvarez de Rodríguez, el 
Padre Escojapio Guañabens, los seño-
res Francisco Mena, Rafael Dieppa, 
Miguel Vi lató , J . Martínez, el señor 
Norberto Caballero y su hija Rosa-
lina. 
Santiago de Cuba el representante 
a la Cámara José R . Espino, el doc-
tor Víc tor Manuel Cardenal, jos se-
ñores Ensebio del Valle, Alfonso Sil-
va, Francisco Guibernau. 
Cabaiguón, el señor Francisco 
Prieto. 
Ciego de Avila, el doctor Leopol-
do Suero, doctor Rogelio Pina, seño-
res Carlos Arias, L u i s Fernández So-
ler. 
Sancti Spíritus, Florencio Menéndez. 
Providencia, el administrador de ese 
central, Trino Alejo. 
Guayos, el señor Silvsstre Rionda. 
Bañes , el señor Manuel Domínguez, 
Santa Clara, el doctor Ramón An-
j tonio de la Puerta, Contador Gene-
ral de la Cruz Roja Cubana, Severl-
no Hernández, Antonio Espinosa. 
Matanzas, Enrique Sancerique, De-
i legado de la Hermandad de aquella 
i Delegación Pedro Bouza. 
Central Senado, el señer Fst'éfano 
Carcabecc'a y el ex-ferrocarrilero de 
Unidos, Gerardo Echenique. 
Jovellanos ej señor Antonio Tñí-
gueZi 
Morón, el señor Justo Arázquez. 
Baños, Juan Domínguez. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C H A -
P A R R A 
E l ex-Representante a la Cámara 
Constantino Pupo, Arministrador lo-
cal del Central Chaparra f u é - a dicho 
Central. 
J . M . B L A N C O A L L E N D E 
El Inspector Escojar del Distrito 
' iego de Avila, señor J o s é María 
Blanco Aenlle. fué a dicha localidad 
seria r3g,i1ai fué representada eniniente Rey entre Zulueta y Monse-
Nápolei en 1646, y en Francia enlrrate, tienen a la venta la acredita-
da y magnífica revista argentina 
Plus Ultra y t ambién "Caras y Ca-
retas" que trae en su úl t imo núme-
ro interesantes fotografías del ré-
F A L L E C I MIENTO 
Dejó de existir en la Quinta "La 
Balear" • antiguo vecino de esta, 
señor Rafael Rodr íguez . 
La muerte inesperada de tan que-
rido convecino y excelente amigo, 
nos produjo profunda impresión, 
sabíamos de su enfermedad pero no 
creíamos qué sus días estaban con-
tados. 
Llegue nuestro sincero pésame a 
sus familiares, mientras elevamos 
a Dios una plegaria por el alma 
del finado amigo. 
Guatimocin se posesionó de la 
capital del imperio, y, reuniendo en 
ella gran n ú m e r o de guerreros con-
vocados de todas las provincias, se 
dispuso a oponer una desesperada 
resistencia a los invasores, como nos 
resis t i r íamos nosotros a los que 
- Algunos indígenas traidores al 
imperio, dijeron a los españoles que 
el emperador y su ministro habían 
hecho enterrar todas las riquezas. 
Fundados en esto pidió la solda-
desca a H e r n á n Cortés que le fue-
sen entregados los presos para obli-
garlos a declarar donde estaban los 
tesoros, como declaro yo que la Ca-
sa. Manfredi. de Oquendo and Ma-
lo ja, es la más surtida en mármo-
les y estatuas. 
A regaña dientes, si creemos a 
unos liistoriadores, y con sumo gus-
to y tina voluntad, si creemos a 
otros, cedió H e r n á n Cortés a la de-
manda de sus soldados, quienes co-
locaron a sus víctimas en unas pa-
rr i l las enormes después de haber 
puesto carbones encendidos bajo las 
mismas. . . No se asusten los espíri-
D E S D E M E N D O Z A 
Septiembre 16. 
A lcán ta ra .—Soy también de la 
opinión que sustenta el Editoriaas-
ta del DIARIO DE LA MARINA, 1 cibimiento hecho en la República 
de que se proceda a discernir la ¡del Plata al Pr íncipe de Gales, el 
heredero de la Corona de Inglate-culpabilidad que por negligencia 
pueda caberle al Juez Almagro en 
el Juzgado de la Primera Sección 
do esta capital. 
Rafael Planas.—Europa tiene 
2,793 millas cuadradas; Asia 12,118 
Africa 8.516; América 11.046; y 
Australia 3 .100 . 
En tota l : La superficie total ha-
bitada es de 148.522 millas cua-
dradas. , 
T â superficie de los mares tiene 
una extensión de 110.8 49 millas 
cuadradas. La extensión de la su-
perficie del globo terrestre es de: 
16.502.400 leguas cuadradas( de 
20 al grado) cuyas 3¡4 es tán cubier-
tas de agua. 
Cupido.—La duración de los dias 
y de las noches no siempre es igual ; 
varia según las estaciones y la pro-
ximidad del ecuador, y así serán 
mayores o menores según las horas 
que el Sol permanezca sobre nues-
tro horizonte. Los dias crecen des-
de el 22 de diciembre hasta el 18 
de junio, 5 horas y 46 minutos; y 
menguan desde el 22 de junio hasta 
el 20 de diciembre las mismas 5 
horas y 46 minutos. 
Un cubano.—Las medidas linea-
les cubanas son las siguientes: 
La vara cubana: 0'848 metros. 
33'386 pulgadas inglesas. 
La vara habanera: 0'84o metros. 
La tercia de vara cubana: 0'283. 
La cuarta de vara: 0'212. 
E l cordel, 24 varas: 20'3o2 me-
tros. 
La legua cubana: 5.000 varas. 4. 
240 metros 
2o. La cabal ler ía de tierra es 
una antigua medida agraria que 
tiene 18 cordeles de lado, o sean 
366' 336 metros. La caballería 
consta de 134. 202 metros cuadra-
r r a . 
Si usted desea suscribirse a cual 
quier clase de revista extranjera 
puede hablar con el dueño de "Ro-
ma" señor Pedro Carbón, quien in-
mediatamente le faci l i tará el hacer-
lo. 
R. Morata.—Don Antonio Mauva 
nació el dos de Mayo de 1S5 3, ej 
Palma de Mallorca. 
2a.—Don José Canalejas y Mén-
dez, nació el 31 de ju l io de lSr.4 
en E l Ferrol . E l 12 de Noviemore 
de 1912 siendo Presidente del Con-
sejo de Ministros, mur ió asesinado 
en la Puerta del Sol por ol anar-
quista P a r d i ñ a . 
3a.—Don Práxedes Mateo Sag'as-
ta "nació en Torrecilla de Cameros, 
Logroño, el 21 de ju l io de 1827. 
Es tudió la carrera de Ingeniero 
ejerciendo esta profesión en Valla-
dolid y Zamora. 
4a.—Antonio Cánovas del Casti-
l lo, nació en Málaga el 8 de febre-
ro de 18 28. Murió asesinado er el 
balneario de Santa Agueda, Gui-
púzcoa, el día 8 de agosto de 1897. 
VOLO A L CIELO 
Otra nota de. dolor tenemos que 
consignar. 
Hacia la mansión celestial, voló 
el n iño F'-anklyn, hijo de nuestros 
queridos amigos los esposos señora 
María Borge y del Doctor en Medi-
cina y Cirugía, Antonio M. Casti-
llo. La Parca impía, a r r e b a t ó del 
seno de sus amantes papás , puede 
decirse que repentinamente, al que 
era todo su encanto, su a legr ía . 
Cuantos esfuerzos realizaron, 
fueron inú t i les , 'para defender aque-
lla vida tan querida. 
E l entierro fué una manifes tación 
de duelo, que t r i bu tó todo el pue-
blo de Melena del Sur, donde esti-
man de veras al doctor Castillo. En 
el breve período de la enfermedad 
del niño, vieron su morada inva-
dida, por todos los vecinos de d i -
cha población. 
Reciban los atribulados padres 
el más sentido pésame con el cual 
nos asociamos a su profundo dolor. 
Enrique Rlveros.—París tiene 
más habitantes que Ber l ín . 
Eduardo Vázquez.—Cuando un 
peón llega a la octava casilla del 
tablero puede el jugador tomar en 
su lugar la pieza que le conven^ri. 
De este modo pueden tenerse mu-
chas Reinas. 
Un suscriptor.—El señor Cosm^ 
de la Torriente no ha sido nunca 
Director de la Pol í t ica Cómica. 
José F . — L a Habana tiene alre-
dedor de 400.000 habitantes. 
X . F . C . — " E l l ibro de Cuba-
no solamente vale en su parte ato-
en 
tes y Pasajes de la Consolidación F e -
rroviaria de Cuba. 
fal-
ún 
E í . A L C A L D E D E M A T A N Z A S 
R e e r e s ó a Matanzas el señor Ee-
. dos o sea 13 hec tá reas 4 2 á reas y 
E L A G E N T E G E N E R A L D E E I E T E S ^ 2 eentiareas. siendo una centiarea ™ri* y a r t í s t i ca , s^o a la vez 
-jf P A * A J F S igual a 1 metro cuadrado. lo hermoso de la presenracion, q 
I Una caba l le r ía ocupa un terreno ha de llamar la atención en cual-
J J é g ñ esta mañana el señor Cal iv . l de 14 manzanas igual a las del Ve-! ^ a r d.on*e exhibido 
te, Sublrats, Agente General de FleJdado. [". E1 Ubro oe Cuba no debe 
Duque de Rivas.—Ya hemos c o n - ; ^ en nmgun hogar cubano. 
testado esa pregunta en otras oca- i,l"'ro1 de estuoio de solaz, de adorno 
siones. es ^ h?ro a.e tod0* , 
Es el resumen de lo que C:ba 
Rogelio A continuación le i n - | t a sido ^ es • 
serte el tiempo que tardan en dige-i Se encuentra a la venta en la l i -
rirse los alimentos que usted me¡b re r í a "La Académica" , Prado 93. 
pregunta; Allí se vende t ambién "La Come-
dia Masculina' ' . 
H . M 
Hi lmar Kant.—Por ser sumamen 
E l pan cocido al horno. . 3.30 te extensa la lista de los arance-
Pollo asado 4.00 lies a que Vd . se refiere me veo ím-
LA AGRUPACION DE CARPINTE-
ROS DE R I V E R A Y CALAFATES 
Ha celebrado las elecciones re-
glamentarias, resultando electa la 
siguiente directiva: 
Presidente: Sr.- José Antonio Me-
néndez. 
Vicepresidente: Manuel Pedroso. 
Secretario: Eloy Largel . 
Vicesecretario: Antonio Jofre. 
Tesorero: Joaqu ín Fe rnández . 
Vicetesorero: Domingo Largel. 
Vocales: Amado Alonso, Gaspar 
Mnsot, Angel Serrano, Raú l de la 
Nuez, Arcadio Vaquero, Felipe Na-
varro. 
Suplentes: señores R a m ó n Va-
quero, Faustino Pedroso, José Csa-
t i l lo y Alfredo Urrut ia . 
CíREMIO DE RECORTADORES DE 
ESPONJAS 
También celebró sus elecciones. 
He aqu í la nueva Directiva: 
Presidente: Ramón Leóii. 
Vicepresidente: Francisco Figue-
redo. 
Secretario: Alfredo VUlasuso. 
Vicesecretario: Leocadio Orope-
sa. 
Tesorero: Emilio García . 
Vicetesorero: Segismundo Arcia. 
Contador: Manuel Roque. 
Vicecontador: Enrique Quintero. 
Vocales: Amando Abeleiras, Pe-
Después de unos cuantos dias de 
silencio vuelvo a tomar la pluma 
con objeto de avivar el entusiasmo 
y llevar a las columnas de este 
prestigioso ' Dia r io" todo aquello 
que redunde en nuestro progreso, 
as í como también en pro de los in 
tereses morales y materiales de la 
Vi l l a de Guane. 
Guane abriga en su seno un gru-
po de hombres de buena voluntad 
lo inteligencia que sostienen una 
¡prest igiosa sociedad, compuesta 
;por ün elemento moral y capacita-
¡do que sabe con tesonero entusias-
mo defender sus intereses y no t i -
tubear en racabar de todos los 
Centros Oficiales cuanto signifique 
'un beneficio para el pueblo. 
Dígalo si nó la idea que se p/o-
ponen de constituir la "Colonia 
. E s p a ñ o l a " , habiendo ya designa-
Ido una Comisión gestora que regi-
¡rá los destinos de tan plausible ms 
i t i tución. 
No dudamos que dia tras dia, y 
poco a poco, van consiguiendo nue 
vos t r iunfos . 
Un éxito rotundo, alcanzara di -
cha comisión presidida por el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de este Té rmino , Señor Germán 
López Rústelo , no dándose punto 
de reposo cuando de algo bueno se 
trata. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduaníi de la Habana: 200 sacos. 
Destino: Key West . 
Aduana de Caibarién: 3,570 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 29,100 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Npe: 21,441 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 6,000 
sacos. Destino: Queenstown. 
Aduana de Manatí : 4,706 sacos. 
Destino: Boston. 
Pozo, por el mejoramiento de nues-
tro pueblo, por su celo en pro de 
la higiene. 
MEJORAS LOCALES 
De algo impor tan t í s imo podemos 
hablar hoy, nuestras calles se ha-
l lan completamente limpias, gra-
cias al Dr. Pozo que trajo material 
para recojer la basura, lo que era 
aquí desconocido. 
Un aplauso más merece el Dr. 
CLEARING H0USE 
Las compensaciones etectuaflas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, aícendleron a pesos 
$2.647,647.48. 
posibilitado de publicarla en esta 
sección. Ahora bien puede di r ig i r -
se a la Aduana de esta Capital don-
de le informarán a esc respecto. 
S. S.—Estoy averiguando 19 d i -
rección exacta de la persona por 
quien Vd. se interesa y luego que 
la obtenga t e n d r é , m u c h o gusto .'n 
comunicárse lo por medio de la pre-
sente sección. 
dro Fundora, José M. Torres, En-
rique Domínguez, Armando Gonzá-
lez y R a m ó n Díaz. , , 
Suplentse: Antonio Seco, José 
gueredo Luis Monzote. 
Con el acierto en escoger el per-
sonal para ambas Directivas, es in-
dudable que sus gestiones durante 
el t é rmino que los corresponda 
ejercer el cargo, serán estos desem-
peñados a entera sat isfacción de 
los asociados, porque además de la 
¿a que le ban conferido son 
personas muy estimadas. 
] \ BANDA DE MUSICA DE SUR-
GIDERO 
Ejecu ta rá este programa en la 
retreta próxima. 
1.—Paso doble "Batalla de Flo-
res" por José Franco. 
2.0vertura "Retreta Aus t r í aca" , 
por Keler Vela. 
3. —Vals " E n s u e ñ o " , por Arch i -
i baldo .Toyce 
4. —Tango "Loca", por M . Torres 
5. — D a n z ó n "Fuera", por Romeu. 
I 6.—Paso doble "Pancho V i l l a " , 
¡ a r reg lo d j Aurelio Rubio. 
Aui-elio Rubio, Director de la 
Banda. 
Tenemos el gusto de manifestar 
que en lo sucesivo se publ icará el 
programa de cada retreta. 
E l Corresponsal. 
UNA FIESTA 
Bri l lante resu l tó el baile del dia 
12 del corriente que tuvo lugar en 
j la nueva casa, del distinguido co-
;merciante señor Cris tóbal García. 
E l salón l i ^ í a a r t í s t i camente 
¡adornado, selecta concurrencia que 
i se dió cita allí , donde era de admi-
rar el lujo y la elegancia que allí 
imperaba esa noche. 
Un selectísimo grupo de bellas 
damitas de la mejor sociedad Gua-
nera, nos honraron. 
Graciosís imas, muy s impát icas ; 
| bulliciosamente r eco r r í an los salo-
i nes. 
j E l baile de esa noche fué ejecu-
¡tado por el profesor Baquero, quien 
i nos deleitó con lo mejor de su va-
i riado repertorio. 
j Imposible resulta al cronista des-
jer ibi r la cWcurrencia, por lo que 
terminamos felicitando calurosa-
¡ mente a los empresarios de tan her-
¡mosa fiesta. 
ON D I T 
Se dice que una damita de este 
pueblo, muy inteligente y s impát i -
ca, que pronto ejercerá la profe-
sión de maestra, lleva relaciones 
con un joven estimado amigo del 
cronista. 
E l cronista hace fervientes votos 
por la felicidad que les espera y 
reseñar la boda de los felices ena-
morados. 
B I E N V E N I D A 
Se halla entre nosotros, proce-
dente de la Capital p ina reña . la in -
teligente y culta profesora de este 
pueblo, señor i ta Laura Mart ínez, 
que tantas s impat ías goza en esta. 
Mucho celebramos su estancia en 
esta y a la vez, reiteramos un afec-




He ahí las palabras que pasaron 
a la historia, porque encierran tan-
ta grandeza y valentía como arte 
supremo las nelículas que se pro-
yectan en Wí Teatro Nacional, mien-
t ras una orquesta de reputados 
profesores toca selectas piezas. Por 
eso las dejo consignadas aquí pan 
que lo sepa quien lo ignoraba. 
Dicho lo cual, paso a otra cosa, 
si es que encuentro algo digno <lel 
comentario, y sinó a las efeméri-
des me voy derechito cou sumo pla-
cer, yp. que son algo así como la 
antesala del f in de esta fatigosa 
"Misce lánea" que, ¡ay!, me está sa-
cr.ndo más canas que impresos ba-
ratos hacen en " E l Dante" de Mon-
te 119, aunque otra cosa piensen 
les imbéciles que se figuran que 
todo es soplar y hacer botellas.,. 
E l tenor Herr Hilie abofeteó a 
la soprano Madaine Golz, y el ma-
rido de ésta salió al escenario y le 
puso las narices a la altura del 
be tún . 
Mr y bien he dio. Ya Carlos Ar-
niches dice en "Los Puritanos", 
magistral zarzuelita llena de gracia, 
que esas cosas no deben tolerarse, 
"porque cuando le pegan a la se-
ñora en la cara, es lo mismo que 
si le pegaran a uno en la cara de 















Dice el cable Que los rifeños pi-
den paz. 
¿No se t r a t a r á del nombre de al-
gún refresco ?. . . 
Leo; 
"Centro Gallego no comprará la 
finca "Víbora Park". 
Muy bien; que no la compre. -
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
Por f in ya los estudiantes W - j 
gueses pueden i r a estudiar a W | 
Cuiv.-rsidades de Rusia: 
Los que pregonan la igualdad no-
dejaban concurrir a los aristócra-
tas, por deiarlos el sitio a w " 
jes d - l proletariado, pero éstoftco-, 
mo buenos hijos de sus padres, ue 
nen la cabeza de cemento y no w» 
entraban los estudios, por lo cu 
tomaron el olivo. Y es que, jn^" 
dablemente, el que nació para OCM-
vo no puede Legar a cuarto. P« 
niuoho que se bolshevlkice-. • 
Dicen los matarifes que si ¡«J 
obligan a beneficiar las reses a 
doce del día, i rán a la nueis^-
Sin embargo, el verdadero ^ 
f;cio nara las reses es que se 
claren en huelga los matariies-
Efemér ides ; 
1S64. —(Septiembre 24). 1^ 
vana se declara ^depen 
dienta de Venezuela. . 
I T O G . - P a z de Altrandstadt entre 
Suocia y Polonia. , 
1 9 0 5 . - I n a u g u r a c i ó n ^ Mons J 
Congreso Económico i 
ternacional, que no na 
.uUado tan económico ^ 
mu lo? zapatos W e 
La Casa lucera en Mu" ' 
y Aguacate. 
1 6 ^ . — M u e r e Felipe IV. b ' ¿ | 
1 - 8 2 . - L a i lo ta inglesa es derr 
da on Coroncaudel V * 
l á n ) . 
^ t . . 
Horóscopo del día: .i-mW»-
Los racidos * 24 de sep iem 
serán do carácter c o n t e m p l é . 
La nota f inal . 
En u n a ' s e d e r í a : »cta te* 
- - S e ñ o r a , le recon^endo e s ^ 
la; es la que más se gasc ^ 
_Pnc-s si se gasta no ia 
porque dur?.rá menos. 
• • ei n06 
E n c-• m b i o d u ra rá mas 
va va , v iv i r en el bote1 
que es muy ventilado y sa 
Solución: ,a de un' 
¿El colmo de la economía 
modista? . oguja'-
Casarle con un gu,ird^aguj 
¿Y el colmo de un iiDprcS<>r' 
La solución niañana ' x i r s^A ' í 
Luis M. SOM^ 
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